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Se analiza el método por el cual se está construyendo, en el Departamento de 
Risaralda, una ventaja competitiva para el Sector de Metalmecánica y Manufactura;  
iniciativa  de origen privado, que logra involucrar a entidades Públicas, Privadas y 
Académicas (Triada), en un proyecto enfocado a transferencia y creación de conocimiento 
para la innovación y desarrollo de procesos y productos. Consolidando y analizando la 
información dispersa en distintas fuentes, se elaboró la memoria organizacional y gestión 
del conocimiento, donde se identifican los roles y responsabilidades de la triada y su 
impacto en el éxito del mismo, brindando orientación para el diseño y puesta en marcha de 













This work analyze the way the State of  Risaralda is building a Competitive 
advantage for Metalworking and Manufacturing Sector; it is a private initiative which 
involve public, private and academic entities (Triad)in a project focused on knowledge 
transfer and capacity for innovation and development of processes and products. 
Consolidating and analyzing the scattered information from different sources, 
organizational memory and knowledge management, where the roles and responsibilities of 
the Triad and its impact on its success are identified, providing guidance for the design and 
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
1.1 Antecedentes y Justificación 
1.1.1 Antecedentes. El Departamento de Risaralda cuenta con un Plan Regional de 
Competitividad (Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, 2012), cuyo objetivo 
es lograr una economía local que garantice bienestar, un capital humano competente, un 
entorno favorable para el desarrollo y una sociedad incluyente y participativa.                                                                            
 “El PRC se formuló con el propósito fundamental de consolidar las bases del 
futuro deseado para nuestro Departamento. En este sentido, y como resultado de un 
proceso de integración entre la academia, los empresarios y las entidades del Estado, el 
PRC se convirtió en una apuesta de largo plazo, estructurada por el acopio de intereses y 
acciones representadas desde el año 2001 con la creación del Consejo Metropolitano de 
Competitividad que integró todos los estudios, proyecciones y anhelos de la sociedad civil 
organizada de nuestro territorio. El PRC ha tenido como fin impactar positivamente el 
desarrollo económico, social y sostenible de la región, pensando en una sociedad altamente 
competitiva, con calidad de vida para sus habitantes y sostenibilidad futura de sus 
condiciones territoriales.” (Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, 2012) 
Este Plan de Competitividad cuenta con seis objetivos estratégicos (Comisión 
Regional de Competitividad de Risaralda, 2012): 1)Sectores estratégicos (Priorizados: 
turismo, metalmecánica y agroindustria; Tradicionales: café, confecciones y comercio y 





empresarial, 3)Fortalecimiento del mercado interno e internacionalización de la economía, 
4)Innovación, investigación, ciencia y tecnología, 5)Cobertura educativa con calidad y 
pertinencia, 6) Entorno, infraestructura y medio ambiente. 
Estos objetivos orientarán las acciones que ejecutarán los distintos actores del 
desarrollo (sociales, políticos y económicos) en pos del futuro deseado del Departamento y 
que se encuentra plasmado en la Visión 2032 “Risaralda futuro posible”. 
 Dentro de los sectores estratégicos priorizados que tienen la responsabilidad de 
jalonar el desarrollo económico del Departamento (Comisión Regional de Competitividad 
de Risaralda, 2012), se encuentra el de Metalmecánica, sector donde se enmarca el proyecto 
objeto del presente estudio de caso: Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) 
La generación de empleo le permitirá al departamento salir de la crisis financiera 
que atraviesa en la actualidad y mejorar los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, 
es por ello que cuenta con un observatorio del mercado laboral, que busca desarrollar 
políticas de empleo, entre las que se destacan las alianzas con el sector privado y con la 
academia, para lo cual se atacaría la pobreza y la inseguridad, puesto que esta última tiene 
un impacto obligado sobre las inversiones y las cifras en estos temas son altas. 
Lo que se busca es traer el desarrollo económico al departamento de Risaralda y 
sacarlo de esta atraso en aspectos como ciencia y tecnología, innovación, financiación de 
empresa, puesto que los clúster además de permitir la articulación de procesos productivos 





flujo de recursos financieros de la gran a la pequeña empresa, acompañado esto de 
transferencia tecnológica. 
1.1.2 Justificación. Uno de los propósitos fundamentales de la Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad Libre de Pereira consiste en desarrollar 
competencias investigativas para la observación, recolección, procesamiento y análisis de la 
información, para el diseño de proyectos de investigación que conduzcan a un mejor 
conocimiento de las empresas, las organizaciones y su gestión bajo el modelo de estudio de 
casos de empresas ubicadas en el eje cafetero, que operan de los sectores servicios, turismo, 
metalmecánica y agroindustria que han sido considerados prioritarios por la Comisión 
Regional de Competitividad de Risaralda y que en la actualidad están en fases de 
formalización del clúster, de acuerdo con la clasificación internacional  y producir estudios 
de caso, materiales fundamentales en  los procesos de integración Universidad – Empresa – 
Estado y en la formación y desarrollo de gerentes y equipos gerenciales.  
 Dado que el metalmecánico es uno de los tres sectores priorizados en el Plan 
Regional de Competitividad (PRC) de Risaralda,  y que es el sector que presenta mayor 
avance y se perfila a corto plazo como un Clúster (Comisión Regional de Competitividad 
de Risaralda, 2012) y que el componente investigativo de la Maestría  en Administración de 
Empresas de la Universidad Libre de Pereira contempla la investigación rigurosa de los 
procesos y casos reveladores y exitosos en el escenario empresarial regional, la realización 
de un estudio de caso de una iniciativa de articulación  de los sectores Público, Privado y 
Academia en marcha,  tal como la que se desarrolla en el CENTRO DE INNOVACIÓN Y 





(CINDETEMM) se considera altamente pertinente, más aun si el ESTUDIO DE CASO 
ESCRITO (Resultado del proceso de indagación y análisis) sea considerado como un 
referente o caso revelador. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general. Caracterizar las dinámicas y factores críticos en la gestión 
del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura 
(CINDETEMM) que le han llevado al logro de sus metas y a constituirse en elemento 
catalizador de uno de los sectores priorizados (Metalmecánica) del Plan Regional de 
Competitividad de Risaralda. (Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, 2012). 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Estudiar cómo se está estructurando el Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) desde el punto vista legal, 
institucional y organizativo. 
 Establecer cuáles fueron los criterios para seleccionar los productos o líneas de 
productos a desarrollar por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM). 
 Conocer el impacto de la innovación en la productividad y la competitividad de las 
empresas del sector de metalmecánica que hacen parte del Centro de Innovación y 





 Identificar los mecanismos que se tienen establecidos para el ingreso y permanencia 
de las empresas en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y 
Manufactura  (CINDETEMM) 
1.3 Marco Teórico 
Para el desarrollo del presente estudio de caso, el cual se centra en el éxito de la 
formulación y puesta en operación del CINDETEMM, se recurrió a múltiples fuentes 
bibliográficas que permitieran abordar la problemática escogida. Primero se revisó la 
estructura metodológica del estudio de caso (Ramírez Triana, 2009), la cual brinda una guía 
en la realización de investigaciones para éste tipo de casos y cuyos componentes son 
desarrollados ampliamente en la sección 1.6 Metodología. 
Así mismo, para dar respuesta al objetivo general, se revisaron teorías 
administrativas y gerenciales que sirvieran como referentes teóricos para analizar, explicar 
y sistematizar el camino recorrido por cada uno de los actores y que se materializó con la 
formalización del CINDETEMM, así como los roles desempeñados por ellos; tanto desde 
lo administrativo con Las 5 Fuerzas de Porter y la Teoría de recursos y capacidades; de 
igual manera el papel que juegan los centros de investigación en el desarrollo de la 
competitividad de un territorio con el documento Los centros tecnológicos y la 
internacionalización empresarial y la importancia de la efectiva articulación de la Triada 
(Sector público, Privado y Academia) en la creación de una ventaja competitiva basada en 
la innovación, mediante los documentos El papel del Gobierno y la empresa privada en 





empresarial y Ciencia y Tecnología y finalmente entendiendo el desarrollo de Clústers 
con los documentos Los clústers y la competencia y Surgimiento y Evolución de un 
Clúster, los cuales se enuncian a continuación: 
 
1.3.1 Las 5 Fuerzas de Porter. Basados en el planteamiento del modelo de las 5 
fuerzas (Porter, 1997),el cual fue desarrollado a inicios de los 80’s, se puede identificar lo 
importante de tener claro cada uno de los puntos propuestos, que ayudan a identificar y 
analizar las fuerzas que afectan un sector de la industria, como una empresa que quiere 
participar en un nuevo mercado, debe conocer y por ende blindar sus frentes para lograr 
participar en ella, además de sostenerse a largo plazo, donde logre ser competitiva en el 
sector, teniendo claro e identificando las 5 fuerzas en el mercado, analizando cada uno de 
los puntos se puede determinar:(Porter, 1997). 
 Poder de negociación de los compradores o clientes: Si se cuenta con un buen 
número de clientes y un orden, además de estar de acuerdo en cuál es el precio justo a 
pagar, serán una gran amenaza para cualquier empresa, ya que cuentan con la capacidad en 
la negociación de imponer condiciones y más aún, si en el mercado se cuenta con un 
número mayor de proveedores. 
 Poder de negociación de proveedores o vendedores: Este punto es relevante y se 
convierte en una amenaza cuando se cuenta con un grado alto de concentración en los 
insumos, por sus características únicas, entre otras, se puede decir que hay sectores como el 





significativa a sus clientes, ya que al contar con un buen número de alternativas hacen que 
en el mercado sean ellos los que imponen las condiciones. 
 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Se debe conocer muy bien las barreras 
de entrada de productos o competidores, cuanto más fácil sea entrar es mayor la amenaza, 
economías de escala, el acceso a los canales de distribución de la industria, acceso a la 
tecnología, requisitos de inversión/capital, conocer lealtad de las marcas, conocer la 
probable reacción de los jugadores existentes en la industria, además de tener muy en claro 
las regulaciones del Estado, identificadas estas variables se tendría cómo identificar lo 
atractivo y rentable de un posible mercado objetivo. 
 Amenaza de productos sustitutos: Teniendo claro la importancia de cada fuerza, se 
considera que esta fuerza es de mayor sensibilidad y riesgo para la industria, donde se debe 
conocer la sensibilidad del cliente a sustituir el producto, precio y desempeño relativo de 
los sustitutos, los costos del cambiar al uso de los sustitutos, la calidad brindada en este 
cambio, variables que se deben tener claras de acuerdo al mercado objetivo, ya que en 
sectores donde existen muchos productos similares o iguales conllevan por naturaleza a 
muy bajas rentabilidades. 
 Rivalidad entre competidores: Es claro que a mayor número de competidores en un 
sector, las ganancias serán mucho más bajas, algunas variables que afectan son las variables 
de salida de mercados, nivel de crecimiento del mismo, sobrecapacidad de la industria, 
poder de los competidores y por supuesto el poder de los proveedores. 
1.3.2 Teoría de recursos y capacidades. Es una teoría (Del Angel, L.,Evelyn 





interior de la organización en sus aspectos más relevantes, ya que plantea que la interacción 
entre los recursos disponibles (Tangibles, intangibles, humanos y capital organizacional) y 
sus capacidades (forma de hacer las cosas) es donde radica el éxito de una empresa ya que 
es allí donde puede desarrollar una ventaja competitiva sostenible, que lo diferencia de la 
competencia (capacidad distintiva) la cual es difícil de imitar y la única forma de ser 
transferida es cuando se vende alguna parte o toda la empresa a quien desea adquirir esta 
ventaja, pero ésta debe incluir al talento humano que ejecuta ésta capacidad. 
Figura 1. La relación entre recursos, capacitaciones y ventaja competitiva 
 
Fuente. Robert M. Grant (2006) 
1.3.3 Los centros tecnológicos y la internacionalización empresarial. La 
experiencia y la evidencia empírica demuestra que para que un sector económico se 
desarrolle y logre internacionalizarse, incluso desde el primer momento de la creación de 
una empresa, es necesario que exista un entorno empresarial, social y económico donde 
existan prestadores de servicios intensivos en conocimiento (asesoramiento tecnológico, 
investigación aplicada, desarrollo de nuevos productos y procesos) que permitan a las 





y que sean comercializados adecuadamente. (Mas-Verdú, Baviera-Puig, & Martínez-
Gómez, 2008) 
Éste desarrollo de nuevos productos y servicios (Innovación) es un proceso de 
aprendizaje empresarial que se nutre de la transferencia de conocimiento de la interacción 
empresa – clientes – prestadores de servicios intensivos en conocimiento; siendo un 
proceso de naturaleza acumulativo e incremental y no de generación espontánea de la 
innovación. 
En entornos empresariales de bajo desarrollo es difícil crear ventajas competitivas, 
ya que la mayoría del empresariado es PYME y se les dificulta comprender el verdadero 
valor que tienen los elementos intangibles de los servicios intensivos en conocimiento, así 
como sus altos costos por la cualificación del personal involucrado en su prestación y que 
son prestados siempre por terceros. (Mas-Verdú, Baviera-Puig, & Martínez-Gómez, 2008) 
Para dar respuesta a ésta problemática surgen estrategias y políticas públicas para 
incentivar y apoyar la innovación: 
Promulgación de legislación de propiedad intelectual y normas técnicas 
Creación de instrumentos de financiación 
Promoción de infraestructuras (centros tecnológicos, incubadoras) que prestan 
servicios como análisis y ensayos, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico e 
investigación aplicada. 
Ésta última estrategia es la que más crecimiento ha tenido en los últimos años, 
impulsada por el Estado, quien por medio de incentivos intenta acercar la oferta y la 





Cuando se genera este ambiente, las empresas involucradas y comprometidas con la 
innovación y la competitividad logran alcanzar una mayor capacidad exportadora, así como 
adaptar más rápidamente su estrategia de negocio a las condiciones cambiantes del entorno 
internacional y tener un mejor músculo financiero; pero para que esto sea sostenible en el 
futuro tanto de mediano como de largo plazo es necesario que se mantengan inmersas en 
las redes de desarrollo empresarial y en contactos con centros de innovación tecnológica y 
sus clientes para así poder no solo ofrecer los productos y servicios adecuados a las 
necesidades sino estar en el merado correcto, al precio correcto y en los tiempos correctos. 
1.3.4 Los clústers y la Competencia. “No todos los clústers tendrán éxito, pero son 
las fuerzas del mercado y no las decisiones del gobierno, las que deben definir los 
resultados.” (Porter, 1999). 
Michael Porter plantea que los clústers no tienen un carácter único, sino 
características comunes y allí reside una paradoja: en una economía global, las ventajas 
competitivas duraderas tienen que ver, cada día más, con factores locales —como el 
conocimiento, las relaciones y la motivación— que los rivales distantes no pueden igualar.  
Hoy, la ventaja competitiva depende de un uso más productivo de los insumos, lo cual 
exige permanente innovación. (Porter, 1999). 
El mejor ejemplo de ellos son los clústers de Hollywood (películas) y Wall Street 
(finanzas), que se fueron conformando a través del tiempo para satisfacer las necesidades 






 Un Clúster se define como la concentración geográfica de empresas e instituciones 
interconectadas, que actúan en determinado campo.(Porter, 1999). 
En el mundo empresarial actual la competencia depende de la productividad y no 
del acceso a los insumos o de la escala de las empresas individuales. A su vez, la 
productividad se basa en la manera de competir de las empresas y no en los campos 
específicos en que lo hacen. 
 Impacto de los Clúster en la Productividad: (Porter, 1999). 
 Acceso a empleados y proveedores: Cuando una gran cantidad de empresas se 
reúnen en una misma ubicación geográfica y demandan bienes, servicios y personal 
altamente calificado para una industria específica, esto permite que el riesgo de reubicación 
de los empleados disminuya, que los insumos bajen de precio y que ambos tengan mayor 
disponibilidad, lo que influye positivamente en la productividad. 
 Acceso a información especializada: en un clúster se trabaja y comparte 
información específica de una industria entre los participantes y además es la más 
actualizada. 
 Actividades complementarias: La calidad de los productos y servicios generados 
por el clúster dependerán de la calidad ofrecida por todos los participantes en el clúster, 
dado que son mutuamente dependientes y el buen desempeño de uno puede fortalecer el 
éxito de los demás. 
 Acceso a instituciones y bienes públicos: El bienestar del clúster se ve directamente 
influido por las inversiones en infraestructura de todo tipo, así como por las políticas 





1.3.5 Surgimiento y Evolución de un Clúster: Los orígenes de un clúster 
obedecen, con frecuencia, a circunstancias Históricas, geográficas y la existencia previa de 
industrias proveedoras o relacionadas es otra razón para el origen de nuevos clúster, así 
mismo una empresa innovadora que estimula el crecimiento de muchas otras o la creación 
de una infraestructura estatal que puede ser utilizada por empresas privadas. El entender el 
funcionamiento de un clúster incorpora los siguientes temas a la agenda estratégica de los 
ejecutivos:  (Porter, 1999). 
  Elección de la ubicación geográfica: La localización geográfica debe estar basada 
en qué le aporta la ubicación a la posibilidad de innovación para la industria y no en las 
ventajas derivadas de los costos, las cuales son ilusorias y pasajeras. 
 Comprometerse localmente: El adhesivo social que mantiene unidos a los clústers 
facilita el acceso a recursos e información vitales (Porter, 1999). El éxito de un clúster 
radica en que las empresas estén dispuestas a invertir localmente y a mantener buenas 
relaciones tanto con el gobierno, empresas de servicios y la academia. 
 Mejorar el clúster: Dado que la salud del ambiente de negocios local es importante 
para la salud de la empresa, mejorar el clúster debe ser parte de la agenda de la alta 
gerencia. Hay que invertir en desarrollo de capacidades del clúster permanentemente, ya 
que el ambiente de los negocios es dinámico y presenta nuevos retos diariamente. 
 Trabajar de manera colectiva: La forma en que operan los clústers sugiere una 
nueva agenda de acción colectiva en el sector privado. Generalmente se cree que invertir en 
bienes públicos es una función del gobierno; sin embargo, el concepto de clúster demuestra 





1999). Un clúster se diferencia de una agremiación industrial fundamentalmente en que su 
objetivo no es buscar favores y subsidios gubernamentales, sino dar un paso hacia adelante 
en la competitividad, a través de la innovación y trabajo conjunto con el gobierno local. 
1.3.6 El papel del Gobierno y la empresa privada en el desarrollo de un 
Clúster: La productividad, no las exportaciones ni los recursos naturales, es la condición 
que impulsa la prosperidad de cualquier Estado o Nación.(Porter, 1999). El gobierno debe 
ayudar a proveer un ambiente adecuado para los nego1cios, por medio del desarrollo de 
infraestructura, disponibilidad de insumos de alta calidad y personal altamente capacitado, 
fijación de reglas para la competencia y la propiedad intelectual, para que la empresa 
privada pueda florecer y a su vez retribuirle a ese gobierno su prosperidad tanto con el pago 
de impuestos como por la creación de productos innovadores, diferenciados y de alto valor. 
Debe ser un trabajo en conjunto y permanente. 
1.3.7 El viaje a la Innovación y La Creatividad e innovación empresarial 
(Andrew H. Van de Ven y Raymond Prada). Es claro que estamos en un mercado cada 
día más exigente, más dinámico, mucho más competitivo, donde cada competidor debe 
mostrar sus diferenciales para ser parte de la industria donde compite, con alto sentido de 
investigación, altamente competitivos y dando el diferencial siendo Innovadores, lo cual se 
puede lograr involucrando a cada colaborador a ser parte de un pensamiento diferente, a ser 
participativo, al conocimiento de los objetivos de cada empresa, contar con un norte claro 
por cada integrante. Cuando se logra en la empresa que  su gente llegue a un pensamiento 
creativo, logra que ésta se diferencie de las demás, se convierte en un competidor 





cliente potencial y lo más importante a contar con ventajas competitivas hacia sus 
competidores, sencillamente innovar. (Van De Ven, 1999). 
Sin embargo, debemos tener claro cuál es el papel que debe jugar la empresa en un 
mercado objetivo, ser innovadores? o simplemente adaptarse a los cambios del mercado?, 
sabemos que la innovación hace la diferencia para lograr ventajas competitivas, lo que las 
conlleva a ser líderes, generar  crecimiento en la industria y sostenerse a largo plazo, la 
innovación es simplemente hacer las cosas de diferente manera, aprovechando al máximo 
las herramientas disponibles como la tecnología, el conocimiento y lo más importante el 
talento humano. (Prada, 2003). 
1.3.8 Ciencia y Tecnología. En estudios adelantados por el Observatorio de ciencia 
y tecnología al Sistema Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2014): sus actores y sus productos, se encontró que 
el interés de la comunidad científica no tiene un vínculo directo con las temáticas definidas 
en las agendas de competitividad, es decir, la academia va por una parte y el sector -privado 
por otro, lo que no permite potencializar las capacidades del sector productivo apoyados en 
los centros de investigación. 
De igual manera el presupuesto para Investigación y desarrollo es apenas del 0.18% 
(como media nacional) del total de la Nación(Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, 2014) y los programas de posgrado están concentrados en áreas de ciencias 
sociales, mientras que en áreas de ingeniería y tecnología es mucho menor, los cuales se 





Finalmente en encuesta realizada a la población en general sobre ciencia y 
tecnología, arrojaron que la mayoría desconoce que es COLCIENCIAS (Colciencias, 2005) 
y su rol en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que más grave aún, existe una alta 
percepción de que la ciencia y los avances tecnológicos traen problemas para la humanidad, 






1.4 Marco Referencial y Legal 
1.4.1 Sector Industrial de Metalmecánica. El sector industrial de Metalmecánica 
está conformado por todas las industrias que produzcan piezas o equipos metálicos, tanto 
estructuras como utensilios y herramientas; o sean proveedoras de partes a las demás 
industrias, siendo su insumo básico los metales y aleaciones de hierro. 
1.4.2 Subsectores. Las Empresas del sector de Metalmecánica están catalogadas en 
los siguientes subsectores (Serna Cock, 2002): 
Industrias Básicas del Hierro, el Acero y Metales no Ferrosos: Transformación 
del mineral del hierro y el acero a través de la fundición en altos hornos para la producción 
de lingotes, tochos, planchas o barras fundidas; también se realiza la laminación y estirado 
en frío y en caliente.  
Fabricación de Productos Metálicos: Fabricación de productos por medio de la 
fundición e inyección de metales 
Bienes de Capital: Fabricación de Maquinaria y Equipo. 
Construcción de Equipo y Material de Transporte: Mayormente industria 
ensambladora, abastecida de importaciones y algunas partes de la industria nacional. 
Industrias de apoyo al sector Metalmecánico: Servicios especializados de 





Figura 2. Encadenamiento estructural sector Metalmecánica 
 
Fuente: (Serna Cock, 2002) 
1.4.3 Historia del Sector de Metalmecánica en Colombia. El inicio del sector 
metalmecánico se remonta a principios del Siglo XIX con Ferrerías que fueron las 
precursoras de la industria siderúrgica en Colombia, así mismo la naciente industrialización 





fabricación. A principios del siglo XX la industria del transporte y la construcción de 
grandes obras industriales fue el motor que impulsó el sector metalúrgico (Tafunell, X., & 
Carreras, A., 2008). 
 Durante la primera mitad del siglo XX la industria metalúrgica se vió afectada por 
la gran depresión de 1929, luego se vió una recuperación en el período de 1935 a 1955 y se 
incorporaron nuevos materiales como el aluminio y el acero de las siderúrgicas (Betancourt 
García , Gutiérrez Rodríguez , & Orjuela León, 2005). 
 En el tercer cuarto del siglo XX se crea la Federación Metalúrgica Colombiana 
(FEDEMETAL)(Guterman, 1996) y se incentivó el crecimiento del sector por medio de 
exenciones tributarias permitiendo que se incrementaran el número de siderúrgicas y la 
instalación de las ensambladoras automotrices y aeronáuticas. 
 Al inicio del último cuarto del Siglo XX, al permitirse las importaciones de 
productos metalúrgicos, el sector tuvo una fuerte contracción hasta los años ochenta, luego 
en el año 1.990 existían en el país 1.706 establecimientos en la industria metalúrgica y 
metalmecánica (sectores 37 y 38 respectivamente según la clasificación CIIU), que 
representaban el 21.5% del total de establecimientos de la actividad manufacturera y el 
sector generaba más de 100.000 empleos directos(Guterman, 1996). 
 A finales de los años ´90 factores como las altas tasas de interés, la caída de la 
burbuja inmobiliaria, la poca construcción de infraestructura y la tasa de cambio producen 





 En el presente siglo, se han realizado grandes inversiones en el sector para renovar 
equipos y aumentar la capacidad instalada, sin embargo Colombia es aún importador de 
productos metalmecánicos (SENA, 2012). 
1.4.4 Plan de Desarrollo de Risaralda y Plan Regional de Competitividad. El 
Plan Departamental de Desarrollo para el periodo 2012 – 2015: RISARALDA: UNIDA, 
INCLUYENTE Y CON RESULTADOS (Asamblea Departamental de Risaralda, 2013), 
manifiesta que: 
“Risaralda es un Departamento que posee una serie de características comparativas 
que con la aplicación de acciones y alianzas estratégicas pueden convertirse en ventajas 
competitivas. 
 Los programas, proyectos y acciones, están encaminados a promover el desarrollo de 
los sectores estratégicos de la economía risaraldense en perspectiva regional, partiendo de 
lo local pero con una visión global, pues de ello dependerá el futuro sustentable de nuestro 
territorio, es decir, que de las decisiones que se tomen hoy en los diferentes escenarios de 
concertación dependerá la viabilidad social, económica y ambiental. 
 La apuesta para el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía Risaraldense 
en perspectiva regional, consiste en la potencialización y magnificación de los procesos 
productivos prioritarios, mediante estrategias tendientes a su consolidación, especialización 
e innovación, alianzas público – privada – academia, para darle valor agregado a los 
productos que permitirá y facilitará el posicionamiento y promoción efectiva de los bienes 






 Este Plan de Desarrollo para el Departamento de Risaralda, basa su formulación en 
las apuestas estratégicas definidas en el proceso de visión que ha venido desarrollándose, 
donde se plantea como prioridad al corto plazo trabajar fuertemente en la educación de 
nuestra población con una educación diferenciada y pertinente a la vocación de cada uno de 
nuestros municipios. Para continuar el mediano plazo con el trabajo en capital social y por 
ultimo dedicarnos al afianzamiento de nuestro desarrollo económico, todo esto con una 
fuerte base ambiental. 
Para lo cual identificó apuestas estratégicas desde sus cuatro núcleos así: 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas: Desarrollar y/o promover 
condiciones sociales, culturales y de participación para que las diferentes poblaciones, 
desde un enfoque diferencial, puedan desempeñarse en una vida familiar, comunitaria y 
laboral con habilidades para saber “ser” y saber “hacer”. 
Dinamización de la Productividad para la Competitividad: Dinamización y 
Fortalecimiento empresarial de los procesos productivos prioritarios, mediante estrategias 
tendientes a su consolidación, especialización e innovación. Diversificación agropecuaria y 
agroindustrial a través del encadenamiento productivo, mercados verdes y 
biocomercio.Fortalecimiento de la producción de cafés especiales y de origen en el 
departamento de Risaralda. 
Dignificación del Hábitat y Construcción de Infraestructura Socioeconómica con 
Resultados: Modelo de ocupación del territorio sustentable y armónico con los bienes y 





competitividad socio-económica y ambiental, con un enfoque transversal de gestión del 
riesgo. 
Modelo de Gestión Institucional Orientado a Resultados: Una administración 
pública efectiva y transparente que genere condiciones para el mejoramiento continuo de la 
gestión en el marco de la planeación y la participación ciudadana en un ambiente de 
seguridad y convivencia. 
 En los cuales se evidencia la articulación con las apuestas estratégicas planteadas 
desde la comisión regional de competitividad, así: 
Sectores Tradicionales: Entre los que se resaltan el café, las confecciones y el 
comercio como los estandartes históricos del desarrollo local y regional, para los cuales se 
requiere incorporar procesos de innovación e investigación aplicada que permitan generar 
valor agregado a los diferentes productos y servicios ofrecidos.  
Sectores Prioritarios: Con base en las condiciones del territorio, su realidad 
empresarial y las perspectivas del entorno, el departamento focaliza su estrategia en el 
fortalecimiento del turismo, la metalmecánica y la agroindustria, como los sectores que 
pueden jalonar el desarrollo Risaraldense. 
Sectores Promisorios: la biotecnología, la logística y el BPO (Subcontratación de 
Procesos de Negocios siglas en inglés Business Process Outsourcing), constituyen una 
apuesta de futuro del departamento, sobre la cual proyectar el crecimiento y el desarrollo 
territorial. 
 Es por esto que desde cada una de las Secretarías se trabaja en proyectos que 





 Por ejemplo la apuesta estratégica encadenamiento productivo busca desde la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindar fortalezas al agricultor en temas como 
educación, ciencia y tecnología y, asociatividad empresarial, transformación del producto. 
 Desde la Secretaría de Educación se trabaja el Mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de la educación en Risaralda desde proyectos como Risaralda Bilingüe y 
Fortalecimiento del conocimiento, innovación y capacidad tecnológica en los 
establecimientos educativos de Risaralda. 
 Desde la Secretaría de Infraestructura se potencia la infraestructura vial esencial 
para el proceso de competitividad de la región, es así que los circuitos viales planteados en 
la visión 2032 encuentran una fuerte respuesta colocándolo en el plan como sector 
estratégico con un fuerte acompañamiento financiero. 
 En la estrategia Culturización de la sociedad para que aproveche los avances de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, se trabaja desde dos proyectos 
Risaralda Digital y la Apuesta ParqueSoft que busca potenciar en la población todos los 
conocimientos en tecnologías 
 En torno a los procesos de concertación interinstitucional se ha venido trabajando en 
la mesa de planificación regional que busca concertar en la región todos los procesos de 
planificación y macroproyectos orientándolos hacia un fin común. 
1.4.5 Avances del Sector de Metalmecánica en Risaralda. Se creó la red de 
metalmecánica mediante inscripción en Cámara de Comercio de Dosquebradas, bajo la 
razón social Asociación Red de Metalmecánica de Risaralda, con el NIT. 900693862-1, 





tecnológicas, con el objeto de generar ventajas competitivas, fortalecer las empresas 
asociadas creando impacto en la región (Cámara de Comercio de Dosquebradas, 2014). Es 
así como se han venido desarrollando proyectos en la industria aeronáutica, robótica, partes 
para motos, entre otros con la idea de poder convertirla en el corto plazo en un clúster y 
fortalecer el sector a través de ferias nacionales e internacionales. 
 Con este fin se creó el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM), cuyas características y desarrollo se 
describen a continuación (Gobernación de Risaralda , 2013): 
 
1.4.6 Empresas Beneficiarias del CINDETEMM: 







ECO - TECHNOLOGY S.A.S. 
INGENIAR - INOX 
FUNAL S.A. 





1.4.7 CINDETEMM Los Centros de Desarrollo Tecnológico son la respuesta a los 
retos que impone la tendencia mundial a los procesos de internacionalización de la 
economía; es entonces cuando la apropiación y creación del conocimiento a través de la 
investigación, permiten actuar localmente en un mundo “Glocalizado”. 
 La Misión del centro de innovación y desarrollo tecnológico para el sector de la 
metalmecánica y la manufactura (Cámara de Comecio de Dosquebradas, 2013) será la de 
ofrecer a la industria metalmecánica y manufacturera del eje cafetero, servicios y 
soluciones tecnológicas que le permitan innovar, sustituir importaciones e insertarse 
competitivamente en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida en la región. 
 La Visión del centro de innovación y desarrollo tecnológico para el sector de la 
metalmecánica y la manufactura (Cámara de Comecio de Dosquebradas, 2013) en el año 
2017, será una organización posicionada a nivel regional, nacional e internacional en el 
campo de la innovación, con un alto grado de autosostenibilidad y una gran autoridad en la 
solución del problema de  productividad y competitividad de las empresas atendidas y 
totalmente comprometida con el desarrollo de Risaralda y del Eje cafetero en general. 
1.4.8 Agremiaciones. En la actualidad los gremios que representan la actividad 
metalmecánica en Colombia son: 
ACOPI (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias) 
Agremia a las pequeñas y medianas empresas industriales 





Agremia a las grandes empresas industriales, suplió la ausencia por el cierre de 
FEDEMETAL. 
ANALDEX (Asociación Nacional de Exportadores) 
Agremia a empresas exportadoras para fortalecer y fomentar la actividad 
exportadora de sus asociados.  
1.4.9 Estudios de caso de apoyo a la innovación en América Latina. Si bien en el 
discurso político de los países de América Latina y el Caribe la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) ha ganado espacio, no se corresponde con la inversión y la estructura 
institucional existente en estos países para potencializarlas. 
 Por lo que se realizó, por parte de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), estudios de caso en los distintos países de la mencionada región para 
comprender mejor la importancia de las políticas públicas y la intervención del Estado para 
brindar sostenibilidad al proceso de generación de conocimiento científico, tecnológico y 
de innovación (CEPAL, 2014). 
 Dichos estudios de caso están compilados en el libro Nuevas instituciones para la 
innovación - Prácticas y experiencias en América Latina que en su prólogo reza:  
 
Para que la competitividad sea entendida en su concepción sistémica, se deben 
incorporar una serie de elementos al análisis que permitan reconocer sus diferentes 
dimensiones tanto en la empresa, la industria o región, como en el país (ámbito 
económico y social), y en la interacción entre los anteriores niveles. Así, es 
necesario identificar las fortalezas y debilidades que enfrentan nuestros países en 





innovación juegan un rol cada vez más protagónico en las posibilidades de innovar 
y competir.(CEPAL, 2014) 
 
 Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) han tenido cambios de 
enfoque desde su implementación a principios de los años 50 cuando se crearon consejos 
científicos en varios países de América Latina: 
Brasil - Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) en 1951. 
Argentina - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) en 1958. 
Chile  - Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 
en 1967 
 Consejos los cuales tenían como objetivo fundamental la promoción y el sustento de 
proyectos de investigación y donde predominaba una visión determinista de la innovación, 
donde el estado era el motor de la innovación y se dejaba al sector privado por fuera de las 
políticas de innovación, luego a finales de los 80 y principios de los 90 se adoptó un 
modelo de innovación promercado donde el sector privado debía asumir el liderazgo y el 
Estado tenía poca participación. 
Figura 3. Diagrama Modelo Lineal de la Innovación 
 






 En la actualidad el modelo de innovación tiene una visión sistémica e incorpora a 
todos los actores (Sector privado, la academia, las instituciones gubernamentales y los 
centros de investigación) y tiene en cuenta tanto las capacidades disponibles como de las 
relaciones que se establecen entre los distintos actores, lo que incrementa el aprendizaje de 
los actores y desarrolla más capacidades en el sistema ya que en la medida en que se 
acrecientan sus interacciones, se incrementa el aprendizaje de los agentes involucrados y se 
desarrollan más capacidades en el sistema. (CEPAL, 2014) 
Figura 4. Diagrama Modelo de Innovación no Lineal 
 
Fuente: (CEPAL, 2014) 
 Los casos de innovación estudiados por la CEPAL que se mencionan a continuación 
darán una idea de cómo la intervención estatal a través de una institución de apoyo a la 
innovación influye positivamente en la competitividad de una país o región. 
1.4.10 Argentina. Se realizó una profunda transformación institucional de la 
política pública de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, la cual se originó en 





políticas de sustitución de las importaciones por medio de transferencia tecnológica e 
institutos de investigación y servicios tecnológicos tanto para la industria (INTI) como para 
el sector agropecuario (INTA), fue así como dieron grandes pasos hacia una consolidación 
de una política pública de apoyo a la innovación (CEPAL, 2014): 
1990 proclamación de la Ley 23.877 de Promoción y Fomento a la Innovación 
Tecnológica 
1994 creación del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) 
1996 creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
 Y a finales de la década de los 90 se conformaron el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT), el Gabinete 
Científico Tecnológico (GACTEC), el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
(COFECYT) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (La Agencia).  
 A inicios de siglo XXI se redujeron los recursos para el apoyo a la innovación 
debido a la crisis económica del 2001 que generó la fuga de científicos e investigadores 
hacia otros países; luego de ésta crisis en 2003 se formularon nuevas políticas en materias 
económicas y sociales de promoción industrial, tipos de cambio múltiples, re-estatización 
de empresas, apertura comercial administrada y regulación de mercados (CEPAL, 2014) 
que a partir del 2005 hasta el presente incrementaron los recursos para apoyar la innovación 
y los instrumentos para realízalo hasta que en el año 2007 se consolida al crearse el  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
 Los resultados ha sido muy positivos, pues ya se ha consolidado un apoyo 





nacional ya que en un principio era financiado y orientado por los lineamientos del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, pero por otro lado no articula sus acciones con las de 
otros ministerios que apoyan también a las pymes y las cadenas productivas y ese es el gran 
reto que tiene éste ministerio en el futuro próximo. 
1.4.11 Brasil. En Brasil las instituciones educativas de educación superior han 
tenido una particularidad que se remonta incluso a finales del siglo XIX y principios del 
XX, cuando éstas fueron creadas para ayudar al desarrollo de las actividades industriales y 
mineras más que para adquirir conocimientos teóricos (CEPAL, 2014). 
Ya en los 50 era importante y visible el avance del proceso de industrialización de 
su economía, y el Estado había asumido un rol preponderante en cuanto al financiamiento 
de la investigación y desarrollo que condujeran a la innovación, e incluso participando 
como agente en el sector productivo y propiciando una protección a la industria nacional. 
(CEPAL, 2014) 
Durante éste período se crearon importantes instituciones cómo: 
Consejo Nacional de Investigación (CNPq) 
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) 
Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) 
Servicio Nacional de la Industria (SENAI), creado en 1942 y el Servicio Social de la 
Industria (SESI), creado en 1946, dedicados a la formación y capacitación de los recursos 
humanos técnicos y de mano de obra calificada que demandaba el crecimiento acelerado. 





 Entre otros. A continuación se enuncian las principales instituciones de 
investigación de las décadas de 50 al 70. 
 
Tabla 1. Principales instituciones de apoyo a la investigación, décadas de 1950-1970 
 
Fuente: (CEPAL, 2014) 
 A mediados de la década de los noventa (noviembre de 1995) se proclamó el “Plan 
Maestro para la Reforma del Estado” donde se esperaba reglamentar las relaciones entre 
empresa privada, ciudadanos y el estado, privatizando los servicios públicos, haciendo 
fuertes regulaciones y un estado más delgado al delegar en organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro la ejecución de programas sociales. En el marco de esta gran reforma 





que buscaba garantizar mayores recursos y generar confianza en las políticas estatales de 
innovación. 
 En 2004 se promulga la ley de innovación con el objetivo de establecer medidas de 
incentivo a la innovación y la investigación científica y tecnológica en el entorno 
productivo, para facilitar y promover la participación de instituciones del ámbito académico 
para el desarrollo de la innovación en la industria: 
Se establecen medidas fiscales y pecuniarias para aquellas empresas, científicos e 
investigadores que colaboren entre sí para el desarrollar la industria. 
Se concretan mediante proyectos elaborados por instituciones de investigación y 
financiados por recursos a través de becas y contratos de trabajo especiales otorgados por el 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) 
 A continuación se presentan los diferentes mecanismos de financiamiento 





Tabla 2. Mecanismos de financiamiento para investigación, desarrollo e innovación: 
principales categorías y modalidades 
 
Fuente: (CEPAL, 2014) 
 De la experiencia brasilera se puede observar que en contextos económicos adversos 
se pueden formular políticas de innovación, que si bien pueden adolecer de críticas, escasez 
de recursos y coyunturas políticas es incuestionable el lugar destacado que ocupa entre sus 
vecinos geográficos y a nivel mundial, gracias a éste tipo de apuestas por la innovación, las 
cuales son a largo plazo y criticadas por los pesimistas del cortoplacismo. 
 Por otro lado el decidido propósito de innovar tanto a nivel industrial como 
institucional cocha contra antiguos marcos de referencia y operación tanto a nivel público 
como privado, así como por los vaivenes del cambio en el rumbo político del país que aún 
no comprenden que la innovación es un proceso de mediano y largo plazo y que debería ser 





 Finalmente es importante ver como la única manera de generar un política de 
innovación es incluyéndola en la agenda del estado como una política que se concrete en 
una institución o red de instituciones dedicadas a la promoción del desarrollo de la 
Innovación que cuente con recursos propios del presupuesto nacional para financiar sus 
programas y no dependa de las coyunturas económicas o políticas. 
1.4.12. Legal. Con el objeto de tener un sustento legal sobre cómo se constituyó el 
CINDETEMM y bajo qué régimen está sujeto, se consultó el Decreto 427 de 1996 que 
reglamenta el decreto 2150 de 1995, se enuncian los requisitos y los trámites que deben 
surtir las entidades sin ánimo de lucro para ser constituidas y reconocidas por la ley 
(Presidencia de la República de Colombia, 1996). 
 Así mismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por medio de 
la Resolución número 000139 del 21 de Noviembre de 2012, adoptó la Clasificación de 
Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia, en la cual el código 
9499 “Actividades de otras asociaciones n.c.p”, que le fue asignada a la “La Red de 
Metalmecánica del Risaralda” de acuerdo a la naturaleza de su objeto social, le permite 
desarrollar las siguientes actividades (DIAN, 2012): 
Las actividades de asociaciones que no están directamente afiliadas a un partido 
político, que promueven una causa o temática pública mediante campañas de educación al 
público, influencia política, recaudación de fondos, entre otros. 
Iniciativa de los ciudadanos y movimientos de protesta. 





Asociaciones para la protección y el mejoramiento de grupos especiales, por 
ejemplo, grupos étnicos y grupos minoritarios. 
Las asociaciones que facilitan el contacto entre personas con intereses similares, 
tales como los clubes rotarios, clubes leones y logias masónicas, entre otros. 
… 
Así mismo este código excluye: 
Las actividades de los grupos artísticos. Se incluyen en la división 90, «Actividades 
creativas, artísticas y de entretenimiento». 
Las actividades de los clubes deportivos. Se incluyen en la clase 9312, «Actividades 
de clubes deportivos». 
Las actividades de las asociaciones profesionales. Se incluyen en la clase 9412, 
«Actividades de asociaciones profesionales». 
1.5 Preguntas de investigación 
 ¿Cómo se está estructurando el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) desde el punto vista legal, institucional y 
organizativo? 
 ¿Cuál fue el procedimiento para seleccionar los productos o líneas de productos a 






 ¿Cuál es el impacto de la innovación en la productividad y la competitividad de las 
empresas del sector de metalmecánica que hacen parte del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM)? 
 ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen establecidos para el ingreso y 
permanencia de las empresas en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM)? 
1.6 Metodología. 
1.6.1 Diseño del estudio 
Determinar las destrezas requeridas. Para realizar el presente estudio de caso se 
requieren destrezas de tipo analítico y cognitivo para llevar a cabo las actividades de 
recolección y compilación de la información, diseño y aplicación de encuestas, tabulación y 
análisis de datos. 
Así mismo, los integrantes del grupo recibieron entrenamiento con un profesional 
en comunicaciones, con el fin de poder conducir las entrevistas con los distintos actores de 
manera profesional y productiva y así obtener la mayor cantidad de información para el 
desarrollo del estudio de caso, teniendo en cuenta que el personal entrevistado no dispone 
de mucho tiempo. 
Desarrollar y revisar el protocolo de investigación: El protocolo de investigación, 
presentado y aprobado en febrero de 2015, se realizó teniendo en cuenta los requerimientos 
de la metodología en cuanto a: 







Las lecturas que resultan relevantes con relación al tema que está siendo 
investigado. 
Identificación de las posibles fuentes de información 
Advertencias de tipo procedimental. (etapas, procesos, actividades, técnicas e 
instrumentos) 
Preguntas del estudio de caso para la recolección de datos 
Posibles fuentes en las cuales se puede contestar cada pregunta. 
Determinación de la estructura, técnicas e instrumentos para el análisis de la 
información 
Guía para la elaboración del reporte del estudio de caso. 
Conducción del estudio de caso Con el fin de obtener el conocimiento necesario 
para adelantar el estudio de caso se recopilaron datos e información de múltiples fuentes, 
los cuales se encuentran en los anexos tanto de forma física como digital así: 
Documentos impresos y digitales. La información utilizada y analizada durante el 
desarrollo del estudio de caso proveniente de distintas fuentes o actores que han participado 
en el desarrollo del proyecto, tales como: 
Gobernación de Risaralda 







Comisión Regional de Competitividad – CRC 
Universidades vinculadas 
Entrevistas y encuestas. Por ser este un estudio de caso de innovación y éxito, fue 
fundamental conocer las versiones e interpretación de los diferentes actores involucrados. 
Para ello, se realizó un proceso de preparación previo que se inició con el diseño de un 
cuestionario para allegar la información y la identificación de un mapa de actores públicos, 
privados y de la academia a los cuales oportunamente, se envió este instrumento.   
Cabe destacar, que el mapa de actores quedo caracterizado de la siguiente manera:  
Sector Público 
Encargada del Sistema General de Regalías en Risaralda 
Firma de Interventoría Externa del convenio 1264 de 2013 
Supervisora del Convenio 1264 de 2013 
Sector Privado 
Director Cámara de comercio de Dosquebradas  




Decano Facultad de Ingeniería Mecánica Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 





 El procesamiento y análisis de los resultados de las entrevistas permitieron conocer 
cuál fue el proceso, la ruta y los actores que intervinieron en la creación y consolidación del 
CINDETEMM. 
Observación Directa. Se realizaron visitas a las instalaciones del CINDETEMM, 
con el fin de conocer de primera mano sus instalaciones, funcionamiento y capacidades 
técnicas. Así mismo, se tuvo acercamiento con algunas de las empresas vinculadas para 
saber la opinión de los directivos en cuanto al proyecto y su impacto en la misma. 
 Con el fin de garantizar la objetividad en el tratamiento de la información, ésta se 
recolectó y analizó con base en las tácticas de validación de la construcción del estudio de 
caso de éxito presentadas por YIN ( (Yin, 2003): 
 Táctica 1: Usar múltiples fuentes de evidencia 
Basado en la recomendación de YIN, y con el fin de presentar información 
equilibrada que brinde una visión general del panorama, se aplicaron los instrumentos 
propuestos para la recolección de la información a los actores involucrados (Sector Público 
– Privado - Academia), como se enuncia en el apartado anterior. 
 Táctica 2: Establecer una cadena de evidencia 
 Para presentar los hechos ordenados cronológicamente, se construyó con la 
información recolectada, una Línea de Tiempo (ruta), basados en la fecha de emisión de los 
documentos. De igual manera, las entrevistas realizadas a cada uno de los actores están 
fechadas en el momento de su realización. 
 Táctica 3: Las fuentes de información principales deben revisar el borrador del 





 Durante el desarrollo del estudio de caso, se enviaron los avances parciales y el 
borrador final a los actores principales: 
Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Gobernación de Risaralda 
Quienes realizaron las observaciones pertinentes, sin que ello signifique que se 
orientaron los resultados y las conclusiones a un punto de vista particular. 
Artefactos Físicos: Dentro de las actividades contempladas en el convenio 1264 de 
2013 que tiene como objeto la formalización del CINDETEMM, está la de fabricación y 
mecanizado de 20 prototipos para el sector aeronáutico, los cuales cumplen con los criterios 
de ser los más escasos en el mercado, los de mayor valor y de alta rotación, razón por la 
cual se espera que las empresas vinculadas sean proveedoras exclusivas durante los 
próximos 20 años, que es el tiempo de servicio aproximado de las aeronaves en la aviación 
del Estado. 
Los prototipos deben ser certificados por la Sección de Certificación Aeronáutica de 
la Defensa (SECAD) para poder ser utilizado en las aeronaves de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC). 
Análisis de la evidencia obtenida: Como se indica en el objetivo general, éste 
estudio de caso pretende conocer cómo surgió la idea de crear el CINDETEMM, el proceso 
de puesta en marcha, las perspectivas de futuro y los factores claves para garantizar su 
sostenibilidad.  





 Se analizaron las diferentes entrevistas para extractar los hechos más relevantes y 
precisos, con el fin de consolidar una ruta de hechos (línea de tiempo) que ha permitido 
estructurar el CINDETEMM desde el punto vista legal, institucional y organizacional. 
 Esta Línea de Tiempo fue contrastada con los documentos que soportan el 
desarrollo del proyecto y ajustada tanto en la cronología de los hechos como en los costos 
en que se incurrieron en el convenio 1264 de 2013. 
 Una vez concluido lo anterior, se socializó esta Línea de Tiempo con los actores 
involucrados con el propósito de ajustarla según sus observaciones y así mejorar la 
precisión de la misma. 
 Con la Línea de Tiempo validada y la documentación que la soporta, se inició el 
proceso de análisis del impacto del CINDETEMM en las empresas del sector en aspectos 
de productividad y competitividad así: 
Cuadro comparativo de los productos fabricados por las empresas antes y después de su 
vinculación al convenio No. 1264 de 2013, que crea el CINDETEMM y su impacto en las 
empresas vinculadas. 
Cuadro comparativo del perfil del personal requerido para la fabricación de los 
productos antes y después de la vinculación como beneficiarios del convenio No. 1264 de 
2013, que crea el CINDETEMM. 
Analizar el comportamiento del ingreso y permanencia de las empresas en el Centro 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) 
 Con lo anterior se obtuvieron las conclusiones que exponen los factores que han 





referencia para futuros proyectos basados en la Innovación y que se soporten en la 
articulación de la Triada. 
 Finalmente se propone que entre los mismos actores se determinen los aspectos a 
mejorar en el proyecto. 
Composición del reporte y redacción del caso. El reporte se redactó de manera 
cronológica y comparativa. Cuenta con entrevistas en video y audio, visita guiada al 
CINDETEMM, encuestas realizadas a los actores del proyecto y participación de los 
investigadores en un Comité Técnico del Convenio 1264 de 2013, adelantado en la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, el 27 de febrero de 2015. 
 
1.6.2 Instrumentos 
Guía de observación. Se elaboró una guía que permitiera tener mayor eficiencia en 
la realización de la visita a las instalaciones del CINDETEMM. 
Formato de entrevista. Se diseñaron formatos de entrevistas los cuales fueron 
aplicados a: 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Sub Directora de la Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Interventor del convenio 1264 de 2013. 
Supervisor del convenio 1264 de 2013. 
Empresarios vinculados al convenio 1264 de 2013. 
Directora de Planeación Sectorial y responsable del Sistema General de Regalías en 





Decano Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP) 
Formato de encuesta. Se diseñaron formatos de encuestas, los cuales fueron 
aplicados a estudiantes de carretas afines al sector de Metalmecánica para constatar si tiene 





Grabadoras de audio 
Video cámaras 
Fotocopias de las encuestas realizadas 
Recursos humanos 
Investigadores:  
Gloria Inés Abadía Quiceno 
Leonardo Fabio Pineda Cortés 
Director de Trabajo de Grado: Germán Ramírez Triana 
Asesor: David Ricardo Cuervo Tabares 
Personal y empresarios vinculados a CINDETEMM. 
Empresarios del Sector de Metalmecánica del Risaralda 
Decanos de carreras afines al sector de metalmecánica. 





Personal de apoyo Universidad Libre sede Pereira  
 
Tabla 3. Cronograma 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
ACTIVIDAD feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
a)    Identificación del estudio de caso
b)    Revisión de fuentes bibliográficas y población
c)    Redacción del Protocolo del estudio de caso
d)    Análisis de la Información obtenida
e)    Elaboración del Informe






RESULTADOS DEL ESTUDIO. 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio de caso se recopiló información de las 
distintas fuentes, tanto primarias como secundarias, las cuales han sido debidamente 
clasificadas, analizadas y cuyos resultados se presentan a continuación: 
2.1  Origen del Proyecto. 
La Cámara de Comercio de Dosquebradas como entidad que agremia a los 
empresarios, contaba entre sus afiliados a empresas del sector de la Metalmecánica, que 
permanentemente manifestaban  sus inquietudes frente a los Tratados de Libre Comercio 
(TLC), y sus efectos evidentes en la pérdida de competitividad de sus productos, precio, 
decrecimiento de la rentabilidad y  ventas.  Respondiendo a estas circunstancias la Cámara 
de Comercio lideró el proceso de organizar a los empresarios del sector Metalmecánica. De 
esta manera, orientó sus esfuerzos a través de un grupo especial orientado al seguimiento de 
la problemática y a la identificación de alternativas de solución, dada la importancia del 
sector en el contexto empresarial y económico para la región. En el año 2007, mediante 
decreto del Departamento de Risaralda No 725, se creó la Comisión Regional de 
Competitividad (CRC), la cual a partir de estudios e iniciativas anteriores en temas de 
competitividad, desarrolladas por entes tanto públicos como privados y de la academia, 
plantea el Plan Regional de Competitividad del Departamento de Risaralda, sus objetivos 
estratégicos y define los sectores económicos, de los cuales prioriza tres (Agroindustria, 





Dosquebradas y dado que es el que mayor avance presenta, es materia de estudio del 
presente trabajo de grado. 
2.2 Documentos. 
Se realizó la recopilación, revisión y análisis de los documentos que tienen relación 
con el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura 
(CINDETEMM) materia de estudio del presente estudio de caso, los cuales se relacionan a 
continuación: 
Generación de un lenguaje común y un marco conceptual compartido sobre 
competitividad entre los actores de desarrollo regional en el departamento de Risaralda  
Mapa de la cadena metalmecánica en Risaralda 
Diseño del mapa de los componentes del clúster: cadena productiva de la industria 
metalmecánica 
Mapa Tecnológico MapTec® de las empresas asociadas a la cadena de la industria 
Metalmecánica. 
Plan Tecnológico Estratégico Ptest®: Incluida la cartera de proyectos tecnológicos 
Radar de la Innovación INNORADAR: Análisis prospectivo de Matriz de Impacto 
Cruzado MICMAC 
Estrategia genérica para la cadena metalmecánica del departamento de Risaralda 
Certificado de existencia y representación legal de la Red de Metalmecánica y 
CINDETEMM 





Estudio de factibilidad del CINDETEMM para acceder a recursos del Sistema 
General de Regalías 
Listado de fundadores del CINDETEMM 
Documentos del Sistema General de Regalías 
Estado del arte de la metalmecánica en el eje cafetero 
Los CDT de la metalmecánica: Estado del Arte 
Convenio especial de cooperación No. 1264 de 2013 
2.3 Entrevistas, Encuestas y Visitas. 
A continuación se realiza resumen de los aspectos más relevantes para el estudio de 







Tabla 4. Entrevista No. 1 
Nombre Cargo Fecha 
Ing. Leonardo Mesa Ingeniero Líder del CINDETEMM 01 / agosto / 2014 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Video 90 min 
Información más relevante de la entrevista 
El Ingeniero Leonardo Mesa, Director del CINDETEMM quien ha participado desde el inicio del 
proyecto realizado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) denominado Fase III, 
relata su experiencia, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
En esta charla se puede ver de forma más profunda y se ahonda más en el tema de lo que se trata y 
hace CINDETEMM, vemos que este programa nace de identificar una problemática y una cantidad 
de brechas existentes en el sector de la Metalmecánica, a pesar de  que en nuestra región tenemos 
un 60% de la producción, pero gracias Al TLC estos márgenes cambiaron en forma negativa, ya 
que los empresarios optaron por seguir comercializando productos traídos de otros países, debido a 
que el costo era igual y en ocasiones más favorable que producirlos directamente.  
Entonces estudiando estas deficiencias se encontró el programa que tiene la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) que se llama sustitución de importaciones.  La fuerza aérea es una flota 
pequeña con el 98% de los componentes de sus naves importados, pero tienen unos problemas con 
el abastecimiento de las partes para sus naves, ya que muchas veces las casas matrices que fabrican 
las aeronaves dejan de producir ciertos componentes o de fabricar ciertos aviones, resultante de 
esto dichas naves quedan obsoletas a falta de repuestos para ser reparadas y obvio un avión que no 
vuele no tiene un uso, así se identifica la oportunidad para cubrir este posible mercado donde juega 






Continuación Tabla 4. Entrevista No. 1 
De ahí nace la idea de investigar dichas partes y los materiales de las que están hechos con 
la finalidad de producirlas, bajo los mismos estándares de calidad requeridos, donde las 
universidades son parte importante de este desarrollo, ya que en sus laboratorios se lleva a 
cabo la investigación de la reacción, composición, cómo tratar dichos materiales y así poder 
darle la capacitación adecuada al empresario de cómo producir las piezas para suplir el 
mercado objetivo. 
CINDETEMM es el puente para que las empresas vinculadas se encaminen al progreso y 
conocimiento de las nuevas tecnologías e innovaciones, abrir mercados alternos que 
producen mayor ganancia y valor agregado, ya que las empresas puede seguir elaborando 
sus productos y producir una o varias partes para la FAC, con la garantía que solo ellos la 
van a producir, ya que es un nicho de mercado especializado difícil de atender por otros 
competidores, esto les generara confianza, seguridad y sostenibilidad, además  este 
mercado se puede abrir a la gama de plásticos, textiles y demás materiales que componen 
un avión, ya que son varios tipos de aviones los cuales constan de 7.000, 16.000 o hasta 
7´000.000 de partes, de las cuales hasta ahora se están produciendo inicialmente 60. 
Es de aclarar que para llevar a cabo tal proyecto fue y es necesaria la participación de las 
entidades del Sector Público, Privado y Academia, con el fin de contar con apoyo 
económico para estos desarrollos, resaltando lo maravilloso de todo esto, es que la 
inversión se está quedando en el país, en el sector productivo, la Metalmecánica se está 






Continuación Tabla 4. Entrevista No. 1 
tecnología de punta, lo que hace que se logre desarrollar una economía competente, 
aplicando nuevos métodos. 
Las empresas para pertenecer a la red, deben permitir que se les conozca su infraestructura, 
mostrar sus instalaciones para ver cuáles son sus fortalezas, sus deficiencias y necesidades; 
por medio del CINDETEMM se estudiarán y evaluarán dichas condiciones y de esta forma 
poder vincularlos a la red; por donde se le mire es un gana-gana, ya que gracias al centro 
los empresarios contarán con un aval importante y orientación a procesos de certificación, 
patentes, investigación, capacitación que tiene unos costos altos, los cuales un empresario 
de mediana o pequeña empresa no podría pagar. 
Este modelo solo está siendo aplicado en la región cafetera con excelentes resultados, tiene 
un futuro promisorio e innovador y en la medida que más se afiance, se obtendrán mayores 
resultados y beneficios. 
 





Tabla 5. Entrevista No. 2 
Nombre Cargo Fecha 
Dr. John Jaime Jiménez 
Sepúlveda 
Director Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Enero 23 de 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Video 1:18 horas 
Información más relevante de la entrevista 
El Dr. John Jaime Jiménez, Director de la Cámara de Comercio de Dosquebradas quien ha 
participado desde los primeros acercamientos con los empresarios del sector de la Metalmecánica 
en Risaralda comparte como ha sido el desarrollo del proyecto que ha culminado con la creación 
del CINDETEMM, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
El Departamento de Risaralda cuenta desde agosto de 2007, con la Comisión Regional de 
Competitividad, quien elaboró el Plan Regional de Competitividad con la participación de 
entidades públicas, privadas y la academia, cuyo objetivo es el de apoyar a las empresas de la 
Región, buscando ser competitivas, productivas y participativas en un mercado globalizado, 
apuntando además a mejorar los indicadores de desempleo del Departamento de Risaralda, los 
cuales afectan significativamente la economía actual. 
Este Plan de Competitividad cuenta con tres sectores priorizados para dinamizar la economía del 
Departamento, los cuales son Sector Metalmecánica, Agroindustria y Turismo y que se han 
convertido en el soporte fundamental de los planes de desarrollo para el Departamentos y sus 
Municipios. 
La Cámara de Comercio de Dosquebradas encontró que la Metalmecánica más allá de ser un sector 






Continuación Tabla 5. Entrevista No. 2 
Agroindustria. Los principales países desarrollados están basados en la Metalmecánica. 
El componente fundamental en este programa es la alianza, buscar que los empresarios y 
empresas se integren y ganen confianza, se beneficien de las capacitaciones, conocimientos 
de tecnología de punta, que tengan acceso a insumos de alta calidad, que mejoren su nivel 
de producción y calidad, para poder competir en el mercado, lo cual generara crecimiento 
del desarrollo del sector y un sostenimiento permanente; y  a su vez les producirá ganancias 
y un valor agregado, donde  cualquier empresa puede pertenecer a esta red, la cual es una  
organización sin ánimo de lucro.  
Lo maravilloso e importante de este proyecto, es el impacto positivo que ha ido generando 
en los distintos sectores, ya que su mayor reto y compromiso es compartir  conocimiento de 
una manera  innovadora además de desarrollar y transformar la mentalidad de los actores, 
lograr avanzar en las metodologías utilizadas, al igual que campos tan importantes para la 
Metalmecánica como la metrología y la electrónica buscando además, lograr que las nuevas 
generaciones tengan un conocimiento superior, para lo cual el Sector Público, Privado y 
Académico debe estar incluidos trabajando en pos de alcanzar grandes resultados tangibles.  
Dentro de los beneficios está el aporte social lo cual a largo plazo ayudará a generar empleo 
y a lograr que la región sea competitiva, en un sector priorizado como la Metalmecánica, a 
través de estudios realizados se logró hacer una decantación de información crucial para 
encontrar necesidades, falencias, brechas en este sector con el fin de apoyar desde todos los 
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Gracias a todos estos métodos aplicados, se han logrado avances significativos en la 
ingeniería inversa, campo en el cual se inició elaborando productos micro y ya se ha 
logrado avanzar en la producción de piezas para aviones, brazos robóticos de 3, 4 y 6 
grados de libertad con una complejidad importante, máquinas para extracción de aceites 
esenciales, prótesis para amputados y cabe anotar que esta ingeniería es transversal, toda 
empresa puede alcanzar grandes beneficios de dichos conocimientos.  
En una de las fábricas donde se innovó, los resultados son latentes, hoy día refleja ser más 
organizada, donde sus empleados manejan un léxico más enriquecido, más profundo, donde 
la maquinaria es más avanzada y los insumos son de mejor calidad, lo cual genera una 
mayor competitividad y calidad en el mercado. La tecnología bien aplicada es una 
herramienta fundamental en el desarrollo de este proyecto, es la llave a un mercado 
Nacional e Internacional. 
Risaralda ocupaba el puesto noveno en el sector de competitividad, hoy por hoy ya está 
ocupando el quinto puesto, lo que hace muy promisorios y optimistas los resultados que se 
pueden obtener. 
Con la investigación científica aplicada se pueden alcanzar grandes metas y asumir grandes 
retos, donde la cámara de comercio de Dosquebradas, por medio del CINDETEMM, tiene 
la gran labor de ser el facilitador, el catalizador, quien se encarga de articular e identificar. 
Las necesidades para brindar el apoyo requerido, mientras que el rol de la Gobernación es 
estratégico, a través de las regalías y el desarrollo sistémico, el rol de las universidades es 
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generaciones y el rol de las alcaldías es ayudar a que las empresas y su economía crezca y 
florezca en su mayor plenitud. Es gratificante mirar que debido a métodos aplicados en los 
colegios Básicos de Dosquebradas, donde se está enseñando robótica, ya muchos jóvenes le 
están apostando a estudiar carreras afines como la  Mecatrónica, Ingeniería Mecánica, lo 
que aporta a garantizar mano de obra calificada para un futuro cercano. 
Es de aclarar que el CINDETEMM (Centro de Innovación y  desarrollo de la 
Metalmecánica y la Manufactura) como su nombre lo indica es un programa creado para 
innovar, desarrollar, investigar e implementar nuevas tecnologías, suplir las necesidades, 
cerrar o disminuir brechas, para mejorar el conocimiento y calidad de las empresas que 
pertenecen a la red. Es una realidad la carencia de conocimiento en estos campos, como que 
los materiales avanzados no están siendo proveídos, razón por la cual ya se están logrando 
avances muy significativos, lo que se traduce en una mano de obra más calificada, mayor 
eficacia y rentabilidad. De esta manera se puede seguir soñando y proyectando metas más 
ambiciosas como construir drones que puedan transportar equipos o partes, construir 
satélites, hacer o ensamblar aviones, entre otros  con una tecnología tangible estas cosas se 
pueden lograr y nuestro eje cafetero podrá ocupar un puesto importante en la economía del 
país. Este es el momento de transformar las nuevas generaciones, sembrar la semilla, 
construir el camino para aquellos que lograrán dar avance al desarrollo y al cambio que 
nuestro campo económico necesita. 
 





Tabla 6. Entrevista No. 3 
Nombre Cargo Fecha 
Dr. Cesar Augusto Herrera  Ex-gerente de INTEGRANDO Marzo 28 de 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Audio 1:22 horas 
Información más relevante de la entrevista de la entrevista: 
El Dr. Cesar Augusto Herrera, gerente de Integrando Limitada, durante 19 años quien en la 
actualidad es jubilado y dará su aporte, desde su experiencia, al estudio de caso CINDETEMM: 
Actualmente presta los servicios de asesoría al CINDETEMM, documentando y construyendo el 
Modelo de Gestión Tecnológica desde lo empírico y soportado en lo teórico, el cual se va 
desarrollando a medida que el Centro se va operativizando, dado que al día de hoy no existen 
procesos definidos y lo que se busca con su trabajo es definir la ruta de desarrollo, es decir 
conceptualizar un modelo para establecer una teoría de gestión de tecnología y desarrollo técnico. 
Encontramos antecedentes del proyecto desde hace 14 años atrás, donde las empresas de la región 
tenían una gran distancia comparados con las tecnologías de otros países, identificando que en el 
mercado nacional se era fuerte, pero no a nivel internacional, donde al momento de abrir fronteras 
se le exige al empresario a ser más competitivo involucrando entidades privadas e institucionales 
para este logro. En aquella época el Ministerio de Comercio Exterior creó en Colombia los planes 
de desarrollo para pequeñas empresas, lo cual fue muy exitoso en la época y fortaleció las mismas 
en el mercado. A partir de esto se da un primer contacto con la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas y se realiza acercamiento con las universidades de la Región,  donde se crea por 
primera vez el Comité de Metalmecánica de la Región, logrando reunir las diferentes instituciones 
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Maquinplast, Raysan, entre otras, quienes apoyados por la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, lograron agremiar a los líderes de la región.  
Debido a lo sucedido en el eje cafetero por el terremoto que afectó toda la Región, llega la 
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Organizaciones) 
entidad que forma parte de la ONU y quien da inicio al primer componente de 
competitividad, invitando a las diferentes empresas en pro de lograr apoyar la Región; 
aportando un plan de consultoría, el cual era novedoso para el sector gremial, donde se 
busca particularizar a cada empresa, de acuerdo a sus competencias e integrando a todas las 
participantes, dando apoyo a cada empresa de manera individual y colectiva, aplicando 
herramientas de desarrollo estratégico de alta competitividad, basados en un modelo del 
Banco Mundial con el fin de aplicarlo en la Región, es decir era una transferencia técnica 
(KNOW-HOW, el saber hacer), lo cual fue de mucho éxito para las empresas involucradas. 
Luego se pasa a un programa con el BIC (Banco Interamericano de Desarrollo), buscando 
acceder a los mercados de México y Brasil, donde se realiza un desarrollo estratégico con 
una empresa externa que conociera de estos mercados, dando como resultado  identificar  
que Brasil no era un mercado ideal para nosotros, debido a su masificación, donde lograr 
competir allí demandaba unos niveles de producción que no teníamos capacidad de atender 
y se requería de una gran inversión para ser parte de este posible mercado, lo cual no era 
viable; se realiza otra investigación en México, donde encontramos un  gran potencial para 
nuestra capacidad, pero existía un Oligopolio, es decir pocos en el mercado que controlaban 
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a los que compraban nuestros productos, dejándoles de vender otros que nosotros no 
comercializábamos, con el fin de sacarnos del mercado, logrando bloquearnos y por ende 
tener la necesidad de tomar la decisión de no atender este mercado.  
Luego de esta experiencia y continuando con la Cámara de Comercio de Dosquebradas y la 
ONU  se monta el programa FARUS, el cual es de gran apoyo para manejar los conceptos 
de Productividad, donde se cuenta con un programa con modelos de productividad, para la 
toma asertiva de decisiones, donde podíamos aplicar un Gerenciamiento de Valor Agregado 
de mucho éxito para las empresas, aplicando un cambio conceptual abrupto pero asertivo 
para identificar los objetivos de valor apoyados por las diferentes áreas. 
Ya con los apoyos obtenidos, las empresas que hacían parte de los proyectos, identificaron 
que para lograr un desarrollo tecnológico, técnico e innovador debían trabajar en conjunto o 
de manera colectiva y allí surge la idea de crear el Centro de Innovación y Servicio 
Especializado Privado (CISE),que atendería esta necesidad a cada empresario, apoyándolos 
al desarrollo o acompañamiento de sus necesidades, el cual nació en el año 2010 y con el 
pasar de los años y por dar una identidad única cambia su nombre al CINDETEMM donde 
se formaliza el programa, el cual es de gran apoyo hoy a los empresarios que están 
inscritos, como Corporación sin ánimo de lucro formalizada en abril de 2014, formada por 
empresarios, universidades, estado y cámara de comercio de Dosquebradas, entidad 
totalmente independiente, la cual tiene sus estatutos, presupuesto y autonomía 
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La fortaleza del CINDETEMM está en diseño mecánico, metrología, diseño de software y 
hardware aplicado a una solución computacional, de acuerdo a la necesidad del mercado o 
el cliente. Para pertenecer a esta entidad se debe acceder a los estatutos donde se define el 
cómo ser parte de este programa, se  puede tener vinculación como cliente para resolver 
problemas particulares, donde se les da el soporte de acuerdo a las necesidades, y es la 
encargada de identificar oportunidades de mercado donde se asesora al empresario de 
acuerdo a su competitividad y capacidad de producción, con el propósito de ser más 
productivos y sostenibles a lo largo del tiempo, como se identifica en la actualidad donde se 
ha logrado el acercamiento con el mercado aeronáutico colombiano, identificando una gran 
oportunidad para nuestras empresas. 
 






Tabla 7. Entrevista No. 4 
Nombre Cargo Fecha 
Dr. José Miguel Tabares Gerente de MAQUINPLAST 25 marzo 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Audio 1:20 horas 
Información más relevante de la entrevista 
El Dr. José Miguel Tabares, Gerente de MAQUINPLAST, empresa que participó como 
beneficiaria desde las primeras ayudas a los empresarios del sector de la Metalmecánica en 
Risaralda, relata su versión de la experiencia, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
Maquinplast empresa creada en el año de 1988, cuyo objeto principal es el diseño, construcción y 
comercialización de máquinas para la confección de bolsas plásticas ubicada en el municipio de 
Dosquebradas. 
A partir del año 2010 Maquinplast, por situaciones en la economía Colombiana, primero  por la 
caída del dólar y segundo por el ingreso de maquinaria china que golpearon la empresa, decidieron 
buscar nuevas alternativas para continuar en el mercado dando inicio a  la fabricación de piezas 
para la industria (piezas de  motos, buses), bolsas especializadas (para empacados al vacío) y bolsa 
con cierre automático y la elaboración de camas hospitalarias; oportunidad que vimos de acuerdo a 
unos estudios y a la necesidad de un mercado que los solicitaba. 
En la actualidad llevamos además de lo anterior dos (2) años fabricando piezas para aeronaves, un 
proyecto que está en construcción con el apoyo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, 
aplicando ingeniería inversa para elaborar piezas para el mantenimiento de aeronaves de la Fuerza 
Aérea Colombiana, donde buscamos cumplir con los estándares de calidad y poder ser quienes 
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En la actualidad se han elaborado varias piezas, por las distintas empresas vinculadas en los 
proyectos adelantados por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, las cuales están en 
proceso de certificación por parte de las instituciones de la Fuerza Área Colombiana para 
lograr ya su abastecimiento; entendemos que este proceso es de largo plazo pero también 
tenemos clara la oportunidad,  ya que es un mercado con pocos competidores, debido a las 
regulaciones establecidas, con el apoyo del CINDETEMM, que es el ente que nos agrupa 
en este proyecto y da la orientación a los empresarios para poder conseguir tanto los 
insumos necesarios como los procesos requeridos para la elaboración de las piezas, hemos 
avanzado y logrado acercamiento para la certificación requerida para ingresar a esta 
industria o mercado objetivo. 
Dentro del programa al día de hoy, aún  no se ha contado con beneficios económicos ni la 
vinculación de personal nuevo, pero cabe resaltar que en cuanto a aprendizaje y 
conocimiento ha sido muy positivo, ya que se ha participado en seminarios, cursos de 
formación, acompañamiento para la certificación, donde nos orientan hacia el 
cumplimiento de las normas establecidas por los entes regulatorios, con el fin de certificar 
todos los procesos, además del apoyo en la  producción donde se han  parametrizado  los 
procesos. Ahora el objetivo es que antes de finalizar el año 2015 o inicios de 2016 podamos 
ya recibir dividendos de lo hecho hasta hoy, esto debido a que llevamos varias etapas donde 
Maquinplast ha realizado inversiones económicas reflejadas en  mano de obra, insumos, 
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Hasta el momento se han realizado seis (6) versiones de la pieza de prueba con la ingeniería 
inversa, las cuales son asignadas por el CINDETEMM, teniendo en cuenta la estructura 
actual de los empresarios, esto con el fin de no llevarlos a inversión de maquinaria u otros 
equipos sin necesidad, por esto cada empresario debe cumplir con un proceso dentro de la 
cadena y solo se da inicio a la producción cuando se certifique la pieza, es claro que la 
certificación es por cada una. 
Maquinplast es invitado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas (ente que nos ha 
apoyado desde el inicio) y nos comparte el proyecto que viene realizando donde nos ofrece 
ser parte del mismo y nosotros lo vimos como una gran oportunidad a largo plazo y más 
cuando el mercado objetivo es especializado, lo cual se ajusta a nuestra capacidad de 
producción, y nos da la tranquilidad que son pocos los competidores para este mercado, y 
esto podría garantizar la sostenibilidad de nuestra empresa y en  un futuro ser parte o ser 
socios del CINDETEMM, ya que en la actualidad este ente solo es un prestador de 
servicios de los cuales somos beneficiarios de un convenio por un término de veinticuatro 
(24) meses, cuyo objetivo es brindar apoyo a los actores del proyecto y lograr que éste 
continúe ya como una empresa sostenible donde sean los socios fundadores y demás 
vinculados quienes la administren. 
A la fecha como se manifestó anteriormente no se ha realizado inversión en equipo o 
maquinaria, solo se invirtió en un programa de software llamado NX (licenciado al 
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máquinas de control numérico (CNC)  para la producción, donde el CINDETEMM nos 
apoya en la capacitación del personal. 
Con relación a la innovación solo se ha logrado en procesos, el cómo adquirimos la materia 
prima, ya que la infraestructura y maquinaria que tenemos en la actualidad es suficiente 
para lo que se requiere en la producción, ahora la sugerencia es contar con capacitaciones 
más continuas por parte del CINDETEMM y la posibilidad de contar con las piezas a 
desarrollar con más tiempo para agilizar el desarrollo de la misma y  así dar más agilidad de 
respuesta a los posibles clientes y por ende lograr la certificación de las piezas en tiempos 
más cortos y poder así dar inicio a la producción. 
Es de resaltar la participación de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la cual ha sido 
muy importante en este desarrollo, ya que logro abrir puertas de mercados casi imposibles 
para nosotros como las Fuerzas Armadas de Colombia, brindando apoyo en todos los 
frentes, además de tener la oportunidad de conocer los interlocutores, lo que nos ha 
ayudado para el desarrollo de otros productos como empaques para INDUMIL, siendo ésta 
entidad la única que nos ha brindado el apoyo. 
De mi parte espero conocer un poco más sobre el proyecto CINDETEMM como estructura 
y organismo, con el fin de tener el mayor conocimiento posible para poder invitar a otras 
empresas cercanas a ser parte del proyecto y lograr su sostenibilidad para muchos años, 
generando empleo y siendo competitivos en el sector de la Metalmecánica. 
 





Tabla 8. Entrevista No. 5 
Nombre Cargo Fecha 
Dra. Lorenza Martínez 
Hernández 
Sub Directora ejecutiva 
Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Abril 1 de 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Video 1:30 horas 
Información más relevante de la entrevista 
La Dra. Lorenza Martínez Hernández, Subdirectora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, es una de las pioneras del proyecto, quien ha participado desde los primeros 
acercamientos con los empresarios del sector de la Metalmecánica en Risaralda, compartió las 
vivencias en  el desarrollo del proyecto que ha culminado con la creación del CINDETEMM, 
siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
Aquí vemos el resultado de un trabajo articulado, durante los cuales se ha visto una gran evolución 
y crecimiento. Hace aproximadamente 15 años se dio inicio a trabajos con la Metalmecánica con 
unos cursos y actividades sobre metodología, recursos humanos, temas técnicos, cursos de 
formación y fue así que se llegó a las ofertas de cofinanciación y apalancamiento. 
Se trabajó con el SENA y el Ministerio de Industria y Comercio y se encontró que además de 
muchas capacidades y fortalezas, también había unas necesidades importantes respecto a la 
productividad, sostenibilidad en el tiempo, generación de empleo, la competencia con productos 
tanto nacionales como importados, ya que países como la China, India, Japón y Corea entre otros 
tienen un gran impacto en el mercado. Ya con un árbol de problemas, se analiza y se llega a la 
conclusión, que no se está desarrollando la tecnología e innovación correspondiente, para 
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un fin, que sigan de generación en generación creando empleos, ganancias, producción y 
calidad. 
Para esta época Colciencias firma un convenio con la Pontificia Universidad de Valencia, 
entidades  alemanas y otras nacionales como la Universidad de los Andes, Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), Universidad de la Sabana de Bogotá, Universidad del Norte 
de Barranquilla, donde se genera el programa Formación de Alto Nivel en Gestión 
Estratégica de la Innovación (FANGEI),  La Cámara de Comercio empieza a trabajar con  
el sector de la metalmecánica,  que está conformado con empresas de Manizales, Pereira y 
Dosquebradas, de forma conjunta y se propone crear un Centro Integral de Soluciones 
Empresariales (CISE) y así seguir estructurando y dando forma, encontrando falencias, 
necesidades, oportunidades, innovación, el cual se concretó con la creación del Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Metalmecánica y la Manufactura 
CINDETEMM. 
Lo primero es conformar la red y así se van enlazando proyectos y a la vez se inician otros 
de forma paralela. Por primera vez se firman protocolos de confidencialidad y se trabaja 
conjuntamente con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y se logra ir a la Feria Internacional 
de Bogotá, donde 10 empresas participan con el auspicio de la Cámara de Comercio, la 
Gobernación, el Área Metropolitana entre otros y se presenta un robot de movimientos en 
dos ejes, el cual causó maravilla, ya que los países expositores son potencias en tecnología 
e innovación y ver que un Municipio como Dosquebradas, que no es conocido, presente un 
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habla de un futuro promisorio, positivo que le dará al Departamento un empoderamiento en 
dicho sector. 
Desde ese momento se ha asistido a la feria, la cual es cada dos años, donde siempre se han 
logrado muy buenos resultados, paralelo a ello se sigue trabajando con Colciencias en un 
proyecto que busca generar capacidades en los consultores de la región, identificar, 
formular, ejecutar, gestionar y consultar las capacidades en los proyectos de ciencia 
tecnología e innovación. Este convenio fue muy fructífero, porque se pudieron presentar 94 
proyectos al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, el cual está 
conformado por el SENA a nivel nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Educación y las Gobernaciones. 
De estos proyectos fueron aprobados 42 y hoy todavía las empresas cuentan con un grupo 
altamente calificado de consultores que les brindan el apoyo necesario. De aquí se 
constituyó la Asociación de Consultores Empresariales del Eje Cafetero, un ente para la 
región, para el CINDETEMM, para la Cámara de Comercio de Dosquebradas, allí se cuenta 
con 20 consultores fundadores y se tiene una base de datos extensa con profesionales 
idóneos para la necesidad que se requiera, este grupo sigue vigente y cuenta con todas las 
capacidades; paralelo a esto se presenta otro proyecto  que se llama Red de Proveedores de 
la Robótica Industrial, aquí se empieza a revisar que empresas pueden proveer partes, 
piezas, se evalúan componentes, materiales y allí se vinculan empresas de plástico, 
electrónica, eléctricas, mecánica y desarrolladores de programación para dar paso a la 
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Automatización Industrial (MICRA), la cual sigue vigente y es fuerte en su campo, con los 
integrantes se desarrollan nuevas ideas además de atender nuevos mercados. 
Se firma otro convenio con Colciencias, el cual fue muy positivo, por ser un piloto en el 
que se mostraba como el sector metalmecánico, es el que provee a los otros sectores de 
tecnología en máquinas y herramientas,  en donde se involucran 10 instituciones regionales 
que son la Universidad Tecnológica de Pereira, UNISARC, Universidad Cooperativa, 
Alcaldía de Pereira, el Área Metropolitana, Cámara de Comercio Pereira, Cámara de 
Comercio Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda y Colciencias, lo cual fue una 
articulación institucional muy importante. 
Con este programa se abrió una convocatoria abierta donde desde estudiantes, docentes, 
innovadores innatos y empresas innovadoras podían participar, presentando soluciones a 
problemas que existiesen en el sector de la salud y la agroindustria. La solución se daría a 
través de herramienta o maquinaria que se elaboraría en el sector de la metalmecánica. Se 
presentaron 35 proyectos de agro y 17 de salud, pero debido a que los recursos son 
limitados solo se escogieron 2, uno enfocado a la salud que fue un brazo con inteligencia 
artificial para personas amputadas y el otro enfocado a la agroindustria donde se desarrolló 
una máquina móvil extractora de aceites esenciales, ésta última fue escogida para 
desarrollarla y solicitar la patente, proceso que ya se encuentra muy avanzado. 
De esta manera es como se logra articular y mostrar la transversalidad que existe en la 
metalmecánica con los otros sectores económicos que son nueve, los tradicionales, los 
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la institucionalidad, las empresas, los empresarios y el Departamento en general, aplicando 
estudios basados en la ciencia, tecnología e innovación. Mediante estos procesos y 
programas se demostró como la metalmecánica a través del desarrollo de herramienta y 
maquinaria, mejora y fortalece positivamente cada sector económico, dando paso al 
desarrollo. 
Simultáneamente se siguió trabajando en un convenio con Colciencias, año en el cual el 
director era el Doctor Jaime Restrepo Cuartas, quien tenía muy claro que iba a apoyar a los 
Centros de Innovación de varias regiones del país, en la que estaban Pasto con su proyecto 
de aguas, Antioquía con aeronáutica, Chocó con biodiversidad, y Risaralda con 
metalmecánica. 
Desde siempre Colciencias vió la cercanía que existía en los proyectos de Antioquia y 
Risaralda y aconsejó que se comunicasen entre sí, ante lo cual la persona que presidia dicho 
proyecto no mostró ningún interés, ya que desconocía las capacidades de este grupo. Fue en 
la participación de Expo metálica en Medellín, donde  recibió la invitación y quedaron 
sorprendidos con las capacidades que se tenían y decidieron invitar al Mayor de la base 
aérea de Rionegro, visita que se realizó quince días después, donde conocieron las 
capacidades y por ende se logra la invitación para participar en el proyecto basado en el 
desarrollo de partes para la aeronáutica, proyecto en el cual ya llevan participando tres 
años, tras todos estos procesos y proyectos paralelos, se van presentando nuevas 
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El grupo de Antioquia estaba firmando un convenio con Génesis que es la incubadora de 
empresas en Rionegro y deciden invitarnos a participar en este proyecto. Aquí es donde se 
incorporan las primeras cuatro empresas: Integrando, Normarh, Herval y Raisan, estas 
fueron las primeras beneficiadas y con las cuales se empezó a construir una ruta, en la base 
de Rionegro van a una exposición de las partes que han de fabricar y es así como se 
comienzan a aplicar la ingeniería inversa y el desarrollo del producto; las primeras piezas 
para el helicóptero BLACK HAWK. 
Paralelo a esto, la Cámara de Comercio de Dosquebradas, inicia el proyecto con 
INNPULSA, para el fortalecimiento de capacidades productivas para el sector aeronáutico, 
se incluyen 10 empresas más, para complementar en las cuales están Maquinplast, Incalun, 
Ingeniar, Solomofles, Solocauchos entre otras. 
La Base aérea de Rionegro hace una presentación de partes, las cuales demandaban para el 
mantenimiento de su flota aérea y le encarga a Risaralda las más complejas, donde se llevan 
una gran sorpresa al ver las grandes capacidades y calidad con la que respondieron, ya que 
ellos exigen unos altos estándares de calidad y quedaron satisfechos con su labor. 
INNPULSA aprobó el proyecto para diseñar la estrategia del CINDETEMM, alineado para 
cuatro subsectores con unas líneas estratégicas, que son: 
1-Robótica y automatización industrial. 
2- Máquinas y herramientas para el sector salud. 
3- Máquinas y herramientas para el sector agroindustrial. 
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En el marco del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías se 
acordó que de estas cuatro líneas, se trabajaría y se focalizarían en piezas y componentes 
aeronáuticos, ya que este mercado que es de gran potencial económico, promete 
crecimiento, expansión, rentabilidad y permanencia en el tiempo para la fabricación y 
suministro de las partes, hasta que la aeronave salga de servicio, lo que en promedio es 20 
años como mínimo. 
El proyecto CINDETEMM fue aprobado por dos años, ya va un año en ejecución, donde se 
ha ido fortaleciendo la ruta, se ha estrechado la relación y el vínculo con las bases de 
Palenqueros (CACOM1), Barranquilla (CACOM3) y con la base aérea Matriz de 
Cundinamarca, de igual manera ya se tiene un convenio marco con la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC), el cual es confidencial.  
Con la Sección de Certificación Aeronáutica de la Defensa (SECAD) , se tiene la meta de 
certificar las 10 primeras piezas y a la vez se están abriendo puertas en el mercado 
comercial como son Avianca, Satena, Viva Colombia, mercado que es más grande y a la 
vez muy promisorio. 
Aparte de producir partes para el helicóptero BLACK HAWK, también se están elaborando 
partes para el KFIR, ALCARAVÁN Y EL T37. Paralelo a todo esto, con los empresarios 
se han hecho unas misiones tecnológicas donde se ha viajado a Brasil, Tijuana México a la 
feria aeroespacial, Sevilla España a la planta AIRBUS, Viajes que han sido enriquecedores 
y fortalecedores en conocimientos de mirada técnica, tecnológica, capacidades gerenciales 
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Llama RODRISER, para crear alianzas y fortalecer capacidades y así poder atender 
necesidades y proveer al mercado comercial. 
 





Tabla 9. Entrevista No. 6 
ENTREVISTA No. 6. 
Nombre Cargo Fecha 
Ing. Alejandro Rodríguez 
 
INTERVENTAHAR Unión Temporal 
Firma Interventoría Externa del Proyecto 
financiado con recursos del SGR 
22 /MAYO /2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Publico Audio  50 min 
Información más relevante de la entrevista 
El Ingeniero Alejandro Rodríguez de la Firma INTERVENTAHAR, que realiza la Interventoría 
Externa del Proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, denominado Fase 
III, quien comparte sus experiencias durante su gestión, hace un resumen del mismo su avance y 
aspectos a mejorar,  siendo lo más relevante lo siguiente: 
INTERVENTAR es una unión temporal que presta los servicios de interventoría de manera externa 
a la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento de Risaralda, 
encargados de la veeduría, interventoría y auditoria en la parte técnica, administrativa, jurídica y 
financiera del convenio 1264 de noviembre de 2013. 
El proceso ha tenido muchas situaciones que no han permitido que se haya logrado un 
cumplimiento de los programas entregados al inicio del proyecto, esto debido a que es un proyecto 
de innovación, nadie antes había realizado un proceso de estos, todas las actividades y el personal 
de quienes los integran son totalmente nuevos, donde hemos encontrado inclusive para los entes 
certificadores y aquellos que laboran dentro de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC),  que el proceso 
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Buscamos mediante el seguimiento de los procesos, poder identificar que las piezas a 
elaborar sean las de mayor rentabilidad para nuestros empresarios, donde para ellos sea 
totalmente rentable dar inicio al desarrollo de las mismas para en un futuro percibir el 
retorno de su inversión, la cual parte desde aplicar ingeniería inversa, inversión de horas de 
mano de obra, capacitación a su personal y demás aportes que a futuro deben reflejarse 
económicamente. 
Para resaltar del proyecto es el reconocimiento que a hoy tiene el CINDETEMM, donde ya 
a nivel nacional e internacional es conocido el proyecto dando una visibilidad para el 
Departamento de Risaralda en el sector de la Metalmecánica, logrando así mismo ser 
competitivos en este campo y por ende pioneros en este tipo de proyectos y más en la 
fabricación de piezas para aeronaves, lo cual es innovador, además logramos identificar 
nuevas oportunidades donde nuestros empresarios pueden  explorar otras alternativas de 
mercado, siendo competitivos en un mercado totalmente globalizado, para mejorar podría 
resaltar el hecho de no tener un apoyo técnico donde nuestros esfuerzos se puedan 
comparar y evaluar en su trazabilidad, ya que no se cuenta con referencias en proyectos de 
este tipo, donde los procesos son de ensayo y error. Sin embargo, considero que también 
puede ser positivo, ya que nos hace más competitivos pues lo nuestro es innovación, otra 
oportunidad de mejora es la falta de información por parte de los involucrados en el 
proceso hacia la interventoría, puesto que es muy limitada y considero que esto es por el 
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lo cual se debe hacer un gran trabajo donde podamos establecer un proyecto donde todos 
cuenten con la confianza y disposición de la necesidad de documentar cada etapa. 
Es de anotar que los equipos tecnológicos del proyecto para el desarrollo de las 20 piezas 
iniciales no los aportan las empresas, este tipo de apoyo lo da  el Centro de Innovación se 
hace referencia a software, hardware, scanner para ingeniería inversa, laboratorio de 
pruebas y acompañamiento técnico con personal calificado para la elaboración de planos y 
desarrollo de las piezas, las cuales se hacen al interior del Centro de Innovación, también es 
claro que para los beneficiados del proyecto no existe un condicionamiento para ser parte 
de este programa ni para ingresar ni para retirarse. Lo que se busca es apoyar las empresas, 
no colocar trabas donde se les dificulte mejorar su productividad y competitividad, con un 
buen apoyo a nivel tecnológico y de ingeniería para aquellas empresas que no lo tengan. 
Los avances del proyecto a 30 de abril de 2015, están contemplados con Once (11) 
actividades las cuales van en su ejecución así: 
Actividad 1- La formalización de legalización del CINDETEM está ejecutada al 100% 
Actividad 2- Compra del espacio y adecuación para alojar la infraestructura, ejecutada al      
100% 
Actividad 3- Compra de equipos de ingeniería Inversa y software especializado, ejecutada 
al 100% 
Actividad 4- Personal técnico para la operación del Centro de Innovación, ejecutada al 
77%, ya que es a lo largo del proyecto y éste tiene una vigencia de 24 meses, lo comprende 
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de Innovación, además cuenta con un personal adicional con inversión de la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas, debido al crecimiento del proyecto, donde el beneficio por esta 
inversión, es que se dé continuidad al proyecto. 
Actividad 5- Consultoría especializada en materiales para la elaboración de prototipos de 
prueba para los sectores aeronáuticos, ejecutada al 20%, ya que no se cuenta con las 20 
piezas programadas para el desarrollo en el proyecto, por dificultad en identificar las piezas 
adecuadas para el beneficio de los empresarios, donde se busca aquellas que sean de alta 
rotación y por ende buenos ingresos en el desarrollo y producción, además con un plus que 
no estaba en el programa y es el certificar cada una, lo que dará más competitividad a 
nuestros empresarios. 
Actividad 6- Asistencia técnica especializada en procesos de certificación Nacional e 
internacional de piezas y componentes aeronáuticos, ejecutada al 40% aproximadamente. 
Actividad 7- Pruebas de laboratorio para la validación de prototipos para el sector 
aeronáutico,  actividad que no se ha podido realizar debido a que estamos en proceso de 
prototipado, luego de esta etapa pasamos a pruebas de laboratorio para dar inicio a la 
actividad, es decir estamos en un “0” % de ejecución. 
Actividad 8- Capacitaciones técnicas en procesos de Manufactura especializada para el 
sector aeronáutico, ejecutada al 100%, la cual se ha brindado a todos los empresarios, 
quienes son certificados por la Secretaría de Infraestructura. 
Actividad 9- Fabricación y mecanizado de prototipos para el sector Aeronáutico, ejecutada 
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scanner para la elaboración de los planos, pasamos el programa a un lenguaje máquina para 
que se pueda elaborar la pieza. 
Actividad 10- Insumos para laboratorios, Actualizaciones de software, Muebles y enseres, 
ejecutada al 70%, ya que se cuenta con el laboratorio en el Centro de Innovación en 
terminación de la construcción de este espacio. 
Actividad 11- Interventoría del Proyecto, ejecutada al 100% cumpliendo con el 
cronograma planteado para el seguimiento a cada actividad planteada. 
Para resaltar en el proyecto podemos destacar que la inversión versus lo ejecutado está en 
un 40%, de acuerdo a los tiempos presupuestados, también importante saber que el 
CINDETEMM es una entidad autónoma, creada con recursos del Sistema General de 
Regalías, Cámara de Comercio de Dosquebradas, Alcaldía Dosquebradas, Gobernación de 
Risaralda y Área Metropolitana Centro Occidente. 
Dentro de los procesos para determinar qué pieza debe elaborar cada empresario, parte de 
un estudio del Centro de Innovación donde evalúa la maquinaria, tecnología, capacidad, 
músculo financiero, inversión hora hombre, entre otros, y de allí asignan las piezas para 
aplicar el proceso de desarrollo, para lo cual no tiene nada que ver la interventoría, nuestra 
responsabilidad es hacer la solicitud a la empresa que tiene la pieza para hacer seguimiento 
si se está realizando el proceso como se estableció con el CINDETEMM, es de anotar que 
todas las empresas participantes serán responsables de elaborar mínimo una pieza, logrando 
que todas participen y se beneficien del proyecto, donde se estableció que para la primera 
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empresa vinculada, la pieza a desarrollar, esto de acuerdo a un estudio por parte del Centro 
de Innovación, quienes evalúan la capacidad de cada una de ellas. 
Dentro de la gestión realizada en la interventoría puedo decir que no identifico innovación 
por parte de los empresarios, ya que esta responsabilidad recae sobre el CINDETEMM 
propiamente, debido a que todo se debe realizar en el Centro de Innovación, es decir, la 
ingeniería inversa, el desarrollo y demás, ya que los empresarios solo ejecutan lo ya 
asesorado, es claro que ellos mejoran en la calidad de sus procesos, de productividad en sus 
empresas con cero inversión adicional. 
De la experiencia obtenida puedo sugerir que para mejorar es poder contar con mejores 
procesos en la accesibilidad de las piezas a desarrollar, entendiendo que trabajamos con 
entidades de defensa que requieren de mucha confidencialidad, lo que hace que los 
desarrollos de las piezas sean de mayor tiempo y otra sugerencia es que se dé mayor 
vinculación de las entidades universitarias donde son muy ajenas al proyecto y sabemos 
que pueden apoyar mucho para mejores resultados. 
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Nombre Cargo Fecha 
Coronel Gilberto Luis Cano 
Laverde 
Ingeniero Líder del CINDETEMM 30 abril 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado Audio 55 min 
Información más relevante de la entrevista 
El Coronel Gilberto Luis Cano Laverde, Director del CINDETEMM quien reemplazó al Ing. 
Leonardo Mesa a partir del 21 de Febrero de 2015 y desde esa fecha ha participado en el  proyecto 
realizado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) denominado Fase III, relata su 
versión de la historia, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
Me involucro en el proyecto hace aproximadamente un año, ya que pertenecía en ese tiempo a la 
Fuerza Aérea Colombiana (FAC) como Oficial de Mantenimiento y en mi cargo participaba en un 
proyecto del Ministerio de Defensa que era el mantenimiento mayor de plantas motrices de 
helicópteros, allí conocí del clúster que se estaba desarrollando en la ciudad de Dosquebradas y del 
CINDETEMM, lo cual me generó mucho interés y desde ese momento quise conocer mucho más 
del proyecto, puesto que como oficial activo sabía que sería de gran apoyo para las necesidades de 
nuestras aeronaves en ese momento. Conocía de otros clúster en otras ciudades, pero me interesó 
mucho éste, pues ya se contaba con una ruta establecida y lo más importante era que ya tenía el 
apoyo de la fuerza aérea.  
Luego de mi retiro el 16 de febrero de 2015, me proponen ser el ingeniero líder del proyecto 
(CINDETEMM) y poder dar continuidad al mismo ya desde otro ángulo, la que acepté desde el 21 
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existentes en la fuerza aérea dada mi participación allí, lo cual facilita muchos procesos por 
mi cercanía con esta institución.  
Considero que es un proyecto que va por buen camino y más en una región que año a año 
va adquiriendo experiencia en el sector, donde se evidencia la calidad en la gestión por 
parte de los empresarios involucrados, quienes cada día son más especializados en la 
aplicación de la ingeniería inversa, para lograr los estándares requeridos en la elaboración 
de cada pieza y así poder certificarlas de acuerdo a las normas establecidas, para dar inicio 
a la producción. 
Es de anotar que el Ministerio de Defensa, a través de la SECAD (Sección de Certificación 
Aeronáutica de la Defensa), es desde el año 2010, por decreto presidencial, la autoridad 
aeronáutica del Estado, quienes se encargan de reglamentar los estándares requeridos para 
dicha aviación, estándares que solo aplican en Colombia en sus entes gubernamentales.   
La certificación que otorga la SECAD es a cada una de las piezas que se fabriquen no a las 
empresas involucradas en este proceso de realización de piezas aeronáuticas. Estas piezas 
deben cumplir con los estándares requeridos, donde se cuenta con una trazabilidad desde 
los proveedores de la materia prima como de los operarios y procesos, tanto al interior de 
cada empresa como aquellos que se deban hacer con terceros, una vez surtido todo el 
proceso y pruebas, las piezas pueden ser utilizadas en las aeronaves de las aviaciones del 
Estado. 
Es de anotar que cada empresario interesado en ser un proveedor de la fuerza aérea debe 
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piezas, proceso que conoce muy bien el CINDETEMM y quien se encarga de orientar a 
cada integrante del proyecto para lograr este estatus. 
De parte de CINDETEMM y con el conocimiento de los tiempos y costos para la 
elaboración de piezas, se orienta a los empresarios a aplicar toda la ingeniería inversa en 
piezas de alta rotación, donde refleje en la inversión de elaboración de piezas buen retorno 
económico para sus empresas, además de piezas donde el camino de certificación sea más 
sencillo para los involucrados y se aplique el conocimiento adquirido durante este proyecto 
en el manejo de algunos materiales especiales como el titanio, aluminio aeronáutico, acero 
especial de aviación, entre otros, lo cual ya se ha logrado. 
Una de las oportunidades de mejora es la falta de bancos de prueba, donde se  pueda 
acceder a realizar pruebas de las piezas elaboradas, lo cual a hoy se dificulta, esto ayudaría 
a evaluar la calidad de las piezas, bajar costos  y por ende a ser más competitivos en la 
elaboración de las mismas, por esto el CINDETEMM luego de un análisis de las piezas 
originales, con el apoyo de tecnología que tenemos en el centro de investigación y la 
Gobernación con el proyecto de regalías,  realizamos un análisis y por ende orientación a 
los empresarios a comprometerse en el desarrollo de las piezas, basándonos en la estructura 
de sus empresas, para no incurrir en inversiones altas en el inicio del proyecto o dificultades 
en el mismo desarrollo. Además por medio del proyecto con el Sistema General de 
Regalías con el apoyo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas se le suministra a los 
empresarios materia  prima, bancos de prueba certificados, capacitaciones  y 
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así los empresarios aportan su mano de obra, la infraestructura, maquinaria disponible para 
la elaboración de las piezas y algún aporte económico si se requiere. 
Basado en el convenio del Sistema General de Regalías, el CINDETEMM debe  soportar  
once (11) actividades;  donde considero se ha cumplido a cabalidad la ruta de tiempo, lo 
que garantizará excelentes resultados al proyecto, se creó la Junta Directiva, los estatutos, 
se le dio vida jurídica y mercantil, se cuenta con una estructura física de apoyo a los 
empresarios, se cuenta con algunos equipos de apoyo para el desarrollo de piezas, por lo 
que se calcula que vamos a un 75% de lo propuesto, ya que no se ha evidenciado 
crecimiento de personal  en las empresas vinculadas, aunque se aclara que no es una 
condición del proyecto y esto debido a que  estamos en desarrollo y se logra realizar lo 
requerido con el personal actual.  
Es claro que sí se ha logrado un crecimiento en el perfil de los involucrados, ya que las 
empresas se han beneficiado en la capacitación de su personal, están participando en 
mercados donde no tenían posibilidad alguna de entrar y así diversifican su producción con 
la misma capacidad de producción que se tenía al inicio, volviéndola más productiva, 
además de adquirir cada día más conocimiento en el desarrollo de las piezas aeronáuticas, 
el cómo acceder a procesos de certificación entre otros y algo muy importante, contar con 
reconocimiento nacional, lo que los vuelve más competitivos. Si el proyecto en el 
desarrollo de las piezas se logra a un feliz término, las empresas que producen tienen la 
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lo cual es muy positivo para los empresarios ya que garantiza un mercado donde es difícil 
llegar por otros competidores. 
Otra oportunidad de mejora es promover o propiciar la participación de las Universidades 
de la Región, donde ha sido poca la intervención que ellas han dado al soporte del proyecto, 
ya que cuentan con estructura y conocimiento de alta calidad que sería de gran soporte, se 
cuenta con  tiempo muy corto para el proyecto, puesto que se fijó inicialmente en 24 meses, 
donde considero  que por su dimensión se requiere de más meses para lograr convertirlo en 
un caso exitoso, garantizando los recursos por parte del Estado año por año y brindar más 
autonomía al CINDETEMM, para poder administrar estos recursos.  Sin embargo, el 
CINDETEMM es un caso de éxito, donde el proyecto a medida que avance en el proceso 
de aprendizaje, será muy fructífero para la competitividad de la Región a nivel nacional e 
internacional, logrando más productividad en las empresas y ser diferenciadoras en 
mercados cada vez más competitivos en diferentes sectores. 
Hoy día empresarios de la Región quieren ser parte de este proyecto, donde para ello deben 
acceder a un formulario en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, quienes son los 
encargados de orientar a esta vinculación previo a un conocimiento de sus instalaciones, 
capacidad de producción y demás competencias que pueda tener la empresa participante. 
 





Tabla 11. Entrevista No. 8 
Nombre Cargo Fecha 
Dra. Luz Stella Sánchez 
Gerente Administrativa 
INGENIAR INOX 
01 julio 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Privado AUDIO 30 min 
Información más relevante de la entrevista 
La Dra. Luz Stella Sánchez Gerente Administrativa de Ingeniar Inox, nos comparte su experiencia 
en lo transcurrido de la participación en el proyecto de CINDETEMM 
Ingeniar hace parte de la Red de Metalmecánica de Risaralda, donde en el transcurso de muchos 
años se ha trabajado de la mano en los proyectos de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, 
referente al CINDETEMM se conoce algo de este proyecto pero nuestra empresa no ha recibido 
apoyo alguno de este Centro de Innovación, nuestro apoyo directo ha sido por medio de la Cámara 
de Comercio de Dosquebradas, en la actualidad estamos en un desarrollo de una sola pieza, 
propiamente una  abrazadera para helicópteros de la fuerza aérea, donde esperamos en un futuro 
contar con el apoyo del CINDETEMM para alguna asesoría en el desarrollo, pero en la actualidad 
se realiza todo por medio de nuestra empresa.  
Es de anotar que estamos certificados con la norma NTC6001 y la empresa busca otro tipo de 
certificaciones, con el fin de ser más competitivos en el mercado y así poder ser parte de los 
proyectos con la fuerza aérea pero con la necesidad de contar con avances a mayor velocidad, ya 
que nosotros como empresarios requerimos ver un retorno de la inversión realizada.  
El acompañamiento realmente ha sido poco y se ha tenido solo por parte de la Cámara de 
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para lo planteado inicialmente, y vemos que a la fecha es muy lento el proceso por falta de 
certificación de las piezas, donde creo falta un líder que se empodere de esta gestión y así 
podamos dar inicio a la elaboración de las mismas. 
Nosotros en busca de ser más competitivos, contamos con unos indicadores de 
productividad que se aplica a nivel interno, como tema de horas hombre y desperdicio de 
material entre otros. Con el desarrollo de la pieza asignada no se ha tenido la necesidad de 
generar nuevos cargos, ya que aún es un proyecto que va lento pero con la expectativa que 
a futuro pueda ser un generador de desarrollo para nuestra empresa y por ende poder crear 
nuevos puestos de trabajo. 
Referente a lo invertido por nuestra empresa, estamos laborando con la maquinaria habitual 
sin la necesidad de hacer otro tipo de inversión, es decir producimos con los mismos 
equipos y, si se requiere de un proceso especial, tercerizamos este servicio. 
De las entidades que nos han dado acompañamiento solo puedo destacar la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas y la Comisión Regional de Competitividad únicas entidades 
que nos han acompañado en el desarrollo de la pieza para la Fuerza Aérea Colombiana, 
referente a inversión por parte de Ingeniar Inox, se ha realizado por contrapartidas exigidas 
por la Cámara de Comercio, con el fin de ser parte del proyecto, más la inversión de los 
insumos para desarrollo de las piezas, horas hombre, entre otros. 
La invitación es que los encargados del proyecto del CINDETEMM se acerquen a nuestra 
empresa y demás vinculados donde nos den a conocer cuál es el apoyo que nos pueden 
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asignadas, lo cual sería de gran utilidad para dar más velocidad al proyecto propuesto, 
importante contar con un representante que sea un canal que facilite y mejore los tiempos 
de respuesta que es la necesidad que tenemos los empresarios, ya que llevamos un año 
desarrollando la misma pieza, lo cual llega el momento que deja de ser atractivo para 
nosotros. 
 





Tabla 12. Entrevista No. 9 
Nombre Cargo Fecha 
Dra. Rubiela Otálvaro Tabares 
Supervisora del Convenio 1264 de 2013 
Profesional Universitaria de la Sec. de 
Desarrollo Económico y Competitividad 
Gobernación de Risaralda 
24 julio 2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Público AUDIO 13 min 
Información más relevante de la entrevista 
El convenio 1264 de 2013 es un convenio de cooperación, el cual tiene como objeto la 
consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y 
Manufactura (CINDETEMM), donde se cuenta con cuatro (4) aliados estratégicos muy 
importantes, para dar inicio a lo que hoy es un proyecto en funcionamiento, estas entidades son: 
1. Gobernación de Risaralda, que con recursos del Sistema General de Regalías aportó $2.200 
millones para la ejecución del proyecto. 
2. Cámara Comercio de Dosquebradas con un aporte en especie de $ 1.207.290.917, con el fin de 
adecuar las instalaciones del Centro, el cual ya está en funcionamiento. 
3. La Alcaldía Municipal de Dosquebradas con un aporte económico de $ 200.000.000 
4. Área Metropolitana Centro Occidente con un aporte de $40.000.000. 
Donde se busca sumar esfuerzos entre el sector público, privado y entidades educativas, con el fin 
de tener un impacto positivo enfocado en apoyar el desarrollo de nuevas ideas para los empresarios 
de la región. 
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responsabilidades, en el caso de la Cámara de Comercio quien es la contratista del 
proyecto,  debe llevar a cabo todas las actividades objeto del convenio, para la Alcaldía de 
Dosquebradas y el Área Metropolitana Centro Occidente es más una responsabilidad 
financiera para dar sostenimiento al proyecto y para el caso de la Gobernación de Risaralda 
a través de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) es dar apoyo económico 
además de ser responsable de la  supervisión y  de contratar la interventoría externa, con el 
fin de velar que este proyecto innovador se materialice. 
Referente a las condiciones de las empresas beneficiarias del convenio, estas deben tener 
experiencia en sistemas de gestión, certificaciones, ingeniería y diseño, además de 
capacidades tecnológicas duras y blandas con experiencia industrial, es decir empresas con 
experiencia, ya que el tipo de proyecto al que se ha apostado es muy especializado, donde 
las empresas hasta el momento vinculadas lideran el sector de la manufactura y la 
metalmecánica en Risaralda. 
A la fecha tenemos un avance de la ejecución del proyecto del cincuenta y seis por ciento 
(56%), el cual medimos a través de informes mensuales de INTERVENTAHAR (firma 
contratada para la interventoría externa) y la supervisión de la Gobernación de Risaralda en 
cabeza de esta supervisión; apoyados por la plataforma Gesproy, en la cual mensualmente 
se registra la información de los avances, monitoreada por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), a su vez un profesional de la Secretaria de Planeación Departamental 
quien hace seguimiento quincenalmente de la información registrada del proyecto, 
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Como aspectos positivos del proyecto están: La aplicación de nuevos desarrollos, proceso 
de investigación y desarrollo con aplicación a un sector de clase mundial, aprovechamiento 
de las capacidades productivas instaladas, apertura de nichos de mercado, integración de 
esfuerzos empresariales para solución de problemas tecnológicos, nuevos conocimientos 
tecnológicos para los empresarios, implementación y puesta en marcha del CINDETEMM 
para apoyar al empresariado, entre otras a resaltar.  
Lo que se busca con el proyecto es dar continuidad y sostenibilidad a su estructura con el 
fin de que el empresario o entidades educativas encuentren un apoyo para el desarrollo de 
sus ideas innovadoras en el sector de la manufactura y la metalmecánica y así poder lograr 
mayor competitividad y acceder a otros mercados. 
Algunos aspectos a mejorar serian la apertura de la información en las Bases Aéreas, mayor 
número de profesionales formados en el sector aeronáutico, la identificación de necesidades 
en el sector, mayor número de laboratorios acreditados para la caracterización de 
materiales. Como es un proyecto innovador es importante poder formar profesionales para 
dar apoyo al desarrollo de estas ideas al sector empresarial apoyados por las entidades 
educativas, quienes son importantes para el fortalecimiento de este tipo de proyectos y así 
lograr que la región sea competitiva en un mercado globalizado y con oportunidad de abrir 
otros mercados. 
El CINDETEMM es un caso de éxito, ya que logró integrar la academia, el sector público y 
el privado para el bien de una región, el cual busca generar semilleros de gran impacto en la 
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día más competitivos. Es de anotar que este tipo de casos es el primero en la región y 
podríamos decir que Risaralda es pionero en este tipo de proyectos, donde se busca 
fortalecerlo y por ende poder dar inicio a otros proyectos en otras áreas productivas. 
 





Tabla 13. Entrevista No. 10 
Nombre Cargo Fecha 
Dra. Mary Eugenia Castillo 
Galvis 
Directora de Planeación Sectorial y 
responsable del Sistema General de 
Regalías en el Departamento de Risaralda. 
04 septiembre  
2015 
Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Público AUDIO 26 minutos 
Información más relevante de la entrevista 
El Sistema General de Regalías (una nueva fuente de recursos, que beneficia en el presente  a 32 
municipios en el país), definió entre los fondos de inversión uno denominado de Ciencia 
Tecnología e innovación, al cual pueden acceder todos los Departamentos con proyectos 
orientados al fomento, la investigación y al desarrollo de  procesos de ciencia y tecnología de la 
innovación, es por esto que el departamento de Risaralda convocó al Comité Departamental de 
Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI (instancia que agrupa diferentes entes del sector 
público, privado y de la academia) con el fin de tomar propuestas y presentar proyectos que se 
ajusten a ésta temática, por lo tanto, se realizó una convocatoria para presentar los proyectos que 
cumplieran con los requisitos exigidos por el Sistema General de Regalías que estuvieran debida 
mente formulados. 
En este proceso fue grato conocer que en el Departamento se encontraban ocho proyectos 
estructurados metodológica y conceptualmente formulados, de los cuales se eligieron cuatro, 
todos muy innovadores, donde se destaca el proyecto liderado por la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas llamado Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y  
 





Manufactura (CINDETEMM). Luego de esta elección, COLCIENCIAS con el aval del 
Departamento de Risaralda le asignó los recursos necesarios para ponerlo en 
funcionamiento, es de resaltar que el proyecto recibió todo el apoyo del Departamento ya 
que se orienta, contribuye y cumple con el plan de desarrollo “Risaralda unida incluyente y 
con resultados”. 
El impacto del proyecto en el sector priorizado de la Metalmecánica es muy grande, en la 
medida en que el mismo apunta en la consolidación del sector, acá encontramos la 
oportunidad de mostrar al Departamento de Risaralda ante el país  como fuerte en un sector 
donde no hay mayor desarrollo por parte de otros departamentos, se convierte en una 
oportunidad para mostrar  la industria local en el contexto nacional e internacional, el cual 
ha sido de gran acogida por la fuerza aérea colombiana, donde con el empleo de la 
ingeniería inversa se ha logrado cubrir las necesidades de pequeñas piezas para el sector 
aeronáutico, atendiendo un mercado nacional y la posibilidad de uno internacional en un 
futuro. 
En la actualidad es muy difícil desarrollar proyectos concertados, es por esto que este 
proyecto tiene un impacto positivo en el Sector de Metalmecánica ya que logramos 
fortalecer de manera conjunta la triada del desarrollo, es decir suma de esfuerzos de los 
sectores públicos, privados y la academia,  donde se trabaja para un objetivo común, 
además resalto que al inicio de este proyecto seleccionado no se contaba con los recursos 
suficientes, para lo cual esta suma de esfuerzo hizo que llegáramos a darle oxígeno para su 
funcionamiento y así  obtener los resultados del CINDETEMM que hoy podemos mostrar.  





Otro punto a resaltar es el poder presentar proyectos continuos en el Departamento, donde 
los diferentes sectores de la triada se involucran para apoyar otros sectores priorizados con 
el fin de fortalecer a Risaralda, además de volver al Departamento competitivo en el país en 
sectores que antes no figurábamos. 
El aporte del proyecto a la productividad del Departamento se reflejará en la posibilidad de 
mejorar la generación de empleos directos, donde en el CINDETEMM se han contratado  
diseñadores y talento humano para elaborar los diseños de las piezas aeronáuticas, además 
de apoyar las empresas del departamento que le apuestan al proyecto y serán las encargadas 
de la elaboración de las piezas acordadas luego de las pruebas y la aprobación con la Fuerza 
Aérea Colombiana (FAC), además de esto logrando mostrar la calidad y la utilidad de estas 
piezas en este mercado especializado,  buscamos a futuro poder incrementar el número de 
empleos en las empresas involucradas del Departamento.  
Considero que en este proyecto se busca inicialmente fortalecer el talento humano que 
tienen las empresas, pero a corto plazo se va a requerir la inclusión de  recurso humano 
altamente calificado en cada empresa con el fin de lograr la competitividad esperada, 
además que este tipo de proyectos también harán que las Universidades de la Región sean 
cada día más competitivas aportando profesionales más capacitados para atender este tipo 
de desarrollos, es por esto la importancia de que este tipo de instituciones estén vinculadas 
al 100% para lograr fortalecer el proyecto. 
El proyecto, fue formulado por la Cámara de Comercio del municipio de Dosquebradas, ya 
que el Sistema General de Regalías permite que cualquier persona, natural o jurídica, le  





proponga al Departamento un proyecto y estos quedan con parte del proyecto. Al ser 
presentado por una entidad privada y avalada por el sector público, se empezó a ejecutar a 
través de un convenio (1264 de 2013) con la normatividad de ciencia y tecnología, el cual 
fue firmado por todas las partes que integran el proyecto, es decir, la Cámara de Comercio 
de Dosquebradas, el Área Metropolitana, el Municipio de Dosquebradas y la Gobernación 
de Risaralda, donde éstas entidades fueron cofinanciadoras y mediante el cual se ha venido 
desarrollando el proyecto. El mencionado convenio ya ha tenido visita de auditoria por 
parte del Sistema de Seguimiento, Monitoreo, evaluación y control del Departamento de 
Planeación Nacional (DNP) y la Contraloría General de la REPUBLICA y ha sido un 
proyecto muy bien calificado debido al impacto y su aporte a la innovación; además de ser 
un proyecto distinto de los que se han beneficiado en el país. 
Para el buen desarrollo de este tipo de proyectos, considero importante lograr que la triada 
(sector privado, público y la academia) le apuesten a proyectos de manera conjunta, donde 
lograremos concentrar recursos que pueden beneficiar a un Sector, además de potencializar 
al Departamento y así no, tenemos el riesgo de que los recursos que siempre son limitados 
se dividan y conlleven a que no se materialicen las buenas o innovadoras ideas por falta de 
capital; además de trabajar y generar confianza para que se crea en el sector público, ya que 
son los encargados de materializar este tipo de proyectos, donde se pueda trabajar con 
transparencia y con el objetivo superior del bien común. 
 





Tabla 14. Entrevista No. 11 
Nombre Cargo Fecha 
Ing. Juan Esteban Tibaquirá G Decano de la facultad de ingeniería 




Sector de la Triada: Anexo digital: Duración:  
Academia - publico AUDIO 7 minutos 
Información más relevante de la entrevista 
La Universidad Tecnológica de Pereira hace parte del proceso del CINDETEMM, donde la 
facultad de ingeniería mecánica ha realizado diferentes aportes con un grupo de Investigadores 
enfocado en la investigación de Materiales Avanzados “GIMAV”, ejecutado por un joven 
investigador patrocinado por Colciencias y que está trabajando con el CINDETEMM, además de 
pertenecer al grupo de investigación de la facultad de Ingeniería Mecánica de la U.T.P.  
Referente al CINDETEMM,  la realidad es que aún no se ha socializado con los estudiantes de la 
facultad  sobre la existencia de este  Centro de Investigación, actividad que está pendiente por 
realizar,  ya que considero que dicho Centro de Investigación es muy importante para la 
formación de nuestros estudiantes, donde pueden trabajar proyectos de manera conjunta con otros 
sectores. Sin embargo, algo que ha dificultado el desarrollo a hoy son los tiempos, puesto que no 
se ha logrado generar este vínculo entre el Centro de Investigación y la academia, pero es una 
tarea a ejecutar. 
En el proceso del  desarrollo de las piezas, aún no se ha tenido participación por parte de la 
Universidad, pero la verdad si es de nuestro interés poder acompañar a los empresarios, para lo 
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lograr sumar esfuerzos con el sector privado, necesidad latente, debido a que la universidad 
es miembro fundador del proyecto y está siendo representada por el Ingeniero José Luis 
Cristancho, de la vicerrectoría de investigaciones. 
La Universidad ve el proyecto como un Centro de Investigación donde tenemos la 
oportunidad de retener personal calificado para apoyar las diferentes empresas de la región, 
ahora nuestro apoyo está en poder capacitar profesionales para dar soporte a este tipo de 
proyectos. Actualmente contamos con carreras como la ingeniera mecánica, además de 
maestría en ingeniería mecánica en tres énfasis como son la de sistemas térmicos, 
materiales y diseño y construcción de máquinas, también maestría en sistemas automáticos 
de producción y resalto que hace poco obtuvimos registro calificado para la especialización 
en soldadura y especialización en ensayos no destructivos, los cuales apuntan al proyecto 
del Centro de Innovación. Es de resaltar que el hecho de invertir en investigación e 
innovación es muy positivo, ya que aporta a la formación y competitividad en la región, lo 
cual se puede reflejar en empleo. 
Destaco el poder establecer trabajos coordinados donde el CINDETEMM y la UTP 
establezcan tiempos para dar más cuerpo a la investigación y así involucrar a los 
estudiantes en este tipo de proyectos, que finalmente benefician a la Región y por ende a 
los empresarios, logrando en ellos más competitividad en mercados cada vez más difíciles. 
 





2.4 Tablas resumen 
Tabla 15. Comparativo del tipo de productos fabricados por las empresas antes y después de su vinculación como 
beneficiarios del convenio No. 1264 de 2013 que crea el CINDETEMM 
 Empresa PRODUCTOS Capacitaciones recibidas en temas de Mejoras, innovaciones en 
procesos o productos 
  Productos fabricados inicialmente Elementos básicos de diseño mecánico y 
normalización de medidas 
Interpretación de secuencias de fabricación 
para el desarrollo de componentes, de 
acuerdo a la configuración de la pieza  
Comprobación de la previa operación del 
componente por métodos de simulación 
Aplicación de restricciones de operación 
mediante el control numérico y/o código de 
programación de la máquina 
Efectuar la puesta en cero de la máquina y  
 
 
La Empresas visitadas a la 
fecha de corte del presente 
estudio de caso aún se 
encuentran en el proceso de 
prototipado y realizando 
ajustes a las piezas 
desarrolladas, por lo que no 
han podido aplicar las 
técnicas aprendidas a los 
procesos que regularmente 
.  
1 INTEGRANDO 
Diseño, producción, desarrollo y fabricación de 
Herramental 
Productos Fabricados para el Convenio No. 1264 de 
2013 
         DISC 
         PIN FIRING 
2 MAQUINPLAST 
Maquinaria para la fabricación de Bolsas plásticas 






Continuación Tabla 15. Comparativo del tipo de productos fabricados por las empresas antes y después de su vinculación 
como beneficiarios del convenio No. 1264 de 2013 que crea el CINDETEMM 
           RODEND de la pieza, búsqueda de referencia entre 
máquina, herramienta y pieza  
Técnicas de montaje de dispositivos y 
herramientas complementarias en máquinas 
convencionales y CNC 
Normas Aeronáuticas AS9100 y NADCAP 
Certificaciones para el Sector Aeronáutico 
Proceso de certificación de piezas 
aeronáuticas para la aviación del Estado 
Colombiano. 
adelantan. 
 Se espera que una vez 
finalizado el convenio en 
Noviembre de 2015, las 
empresas reciban sus 
primeras órdenes de pedido 
y empiecen su fabricación 
en serie, lo que supondrá el 
desarrollo de un método 
para su producción en gran 
escala que puede mejorar la 
productividad de la empresa 
         BUJE LUBRICACIÓN INTERNO 
RODEND 
         BUJE AJUSTE INTERNO RODEND 
3 INGENIAR 
INOX 
Productos fabricados inicialmente 
Diseño, fabricación y comercialización de 
productos en acero inoxidable para en el mercado 
industrial y comercial (alimentos, hospitalario y 
construcción) 
Productos Fabricados para el Convenio No. 1264 de 
2013 
  
PENDIENTE DE ASIGNACIÓN   





Tabla 16 Comparativo del perfil del personal requerido para la fabricación de los productos antes y después de la 

































2 MAQUINPLAST X X X - X X X - 0 






2.5 Estructuración del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) desde el punto vista legal, 
institucional y organizativo. 
El CINDETEMM tiene como razón social “CORPORACIÓN CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MANUFACTURA Y LA 
METALMECÁNICA”, clasificada como una entidad sin ánimo de lucro, constituida 
legalmente el 10 de abril de 2014, en la Cámara de Comercio de Dosquebradas (Ver anexos 
Certificado de Existencia y Representación), la cual tiene por objeto: 
Impulsar, promover y contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región y 
en general de todo el país. 
Implementar programas, proyectos, labores, actividades y demás prácticas de 
investigación, así como desarrollo tecnológico e innovación, transferencia y extensión 
tecnológica que permitan fortalecer el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico; 
Prestar servicios tecnológicos y de gestión de la innovación, orientados a promover 
procesos de desarrollo tecnológico relevantes para los sectores productivos, que permitan 
incrementar la productividad y competitividad de los mismos. 
Promover el crecimiento y fortalecimiento científico y tecnológico de las empresas 
pertenecientes al sector metalmecánico, metalúrgico y manufacturero. 
Desarrollar proyectos de investigación científica y procesos de modernización 





Prestar servicios de capacitación y desarrollo de los recursos humanos, asesoría, 
asistencia técnica, pruebas y ensayos, información técnica, promoción y ejecución de 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, producción, comercialización de 
tecnologías y el apoyo a la conformación de empresas de base tecnológica y apoyar la 
formación de capital humano altamente calificado para la investigación 
Al igual que la dinamización y puesta en funcionamiento del CENTRO 
INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA promoviendo el conocimiento, la 
formación pertinente y el desarrollo integral de actividades, conferencias y exposiciones 
para y con el sector productivo, educativo y comunidad en general de Risaralda 
Y son socios fundadores las siguientes instituciones (ver anexo): 
Tabla 17. Socios fundadores 
Empresa o Institución Domicilio (Municipio) 
FLEXCO S.A. DOSQUEBRADAS 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PEREIRA 
INTEGRANDO LTDA. PEREIRA 
CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS DOSQUEBRADAS 
RUTECH S.A.S. PEREIRA 
NEDIAR S.A.S. PEREIRA 






Así mismo según su estatuto (ver anexo) existen cuatro (4) clases de miembros, cuyas condiciones de ingreso y 
permanencia, derechos y deberes se muestran a continuación: 
Tabla 18. Tipos de miembros del CINDETEMM, condiciones de ingreso, derechos y deberes 
Tipo de 
miembro 
Condiciones de Ingreso- Características Derechos Deberes Pérdida de la Calidad 
Miembros 
Fundadores  
Son miembros fundadores, las personas 
naturales o jurídicas que suscriban el 
Acta de Constitución y se comprometen 
a cumplir el objeto social previsto en los 
presentes estatutos. 
Son derechos: 
a. Gozar de las prerrogativas y 
privilegios señalados en estos 
estatutos y en los reglamentos 
expedidos por la Asamblea General y 
Junta Directiva.  
b. Participar con derecho a voto en 
los debates y decisiones de la 
Asamblea, de la CORPORACIÓN. 
c. Elegir y ser elegido, de acuerdo 
con los presentes estatutos. 
d. Tener acceso a los distintos 
Son deberes: 
a. Cumplir con todas las 
disposiciones de los 
presentes estatutos.  
b. Aceptar las decisiones, 
reglamentaciones y 
resoluciones que expida 
la Asamblea y el Consejo 
Directivo.  
c. Cancelar las cuotas, 
aportes y demás servicios 
ofrecidos por el Centro, 
en las 
Perderán esas condiciones 
en cualquiera de los 
siguientes casos: 
a. Por renuncia aceptada.  
b. Por faltar a tres (3) 
reuniones continúas sin 
excusa presentada durante 
los tres (3) días siguientes 
a la reunión. 
c. Por haber fallado en 






Son Miembros asociados las personas 
jurídicas o naturales que se vinculen 
durante la vida jurídica de la 
Corporación y después de su 
constitución, que sean admitidas por la 
Junta Directiva, conforme a la 
reglamentación que esta expedida y que 
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  servicios prestados por la 
Corporación en las condiciones 
establecidas previamente. 
oportunidades 
establecidas en los 
reglamentos que expidan 
la Asamblea General o 
aquellas previamente 
convenidas. 
d. Concurrir a las 
reuniones de la Asamblea 
directa mente o por 
medio de apoderado. 
e. Cooperar en forma 
personal y desinteresada 
en todos los trabajos 
laborales que se les 
encarguen. 
adquiridos conforme lo 
determine la Junta 
Directiva, de acuerdo con lo 
previsto en el reglamento 
correspondiente. 
d. Por disolución y 
liquidación de las personas 
jurídicas o por muerte 
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Miembros 
Institucionales 
Son Miembros institucionales las personas 
jurídicas de naturaleza similar al CENTRO 
DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LA 
METALMECÁNICA Y LA 
MANUFACTURA o que realizan funciones 
similares y complementarias y que además 
de ser admitidos por los tales por la 
Asamblea General, se comprometan a 
participar o a coadyuvar en el desarrollo del 
objeto social. Los Miembros Institucionales 
no tendrán obligación de aportar al 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE 
LA METALMECÁNICA Y LA 
MANUFACTURA y solo tendrán derecho a 
voz en las sesiones de la Asamblea. 











Son Miembros Honorarios aquellas 
personas naturales o jurídicas que 
por sus méritos y calidades puedan 
contribuir o hayan contribuido o 
pueden colaborar excepcionalmente 
en el desarrollo de los fines de la 
CORPORACIÓN, La Asamblea los 
designará conforme al reglamento 
que para el efecto se expida. 
   






Para hacer parte del CINDETEMM, se requiere del aporte de recursos económicos dependiendo de la naturaleza de la 
entidad o tipo de miembro: 
Tabla 19. Aportes por tipo de miembro 
Tipo de miembro Tipo de entidad Aporte ($) 
Miembros Fundadores  Gremiales y Educativos Personas 
 




Miembros Asociados y/o Adheridos  
Miembros Institucionales  
Miembros Honorarios Personas Naturales o entidades $0 
Fuente: Elaboración propia 






2.6 Comportamiento Del Ingreso Y Permanencia De Las Empresas En El Centro 
De Innovación Y Desarrollo Tecnológico De Metalmecánica Y Manufactura 
(CINDETEMM). 
Al realizar el protocolo del presente estudio de caso, se asumió que las empresas 
vinculadas al Convenio No. 1264 de 2013, realizado con recursos del Sistema General de 
Regalías (SGR) pertenecían al CINDETEMM en calidad de Miembros. Sin embargo, a lo 
largo de la investigación se pudo constatar que son beneficiaras del mencionado Convenio, 
para lo cual debieron cumplir con las siguientes condiciones: 
Tener experiencia industrial en: 
Sistemas de gestión 
Certificación de productos o procesos 
Ingeniería y diseño 
Tener capacidades tecnológicas duras y blandas 
Tener disposición y tiempo para dedicarle al proyecto 
Tener solidez económica (no dependencia del proyecto) 
Al 30 de abril de 2015, (fecha de corte del presente estudio de caso) ninguna de las 






2.7 Cómo opera el Convenio especial de cooperación no. 1264 de 2013. 
El 8 de noviembre de 2013, se suscribió el convenio especial de Cooperación 
No.1264 de 2013, entre el Departamento de Risaralda, la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, el Municipio de Dosquebradas y el Área Metropolitana Centro Occidente, 
cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos humanos, cognitivos, organizacionales, técnicos y 
económicos para la creación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Manufactura y la Metalmecánica –CINDETEMM, como un medio de transformación de las 
empresas, generación de nuevas empresas y desarrollo regional”, donde se determinó 
realizar las siguientes actividades, responsabilidad directa de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, quien deberá garantizar su correcta ejecución: 
Formalización y legalización del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
la Metalmecánica y la Manufactura-CINDETEMM. 
Compra y adecuación del espacio para alojar la infraestructura física para el 
CINDETEMM. 
Compra de equipos de ingeniería inversa y software especializado.  
Personal técnico para la operación del Centro.  
Consultoría especializada en materiales para elaboración de prototipos de prueba 
para los sectores aeronáuticos.  
Asistencia técnica especializada en procesos de certificación nacional e 
internacional de piezas y componentes aeronáuticos. 





Capacitaciones técnicas en procesos de manufactura especializada para el sector 
aeronáutico. 
Fabricación y mecanizado de prototipos para el sector aeronáutico.  
Insumos para laboratorios, actualizaciones de software, muebles y enseres.  
Interventoría del proyecto   
Cada una de las partes y de las entidades involucradas en el mencionado convenio 






Tabla 20. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y ENTIDADES CONVENIO 1264 DE 2013. 
 











Responder por la ejecución de las 10 actividades 
contempladas en el convenio especial de cooperación No. 
1264 de 2013. 
Realizar los desembolsos de los recursos financieros a la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas para desarrollas las actividades 
contempladas en el convenio. 











Entregar veinte (20) prototipos funcionales, con sus 
respectivos documentos soportes (planos, Certificados de 
pruebas de laboratorio, rutinas de manufactura, órdenes 
de producción, órdenes de ingeniería firmadas por 
ingenieros aeronáuticos), entregados a la Fuerza Aérea 
Colombiana para su validación. 
Designar un supervisor del convenio por parte de la entidad. 
 
 







Continuación Tabla 20. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y ENTIDADES CONVENIO 1264 DE 2013. 
Cumplir con las obligaciones en lo referente al pago de 
seguridad social y parafiscales. 
Realizar el proceso 




   
Presentación de informes mensuales con soportes, conforme a 
las actividades y alcances estipulados en el convenio. 
    
Responder a todas las consultas que realice el contratante y/o 
interventor sobre el trabajo y su marcha. 
    
Atender los requerimientos técnicos que le sean solicitados 
por las partes o entidades del convenio. 
    
Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la adecuada 
ejecución del convenio, conforme a la normatividad vigente. 
    
Nota: Todos los documentos e información creada por la Cámara de Comercio de Dosquebradas en desarrollo del Convenio quedará como propiedad del 
Departamento de Risaralda y la Cámara de Comercio de Dosquebradas. Terceros no podrán hacer uso de ella a título personal o comercial sin previa 
autorización del Departamento de Risaralda. 





El valor del CONVENIO es de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 
MCTE ($3.647.290.917), aportados por las partes y entidades vinculadas como se relaciona 
a continuación: 
Tabla 21 Aportes de las partes al convenio No.1264 de 2013 
PARTE 1: 
ENTIDAD DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
NIT 891.480.085-7 
APORTE:  $2.200.000.000 Transferencia de Regalías. 
PARTE 2: 
ENTIDAD CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS 
NIT 800.101.632-0 
APORTE: $1.207.290.917 (en especie) 
ENTIDAD MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
NIT 800.099.310-6 
APORTE: $200.000.000 
ENTIDAD ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
NIT 891.410.902-0 
APORTE: $40.000.000 
VALOR TOTAL $ 3.647.290.917 
Fuente: Elaboración propia 
El plazo de ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. 1264 de 2013, 





El Departamento de Risaralda con Transferencia de los recursos del Sistema 
General de Regalías, cancelará el valor del Convenio que se suscriba con ocasión de éste 
proceso de la siguiente forma:  
Tabla 22 Forma y condiciones de pago de los recursos del sistema General de Regalías 
(SGR) a la Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Recursos del SGR Condición 
Anticipo del 40% A la firma del acta de inicio;  
35% 
a la presentación de un primer informe de avance del 30% de la ejecución del convenio así: 
Adecuación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la 
Metalmecánica –CINDETEMM 
Contratación del personal para la operación del centro 
Compra de equipos especializados para ingeniería Inversa, software y prototipado 
20% 
A la entrega de un segundo informe de avance del 70% de  ejecución del convenio así:   
Consultoría especializada en materiales para elaboración de prototipos de prueba para el 
sector aeronáutico 
Asistencia técnica especializada en procesos de certificación nacional e internacional de 
piezas y componentes aeronáuticos 
Pruebas de laboratorio para la validación de prototipos para el sector aeronáutico 
Capacitaciones técnicas en procesos de manufactura especializada para el sector 
aeronáutico 
Fabricación y mecanizado de prototipos para el sector aeronáutico 
Insumos para Laboratorios, actualizaciones de software, muebles y enseres 







Continuación Tabla 22. Forma y condiciones de pago de los recursos del sistema 
General de Regalías (SGR) a la Cámara de Comercio de Dosquebradas 
5% 
A la entrega de un informe final con una ejecución del 100% de las actividades, previo 
visto bueno y recibo a satisfacción del interventor designado para tal efecto.  
El manejo de los recursos propios del CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, se realizará conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7 numeral 4 del Decreto 313 de 1991. 
Se deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria separada no conjunta a nombre del convenio suscrito. 
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro Nacional. 
Fuente: Elaboración propia 
La liquidación del convenio se hará entre la Cámara de Comercio de Dosquebradas, 
el Departamento de Risaralda y el Interventor dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo del convenio, mediante acta que conste que: 
La Cámara de Comercio de Dosquebradas se encuentra al día por todo concepto 
relacionado al convenio. 
Certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor. 
Verificación del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. (Seguridad social y 
Parafiscales). 
En caso de incumplimiento se estipula una Cláusula Penal Pecuniaria 
correspondiente al 20% del valor del convenio y una mora del (0,1%) del valor total del 
convenio por día y se adelantarán los procesos jurídicos a que haya lugar. 
Las obligaciones y derechos adquiridos en el convenio no se pueden ceder, ni total 
ni parcialmente sin previa autorización por escrito del Departamento de Risaralda. 





Por mutuo acuerdo entre las partes 
Por incumplimiento de alguna de las partes 
Por cumplimiento del plazo estipulado 
Si la Cámara de Comercio (ejecutora del convenio) requiere subcontratar la compra 
de bienes o la prestación de servicios, será ésta la responsable de verificar la calidad y el 
cumplimiento de las mismas, sin que esto genere vínculos laborales de los subcontratistas 
con el Departamento o dé lugar a ampliación del plazo o monto del convenio. 
La Cámara de Comercio de Dosquebradas deberá constituir garantías de 
cumplimiento y calidad. 
Así mismo, dado que el proyecto de formalizar el CINDETEMM se realiza con 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) debe cumplir los requisitos 
exigidos por éste, los que se presentan a continuación. 
2.8 Sistema General de Regalías (SGR). 
La Ley 1530 del 2012, estableció la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías. La Comisión Rectora, máximo organismo del sistema, definió los 
requisitos y metodologías para la Viabilización, priorización y aprobación de proyectos 
susceptibles de ser financiados con estos recursos. 
Para el caso particular de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tramitados durante la vigencia 2013, en la formulación debían cumplir con los lineamientos 
de la Guía Sectorial 2013 y los requisitos Técnicos establecidos mediante el Acuerdo 15 del 





Cabe anotar que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) encargado de 
planear la inversión pública en Colombia, definió la Metodología General Ajustada – MGA 
– como, el instrumento a través del cual se estandarizó la forma de presentación de los 
proyectos de inversión en cuanto a la parte técnica y financiera. En la hoja del proyecto se 
encuentra el resumen general del mismo, pero no muestra el detalle puesto que dándole una 
mirada general y con la información contenida es suficiente para tomar decisiones. Es así 
como el nombre del proyecto indica la acción a realizar, el sujeto sobre el cual se va a 
actuar y el lugar donde se va a ejecutar. Se construye un árbol de problemas del cual se 
obtienen los objetivos tanto generales como específicos. Y de estos objetivos se obtiene una 
alternativa de solución que es la propuesta (proyecto) presentado al Sistema General de 
Regalías para su aprobación. 
Esta metodología está basada en la Matriz de Marco Lógico (MML) y de 
Planificación Orientada a Objetivos y soportada por una plataforma, que sistematiza la 
información y los procesos de seguimiento y control de cada uno de los proyectos, 
permitiendo evaluar su viabilidad técnica y financiera, así como el estado de su ejecución, a 
través de los siguientes módulos: 
Módulo de identificación  
Articulación con la política pública 
Identificación y descripción del problema (justificación del proyecto) 
Población objetivo, Beneficiarios 





Identificación de alternativas de solución y selección del método de evaluación 
(costo-beneficio o costo-eficiencia y costo mínimo) 
Módulo de Preparación 
Estudios de mercado, localización, ambiental, de riesgos generales 
Costeo de la alternativa con la articulación, Cadena de valor: Objetivos específicos, 
productos, actividades, insumos. 
Cuantificación y valoración de ingresos y beneficios 
Módulo de Evaluación 
Diferenciada por tipo de evaluación 
Visualización homogénea de evaluaciones financiera y social 
Módulo de programación 
Fuentes de financiación 
Indicadores con articulación Cadena de Valor: Objetivos específicos, productos, 
indicadores, metas. 






Figura 5 Pasos Generales y Actores en el Sistema General de Regalías (SGR) 
 
Fuente: PROCESO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE REGALÍAS – SUIFP-SGR  del Departamento 






En este marco técnico y normativo el proyecto de CINDETEM cumplió todos los 
requisitos y fue evaluado por un comité consultivo de expertos denominado panel de 
evaluación, el cual le otorgó al proyecto una calificación superior a 70 puntos, con lo cual 
se dio vía libre para que el proyecto fuera presentado ante el OCAD de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
Es necesario enfatizar, que la normatividad del Sistema General de Regalías, 
permite que cualquier persona natural o jurídica pueda formular proyectos susceptibles de 
ser financiados con estos recursos, pero solo los representantes legales de las entidades 
territoriales y las autoridades de las comunidades étnicas minoritarias, los pueden presentar 
ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, que son la instancia creada 
para viabilizar, priorizar y aprobar estos proyectos.  Para este caso, La Cámara de Comercio 
de Dosquebradas siguiendo los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el 
Sistema General de Regalías, formuló el proyecto, y el departamento de Risaralda como 
Entidad Territorial lo presentó ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2.9 Procedimiento para la aprobación de fabricación de productos aeronáuticos 
(PMA). 
La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a través de la Sección de Certificación 
Aeronáutica de la Defensa (SECAD), es quien regula la calidad de las piezas para ser 
utilizadas en la Aviación del Estado, por lo tanto en cumplimiento de esta responsabilidad 





posibles proveedores de piezas y partes aeronáuticas se ciñan a la misma y cumplan con los 
requerimientos de calidad que permitan el correcto funcionamiento de su flota con 
seguridad y confiabilidad. 
 
Tabla 23. Procedimiento para la aprobación de fabricación de productos aeronáuticos 
(PMA) – Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 
 OBJETIVO: 
Determinar el procedimiento y las responsabilidades para la emisión del certificado de 
calificación aeronáutica(CCA) y/o el certificado de producción aeronáutica  (CPA) que 
consolidarán la aprobación de Federación de partes /productos aeronáuticos (PMA) para el 
sector Defensa (Fuerza Aérea Colombiana), con el fin de calificar, modificar  y/o reemplazar 
partes a ser usadas en aeronaves, motores, hélices o UAS con certificado de tipo (TC), 
certificado de tipo suplementario (STC) o documento equivalente (Civil o Militar) que está en 
uso exclusivo y regulado por parte de la aviación del Estado. 
 ALCANCE: 
Desde la generación de necesidad y recepción de la carta de solicitud formal por parte de la 
Organización solicitante (Proveedor).  
Hasta la emisión del certificado de calificación aeronáutica (CCA) formato LA-FR-205 y/o el 
Certificado de Producción Aeronáutica (CPA) Formato LA-FR-206 a organizaciones que 







Continuación Tabla 23. Procedimiento para la aprobación de fabricación de 
productos aeronáuticos (PMA) – Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
1 DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 
2 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
3 VERIFICACIÓN AFECTACIÓN CERTIFICADO DE TIPO (TC) O CERTIFICADO DE 
TIPO SUPLEMENTARIO (STC) O DOCUMENTO EQUIVALENTE (CIVIL O MILITAR) 
4 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
5 FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
6 DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO PRELIMINAR (PDR) 
7 EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO PRELIMINAR (PDR) 
8 DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO CRITICO (CDR) 
9 PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO CRITICO (CDR) 
10 EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO CRITICO (CDR) Y 
DECLARACIÓN DE DISEÑO Y PRESTACIONES PRELIMINAR (DDPP) 
11 EJECUCIÓN PLAN DE CERTIFICACIÓN ESPECIFICO DE LA PARTE (PSCP) 
12 ENTREGA DE EVIDENCIAS DE CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PSCP 
13 EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL PLAN DE ENSAYOS DE CALIFICACIÓN/ 
CERTIFICACIÓN (PSCP)  
14 DECLARACIÓN DE DISEÑO Y PRESTACIONES (DDP) 
15 EMISIÓN CERTIFICADO TÉCNICO DE DISEÑO Y CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 
AERONÁUTICA (CCA) 





Continuación Tabla 23. Procedimiento para la aprobación de fabricación de 
productos aeronáuticos (PMA) – Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 
17 REQUERIMIENTOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCCIÓN (RCP) 
18 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE INSPECCIÓN (AUDITORIA) 
19 INFORME DE PROCESO DE AUDITORIA Y CIERRE 
20 PLANES DE ACCIÓN Y CORRECCIÓN DE HALLAZGOS 
21 PROGRAMACIÓN, DESARROLLO E INFORME DE INSPECCIÓN FINAL 
(AUDITORIA) 
22 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCCIÓN (DCP) 
23 EMISIÓN CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA (CPA) 
24 ENTREGA CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA (CPA) Y TÉRMINOS 
DE REFERENCIA DE RECONOCIMIENTO (TRR) 
25 FABRICACIÓN DEL PRODUCTO AERONÁUTICO 
26 REGISTRO CPA Y TRR APROBADOS POR JOL - SECAD 
27 PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES  
Fuente: Elaboración propia 
2.10 Criterios para selección de piezas. 
En proyectos realizados anteriormente con recursos de INNPULSA y 
COLCIENCIAS, donde por primera vez se tenía contacto con la Fuerza Aérea Colombiana 
(FAC), las piezas a prototipar no pudieron ser elegidas por los empresarios sino que eran 
suministradas según criterios internos de la FAC, las que al momento de pensarse para su 





su recompra muy espaciada en el tiempo. Con la experiencia adquirida en esa oportunidad, 
en el proyecto desarrollado bajo el convenio No. 1264 de 2013, se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios para la selección de las piezas. 
Dificultad y costo del proceso de Ingeniería Inversa 
Rentabilidad de la Pieza 
Rotación de la pieza y demanda esperada por la cantidad y uso de las aeronaves 
2.11 Empresas vs. Piezas del Convenio No. 1264 del 2013. 
De acuerdo a las capacidades productivas de cada empresa el Comité Técnico del 







Tabla 24 Empresas Vs. Piezas del Convenio No. 1264 del 2013 
No. PIEZA FABRICANTE 
1 PERILLA TABLERO DE CONTROL 8,5 mm NORMARH S.A.S 
2 PERILLA TABLERO DE CONTROL 10,3 mm NORMARH S.A.S 
3 PERILLA TABLERO DE CONTROL 11 mm NORMARH S.A.S 
4 PERILLA TABLERO DE CONTROL 15,2 mm NORMARH S.A.S 
5 PERILLA TABLERO DE CONTROL 15,4 mm NORMARH S.A.S 
6 RODEND MAQUINPLAST 
7 BUJE LUBRICACIÓN INTERNO RODEND MAQUINPLAST 
8 BUJE AJUSTE INTERNO RODEND MAQUINPLAST 
9 AXIS EJECTOR RAYSAN 
10 EXTENTION FIRING PIN RAYSAN 
11 SWITCH BOLT ALTERNATE RAYSAN 
12 GASKET SOLOMOFLEX 
13 LINING SEGMENT INDUSTRIAS HERVAL 
14 PADASSY INDUSTRIAS HERVAL 
15 DISC INTEGRANDO LTDA. 
16 PIN FIRING INTEGRANDO LTDA. 
17 EJECTOR RAYSAN 
18 SLIDE SEAR SOLOMOFLEX 
19 SEAR SOLOMOFLEX 
20 LEVER COCKING SOLOMOFLEX 






2.12 Avance de ejecución del Convenio no. 1264 a 30 de abril de 2015. 
Desde el mes de abril de 2014, se dio inicio al proceso de investigación para el 
presente trabajo de grado y durante este tiempo el proyecto continuó su avance. En febrero 
de 2015, el protocolo de estudio de caso fue aprobado por la Universidad y hasta el mes de 
abril de 2015, se consideró que se tenían los suficientes elementos de juicio para realizar un 
análisis del avance y los resultados del Centro De Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura de (CINDETEMM), que se presentan a continuación. 
PRESUPUESTO:   $3.647.290.917 (VALOR TOTAL CON 
APORTES EN ESPECIE) 
FUENTES FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: 
 $ 2.200.000.000 
CÁMARA DE COMERCIO Y DOSQUEBRADAS: $ 1.207.290.917  
(ESPECIE)  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS:   $     200.000.000  
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE:   $       40.000.000 
     ________________________ 






Tabla 25 Avance de Ejecución del Convenio No.1264 de 2013 





Formalización y legalización del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Metalmecánica y la Manufactura-CINDETEMM 
100% 
2 
Compra y adecuación del espacio para alojar la infraestructura física para 
el CINDETEMM. 
100% 
3 Compra de equipos de Ingeniería Inversa y Software Especializado. 100% 
4 Personal Técnico para la Operación del Centro. 51,18% 
5 
Consultoría Especializada en Materiales para elaboración de Prototipos de 
Prueba para los Sectores Aeronáutico. 
63% 
6 
Asistencia Técnica especializada en Procesos de Certificación Nacional e 
Internacional de Piezas y Componentes Aeronáuticos. 
63% 
7 




Capacitaciones Técnicas en Procesos de Manufactura especializada para el 
Sector Aeronáutico. 
74% 
9 Fabricación y Mecanizado de Prototipos para el Sector Aeronáutico. 45% 
10 
Insumos Para Laboratorios, Actualizaciones de Software, Muebles y 
Enseres para el mantenimiento de los equipos 
100% 
11 Interventoría del proyecto 62% 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda. (Plataforma de 





De igual manera se realiza seguimiento por parte del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) a través del Sistema de Gestión y Monitoreo a la ejecución de Proyectos 
(GESPROY-SGR) 
Tabla 26 Porcentaje de Avance Físico y Financiero del Convenio No.1264 de 2013 
AVANCE PORCENTAJE 
FÍSICO 47% 
FINANCIERO – PAGOS REALIZADOS 38,96% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







Continuación Figura 7Pantallazo de Plataforma de Monitoreo a la ejecución de 
Proyectos GESPROY-SGR 
 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda. (Plataforma de 
Monitoreo a la ejecución de Proyectos GESPROY-SGR) 
 
2.13 Línea de Tiempo 
Con base en la información obtenida mediante las entrevistas con los  distintos 
actores y los documentos recolectados, se construyó la Línea de Tiempo del 
CINDETEMM, la cual permite entender de manera gráfica y sencilla  la evolución de este 
estudio de caso, desde que se iniciaron los primeros acercamientos de los empresarios con 
la Cámara de Comercio de Dosquebradas, los estudios sectoriales realizados, proyectos 
previos a la formalización del CINDETEMM, hasta llegar a lo que existe hoy; una 
infraestructura propia, con centro de diseño, un grupo de profesionales especializados, un 
grupo administrativo, un portafolio de servicios y la ejecución de un proyecto de Ingeniería 
inversa que pretende proveer de piezas para el sector aeronáutico militar de la que se 
benefician actualmente quince (15) empresas de Metalmecánica de la Región. 





Línea de Tiempo General (2006 a abril 2015) 
Línea de Tiempo convenio 1264 de 2013 (2013-2015) 
Redes de actores vinculados al proyecto (2006 – 2008 – 2010 – 2015) 






Figura 8. Línea de Tiempo del CINDETEMM 
 





Figura 9. Línea de tiempo del convenio no. 1264 de 2013 con recursos del sistema general de regalías 
 












Desde el año 2006, los empresarios del sector de metalmecánica del municipio de 
Dosquebradas manifestaron su preocupación ante la disminución de sus ventas, el deterioro 
de su rentabilidad al fabricar productos como auto y moto partes genéricos de bajo valor 
agregado y fácil imitación, así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el 
contrabando proveniente de Asia (India – China). La Cámara de Comercio de 
Dosquebradas atendiendo este llamado de posible cierre de estas empresas en el mediano 
plazo, empezó la búsqueda de soluciones o alternativas para evitar que esto sucediera, 
realizando un monitoreo de la situación de las mismas. En agosto de 2007, se formula el 
Plan Regional de Competitividad para Risaralda, donde fueron priorizados tres (3) sectores 
(Metalmecánica, Turismo y Agroindustria), entre los cuales se destaca el de 
Metalmecánica, donde se vislumbró como una alternativa de solución para la problemática 
planteada por los empresarios del Municipio, es así que la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas toma la decisión de liderar éste sector, que a la fecha es el que mejores 
resultados presenta de los tres (3) priorizados. 
La estrategia implementada partió del hecho de fortalecer a estas empresas desde la 
parte técnica para luego proyectarlas a fabricar productos diferenciados, de alto valor 
agregado y difíciles de imitar. 
La primera estrategia fue desarrollada en 2007, en conjunto con el SENA en temas 
de formación continua y capacitación en metrología; el éxito de esta primera iniciativa los 
motivó a proponer que se formularan proyectos de cofinanciación para el fortalecimiento de 
las capacidades productivas del sector de metalmecánica, lo cual fue acogido por la Cámara 






Con base en lo anterior, en 2008, se realiza el programa de formación de 
articuladores y gestores de proyectos asociativos en conjunto con el MinCIT y la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, donde se obtuvieron dos productos, el árbol de problemas 
(identificar el problema raíz) del sector de metalmecánica, del cual se concluyó que la 
sostenibilidad en el tiempo provendría de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i). 
Una vez realizado un diagnóstico y estudio de la situación actual del sector tanto a 
nivel local como nacional, paralelamente en 2008 se adelantó el programa de Formación de 
Alto Nivel en Gestión Estratégica de la Innovación (FANGEI) con recursos de 
COLCIENCIAS, en el que se empezó a dar un enfoque regional al desarrollo de las 
capacidades productivas, involucrando además de empresas de Dosquebradas, algunas de 
Pereira y Manizales, dando como resultado de éste ejercicio la propuesta de crear un Centro 
Integral de Servicios Empresariales (CISE), momento desde el cual se empezó con la 
maduración de la idea de la creación del mismo y teniendo como referente el diagnóstico 
anteriormente mencionado, se amplió la visión de este Centro para que no solo prestara 
servicios empresariales, sino de innovación. 
Ese mismo año mediante una convocatoria de FOMIPYME, empresas de 
Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda, las Alcaldías de Dosquebradas y Pereira y el 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), crearon la Red de Metalmecánica y 
participaron tanto en la Feria Internacional de Bogotá como en EXPOMETÁLICA en 





brazos robóticos, uno de dos (2) grados de libertad y otro de (n) grados de libertad, 
fabricados totalmente en Dosquebradas, con proveedores locales e ingeniería de la región. 
 
Habiendo avanzado en la regionalización del proyecto y teniendo en cuenta las 
recomendaciones realizadas por la Universidad Javeriana, con recursos de COLCIENCIAS, 
se capacitaron veinte (20) consultores profesionales de diferentes disciplinas para 
estructurar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para los 
empresarios del sector metalmecánico de la región; como resultado se creó la Asociación 
de Consultores Empresariales del Eje Cafetero (ACEEC) y se formularon 42 proyectos, los 
cuales fueron aceptados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI). 
Conformada la Red de Metalmecánica, que se vislumbra como un clúster en el 
mediano plazo y contando con la cantidad suficiente de consultores para estructurar y 
ejecutar proyectos de I+D+i, con recursos de FOMIPYME en 2010, la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas, en conjunto con empresas fabricantes de productos de 
plásticos, suministros eléctricos y electrónicos y de software crean el Micro Clúster de 
Robótica y Automatización (MICRA) y la Red de Proveedores de Robótica, los cuales 
hacen parte de la iniciativa de crear un ambiente adecuado para la incubación de empresas 
y desarrollo de proyectos innovadores y que generen productos de alto valor agregado en 
las empresas del sector de metalmecánica. 
Así mismo, entre los años 2.011 - 2.013 y contando con la participación de las 
Universidades Católica, Tecnológica de Pereira y UNISARC, la Alcaldía de Pereira, el 





y la Gobernación de Risaralda,  con el apoyo de COLCIENCIAS, se realizó convocatoria al 
público en general para que presentaran ideas de herramientas que pudieran ser 
desarrolladas por el sector de metalmecánica y que brindaran soluciones a problemas de los 
otros dos (2) sectores priorizados en el Plan Regional de Competitividad de Risaralda 
(Turismo en Salud y Agroindustria). Fue así como se presentaron 38 herramientas para el 
Sector de Turismo en Salud y 35 para Agroindustria. Teniendo en cuenta la pertinencia y la 
vocación del Departamento; de todos los presentados se seleccionó el proyecto “Máquina 
extractora de aceites esenciales”, que está en proceso de solicitud de patente, al permitir la 
extracción de los mencionados aceites in situ mejorando la competitividad del sector 
Agroindustria. 
Con fundamento en todas las experiencias arriba mencionadas, la visión de generar 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector de Metalmecánica, la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas toma la decisión de constituir una entidad independiente y 
dedicada exclusivamente a éstos temas y la denominó Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM). Para ello formularon un 
proyecto con el objetivo de realizar los estudios previos que permitieran la consecución de 
recursos para su formalización 
En 2012, la Cámara de Comercio de Dosquebradas, continuó con su gestión de 
encontrar soluciones para el sector de Metalmecánica y logró acceder, después de mucho 
insistir en distintos escenarios a nivel nacional, al Comando de la Fuerza Aérea Colombiana 
(FAC) y presentarle la propuesta de fabricar piezas aeronáuticas para el plan de sustitución 





se entró en contacto con el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial (CACOM5) en 
Rionegro (Antioquia). Como resultado de lo anterior la FAC accedió a suministrar piezas 
de repuesto del Helicóptero UH60 Black Hawk, las cuales eran de compleja fabricación y 
su objetivo era poner a prueba la capacidad productiva y calidad de las empresas de 
metalmecánica participantes del proyecto (Integrando, Normarh, Raysan y Herval). Estas 
empresas pioneras desarrollaron las piezas por medio de un proceso de ingeniería inversa, 
no solo de metrología, sino de ciencia de los materiales, debido a que estos últimos son de 
difícil acceso por ser de uso militar, de alto costo y cuyas propiedades físicas son de 
carácter reservado. Sin embargo, las piezas fueron entregadas a la FAC y superaron las 
expectativas que tenían de las empresas de metalmecánica de Dosquebradas, al cumplir con 
sus altos estándares de calidad, toda vez que de ellas depende el funcionamiento de 
aeronaves que transportan personal militar y cualquier falla en vuelo puede resultar en 
pérdida de vidas humanas y de todo tipo. A ésta etapa se le denominó FASE I. 
Una vez abierta la posibilidad de suministrar piezas a la FAC y habiendo 
demostrado capacidades suficientes para ser proveedor de partes aeronáuticas, en 2013, la 
Cámara de Comercio de Dosquebradas le apunta a este mercado, el cual ve con un 
potencial muy grande tanto por la rentabilidad de los productos que son de alta complejidad 
y valor agregado como por las barreras de entrada (competencia), ya que la FAC solo tiene 
por pieza un proveedor durante toda la vida útil de las aeronaves, que se estima alrededor 
de veinte (20) años; con el apoyo de INNPULSA se busca el fortalecimiento de las 
capacidades productivas para el sector aeronáutico de quince (15) empresas de 





Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM). A ésta etapa se le 
denominó FASE II. 
Finalmente en el año 2013, se inició la Fase III, la cual se encuentra en ejecución, 
donde basados en los estudios previos para la creación del CINDETEMM, con el concurso 
de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la Alcaldía de Dosquebradas, el Área 
Metropolitana Centro Occidente y la Gobernación de Risaralda, se presentó ante el Sistema 
General de Regalías el proyecto “Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica –CINDETEMM Dosquebradas, 
Risaralda, Occidente”, el cual fue aprobado para ser ejecutado entre los años 2013 y 2015, 
mediante convenio especial de cooperación 1264 de Noviembre de 2013, por un valor de 
$3.372´290.917 aportados por las partes así: 
Tabla 27. Partes del convenio 1264 de 2013 y sus aportes 
PARTE ENTIDAD APORTE 
Parte 1 Departamento de Risaralda $ 2.025´000.000 
Parte 2 
Cámara de Comercio de Dosquebradas $ 1.207´290.917 
Municipio de Dosquebradas $    100´000.000 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) $      40´000.000 
 Total $ 3.372´290.917 
Fuente: Elaboración propia 
Dada la importancia de la Fase III desarrollada con recursos del Sistema General de 
Regalías (SGR), donde se formaliza el CINDETEMM, se diseñó una Línea de Tiempo del 





hasta el 30 de abril de 2015, la cual ha sido tomada como fecha de corte para el análisis del 
presente estudio de caso. 
El convenio No. 1264 de noviembre 2013, tiene como objeto “Aunar esfuerzos 
humanos, cognitivos, organizacionales, técnicos, y económicos para la creación del Centro 
de innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica – 













Formalización y legalización del Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Metalmecánica y la Manufactura-
CINDETEMM 
Constitución legal del 
CINDETEMM, Redacción y 
Construcción de los Estatutos, 
su Junta Directiva y la 




Compra y adecuación del espacio para 
alojar la infraestructura física del 
CINDETEMM 
Destinación del espacio físico 
del CINDETEMM, por parte 
de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas. Adecuación del 
espacio físico con el fin de 
poner en funcionamiento los 









Continuación Tabla 28. Porcentaje de avance del Convenio No. 1264 de 2013 
3 
Compra de equipos de Ingeniería Inversa y 
Software Especializado. 
Equipos especializados para la 
ingeniería inversa: 
Estaciones de trabajo (2-
Workstation) especializadas 
para diseño computarizado. 
Software NX (CAD-CAM-
CAE). 
Scanner digitalizador 3D 
(Metrología) 
Equipo de prototipado 3D 
Plataforma de internet banda 
ancha dedicado 10M 
Herramientas de mano básicas 
ensamble de prototipos. 
100% 
4 
Personal Técnico para la Operación del 
Centro. 












Continuación Tabla 28. Porcentaje de avance del Convenio No. 1264 de 2013 
5 
Consultoría Especializada en Materiales 
para elaboración de Prototipos de Prueba 
para los Sectores Aeronáutico. 
Contratación en Consultoría 
Especializada en Materiales; 
Esta Consultoría es la 
Encargada de Revisar las 
Pruebas de Caracterización de 
Materiales y acompañar y 
Asesorar a las Empresas (que 
fabricarán los Componentes 
Aeronáuticos), en la selección 
del material, los procesos de 




Asistencia Técnica especializada en 
Procesos de Certificación Nacional e 
Internacional de Piezas y Componentes 
Aeronáuticos 
Asistencia Técnica 
Especializada (Nacional o 
Internacional) en procesos de 
Certificación de Partes, piezas 
y/o componentes 
Aeronáuticos, que asistan el 








Continuación Tabla 28. Porcentaje de avance del Convenio No. 1264 de 2013 
7 
Pruebas de laboratorio para la validación de 
Prototipos para el Sector Aeronáutico 
Realización de pruebas de 
Laboratorio para la 
Caracterización de Materiales 
de las piezas seleccionadas a 
ser desarrolladas. Realización 
de pruebas de Laboratorio 
para la Verificación de las 
condiciones Técnicas de los 
Materiales seleccionados en la 
construcción de los prototipos 
de las piezas. 
41% 
8 
Capacitaciones Técnicas en Procesos de 
Manufactura especializada para el Sector 
Aeronáutico. 
Capacitaciones Enfocadas a 
los procesos específicos d 
mecanizado y manufactura, 
que permitan conservar las 
características propias del 
material Base y la 









Continuación Tabla 28. Porcentaje de avance del Convenio No. 1264 de 2013 
9 
Fabricación y Mecanizado de Prototipos 
para el Sector Aeronáutico 
Compra de Herramientas y 
Materiales especiales (acorde 
a los requerimientos de las 
piezas base para ser 
desarrolladas) necesarios para 




Insumos Para Laboratorios, Actualizaciones 
de Software, Muebles y Enseres 
Actualizaciones de Software, 
Insumos e inmobiliario 
propios para el adecuado uso 
de la Maquinaria de ingeniería 




Interventoría del proyecto Revisión de la Adecuada 
ejecución del Convenio 
62% 
Fuente: Elaboración propia 
2.14 Discusión 
En esta sección se analizan los datos e información recolectada, con el fin de dar respuesta 






2.14.1 Estructuración del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM) desde el punto vista legal, 
institucional y organizativo. El CINDETEMM se constituyó, mediante acta del 10 de 
abril de 2014, como una Corporación de naturaleza mixta, de derecho privado, de orden 
nacional, sin ánimo de lucro, articulándose con el Sistema Nacional y Regional de Ciencia 
Tecnología e Innovación, con domicilio en Dosquebradas (Risaralda), la cual podrá tener 
representaciones, sedes o dependencias en otras ciudades del país o del exterior. Y su 
enfoque está dirigido hacía la promoción y desarrollo científico, tecnológico, de innovación 
y desarrollo en el sector de Metalmecánica y Manufactura, que permitan incrementar la 
productividad y competitividad de los distintos sectores económicos. 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado y el carácter solidario del 
CINDETEMM, éste se constituye ante la Cámara de Comercio bajo la figura jurídica de 
Corporación dada la facilidad que ésta permite para que sus miembros se vinculen o retiren; 
ya que este es un ente jurídico que surge de un acuerdo de voluntades vinculadas mediante 
aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio 
social, que puede contraerse a los asociados o a un gremio o grupo social particular. Su 
régimen estatutario se deriva de la voluntad de sus miembros, es así que el derecho de 
asociación no solo consiste en la posibilidad de organizar y participar de entidades del 
régimen solidario, sino también en la libertad de abstenerse de hacerlo, siendo contrario a la 
constitución, todo sistema o procedimiento para compeler a las personas a que ingresen o se 






La Corporación y la Asociación se rigen por el Código Civil, Artículo 633, la ley 80 
de 1993, la ley 22 de 1987, la ley 52 de 1990, los Decretos 1407/91, 2035/91, Decreto 
Distrital 091/87 y demás normas aplicables a su condición de empresa privada. 
De igual manera, por sus características y especialmente por la No. 7 era la figura jurídica 
que más se ajustaba al propósito del CINDETEMM desde el punto de vista legal, operativo 
y organizacional.  
Características de las Asociaciones y Corporaciones 
1. El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los 
mismos. 
2. Se necesita un número plural de personas para constituirla. 
3. Sin ánimo de lucro. 
4. Se regulan por sus propios estatutos. 
5. Vigencia en el tiempo determinado. 
6. Puede disolverse y liquidarse por decisión de sus asociados. 
7. Libre adhesión. 
Así mismo, aunque en su patrimonio hay recursos públicos, se acoge al derecho 
privado por la facilidad que presenta éste régimen para desarrollar las actividades 
económicas, tanto de prestación de servicios como de contratación. 
Se constituye del orden nacional, con el fin de estar en capacidad de tener una 
eventual representación en una o varias ciudades del país y articulada con el Sistema 





Al ser una entidad sin ánimo de lucro, tiene beneficios importantes en materia 
tributaria, ya que las utilidades o excedentes obtenidos en cada ejercicio no son susceptibles 
del pago del impuesto de renta, siempre y cuando sean reinvertidos en programas 
desarrollados por la misma institución y que se orienten al objeto social de ésta, lo que 
además es otro beneficio, ya que obliga a que se avance en temas de Investigación, 
Desarrollo e innovación que redundan en beneficio de los empresarios y de la economía de 
la región. 
Finalmente, el CINDETEMM es un claro ejemplo de que si bien se reciben 
cuantiosos recursos del Estado, si se tiene un norte claro, una buena planeación y la 
correcta articulación de la triada Estado, academia y sector privado, se puede blindar a las 
entidades de la burocratización, tanto de los procesos como de la toma de decisiones, ya 
que su estructura organizativa, claramente orientada a la consecución del objeto social para 
el cual se creó (Centro de Innovación en temas de ciencia y tecnología) y que obliga a que 
la mayor parte del personal sea de carácter técnico (ingenieros de distintas disciplinas y 
diseñadores industriales) y una pequeña cantidad de personal administrativo, lo que 
garantiza que haya optimización de recursos, siendo los mayores beneficiados los 
empresarios y la economía, al enfocar todos los esfuerzos a la I+D+i y no a labores de 
carácter administrativo. 
2.14.2 Criterios para seleccionar los productos o líneas de productos a 
desarrollar por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y 
Manufactura (CINDETEMM).Luego de creado el CINDETEMM tanto de forma jurídica 





actividades estipuladas del convenio 1264 de 2013, realizado con recursos del Sistema 
General de Regalías es la elaboración de 20 piezas para el sector aeronáutico, el cual 
eligieron considerando que cumple con las características de ser un mercado: 
Cautivo: Las aeronaves al servicio de la FAC prestan sus servicios por al menos 20 
años y requieren que sus proveedores cumplan las condiciones de ser fiables en calidad, 
disponibilidad y confidencialidad. Solo tienen un proveedor por pieza. 
Rentable: Las piezas para el sector aeronáutico son de un alto costo, dado que son 
fabricadas con materiales especiales, con alta precisión y calidad. 
Con potencial de crecimiento: La FAC, por directriz del orden nacional, está 
realizando un plan de sustitución de importaciones para las piezas de repuesto de sus 
aeronaves, las cuales por ser modelos descontinuados, tanto de la línea de producción como 
de repuestos, presentan dificultad en la consecución de estos últimos, haciendo que una 
aeronave permanezca en tierra sin ser usada, poniendo en riesgo tanto las operaciones 
militares como la seguridad nacional. 
Con barreras de entradas muy fuertes: Para que una pieza pueda ser utilizada en 
una aeronave de la flota del Estado Colombiano debe completar exitosamente las 27 
actividades descritas en la sección E-Resultados, las cuales incluyen no solamente pruebas 
de laboratorio, sino desempeño en vuelo en aeronaves reales, visitas a las empresas, 
aseguramiento de la confidencialidad y certificación por parte dela SECAD, proceso que 
puede tomar años. De igual manera, la FAC prefiere tener un proveedor exclusivo para 





proveedores por dos requisitos que deben garantizarse: el primero es salvaguardar la vida 
de los que viajan en las aeronaves y el segundo garantizar la operatividad de la flota. 
Escasez de piezas y proveedores: Cuando los fabricantes de las aeronaves dejan de 
producir las piezas de repuesto por la edad de las mismas, la FAC debe remitirse a brokers 
(intermediarios) o talleres autorizados, quienes pueden tardar incluso meses en proveer los 
repuestos necesarios al dar prioridad a países desarrollados, además de esto, son piezas con 
altos sobrecostos por causa de la intermediación y la escasez 
Convenio de Cooperación con FAC: La Cámara de Comercio de Dosquebradas y 
las empresas de metalmecánica que han trabajado de cerca en los proyectos conjuntos con 
COLCIENCIAS e INNPULSA, saben que entrar en contacto con la FAC para proveer 
piezas aeronáuticas no es tarea fácil y que ya hay un camino recorrido con piezas a punto 
de ser certificadas y compradas para su uso por la FAC y demás aviación del Estado, en el 
marco de un convenio de cooperación. 
Es por esto que al momento de elegir las piezas para ser elaboradas, el ingeniero 
líder del CINDETEMM, el Comité Técnico y los empresarios se han tomado su tiempo, ya 
que un desarrollo de una pieza por ingeniería inversa tiene un costo que oscila entre los 
USD 5.000 y USD 25.000 dependiendo de la cantidad de componentes y materiales de los 
que están hechos. Por lo tanto, los dos (2) criterios bajo los cuales se seleccionaron las 
piezas fueron: Volumen de ventas y Rentabilidad, que impactan los ingresos derivados de 





En el entendido que el costo del desarrollo del producto es bastante alto, se debe 
calcular una recuperación de la misma en un tiempo razonable y dado que el Ingreso 
depende de estas dos variables, se plantea la siguiente relación:  
Ingresos = Volumen de ventas X Rentabilidad 
Dónde: 
Volumen de ventas (Demanda esperada): Debe ser una pieza de alta rotación, que 
le sirva a múltiples aeronaves o que existan muchas de éstas y que sea una pieza con alta 
frecuencia de reposición. 
Rentabilidad: El precio de venta del producto debe ser considerablemente mayor 
que el de fabricación por tratarse de un nicho especializado. 
Así las cosas, las piezas deben ser de un precio de venta que multiplicado por la 
rentabilidad y la demanda permita recuperar la inversión en un mediano plazo y que sea 
atractivo para las empresas que las fabricarán. No vale la pena gastar tiempo y dinero en 
desarrollar tuercas y tornillos, que aunque aeronáuticos, son de poco valor agregado de alta 
rotación, pero no la suficiente como para que haya retorno de la inversión en el mediano 
plazo. 
Por otra parte, el trabajar con el Estado en temas tan sensibles como la defensa y la 
seguridad nacional también conlleva restricciones en cuanto a: 
Consecución de las piezas: Las piezas para realizar la ingeniería inversa y la 
metrología deben ser nuevas; sin embargo, así mismo son escasas, de un alto costo y solo 





que las requieren y se encuentren autorizadas para comprarlas que no estén en listas negras 
o embargos comerciales internacionales.  
Manipulación de las piezas: Algunas de las piezas, por motivos de seguridad 
nacional, no pueden ser retiradas de las instalaciones militares, por lo que el personal 
técnico se debe trasladar, incluso con los equipos de metrología, a realizar los procesos de 
ingeniería inversa, lo que eleva los costos y dificulta el proceso, ya que no se tiene la pieza 
disponible para verificar dimensiones y ajustar los diseños. 
2.14.3 Impacto de la innovación en la productividad y la competitividad de las 
empresas del sector de metalmecánica que hacen parte del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura (CINDETEMM)Las 
empresas vinculadas como beneficiarias al proyecto son Mypimes, cada una dedicada 
principalmente a la fabricación de partes para autos, motos y máquinas para fabricación de 
plásticos, trabajando en uno ó máximo dos turnos, con una capacidad ociosa bastante alta, 
especialmente donde se cuenta con máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) 
que son activos de alto costo y de rápida obsolescencia. 
Sus plantas de personal están compuestas en su mayoría por personal operativo 
(técnicos-tecnólogos), encargados del mecanizado de los productos que habitualmente 
fabrican, quienes son supervisados bien sea por un ingeniero o un técnico experimentado 
que se encarga de realizar la programación de la producción y demás temas operativos que 
garantizan mantener en funcionamiento la planta, como personal de apoyo y administrativo 





(dueño) de la compañía quien se encarga de realizar los contactos comerciales y las 
negociaciones con clientes y proveedores. 
De estas empresas algunas se encuentran en procesos de certificación de la calidad y 
están empezando a diagramar sus procesos, con el fin de estandarizarlos y luego construir 
sus indicadores de gestión, entre ellos los de productividad, por lo tanto no se cuenta con 
una línea base que sirva como referencia para hacer la respectiva comparación. 
En cuanto a las piezas aeronáuticas para la FAC, éstas se encuentran en etapa de 
prototipado, es decir, se realizan los diseños, se hace un mecanizado inicial; dicha pieza es 
comparada con la original y son ajustadas las diferencias encontradas en el software de 
diseño, hasta que la pieza mecanizada sea como la original; en ese punto se pasa a las 
pruebas de laboratorio y se reinicia con el proceso de ajuste de las piezas en el software de 
diseño. Por tal motivo y por no estarse produciendo en masa (gran escala), no se han 
diagramado los procesos de manufactura de estas piezas y no se han realizado estudios de 
tiempo y movimientos que permitan tener indicadores de productividad. 
Respecto al perfil laboral de los empleados de cada una de las empresas 
beneficiarias del convenio con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), su 
personal sigue siendo el mismo en cantidad pero han mejorado sus capacidades y 
competencias laborales, ya que han recibido por parte del CINDETEMM capacitaciones 
dirigidas por expertos nacionales e internacionales, que pueden durar incluso un (1) mes y 
lo más importante es que se desarrollan en las instalaciones del CINDETEMM y las 
empresas beneficiarias, donde a través de la práctica se apropia conocimiento y se 





Lo anterior, debido a que con la capacidad en materia de I+D+i que el 
CINDETEMM pone a disposición de los sectores de Metalmecánica y Manufactura se 
están aprovechando y optimizando los recursos, es decir, si un empresario requiere 
desarrollar una idea de producto, el Centro, basado en sus requerimientos lo desarrolla, bien 
sea contratando los servicios de desarrollo del producto o compartiendo utilidades cuando 
el producto se esté comercializando. Lo que implica que los empresarios no requieran hacer 
grandes inversiones en departamentos de ingeniería de manera permanente, sino que se 
utilicen los servicios del CINDETEMM, según su necesidad, ahorrándole costos al 
empresario y por ende haciéndolo más productivo y eficiente. 
2.14.4 Mecanismos establecidos para el ingreso y permanencia de las empresas 
en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y 
Manufactura (CINDETEMM). El CINDETEMM conformado como una Corporación, 
tiene varios tipos de miembros, tal como se enunció en la Sección E-Resultados, así: 
Fundadores 
Miembros Asociados y/o Adheridos  
Institucionales 
Honorarios y/o Cooperantes 
A la fecha de la realización del presente estudio de caso están registrados como 
miembros del CINDETEMM los siete (7) fundadores. 
No existen miembros adherentes, institucionales ni cooperantes.  





• Desconocimiento: Tanto por parte de los empresarios de la posibilidad de ser 
miembros del CINDETEMM, como de las instituciones, las universidades y los demás 
gremios que no conocen de la existencia o potencial del Centro como motor del sector 
productivo y de la innovación y desarrollo de la industria en el Departamento. 
• El costo: Aunque el costo de pertenecer como miembro no es alto (10 SMMLV) y 
que la mitad de éste aporte puede ser en especie, aún existe incertidumbre en la viabilidad 
del CINDETEMM, ya que tiene menos de 2 años de funcionamiento y el convenio con 
recursos del SGR, por el cual fue creado, no ha finalizado su ejecución.  
En lo referente a los miembros honorarios y/o cooperantes, dado que el 
CINDETEMM es una institución muy joven, no ha transcurrido el tiempo suficiente para 
identificar a personas o instituciones que hayan sido determinantes para su desarrollo y que 
merezcan ésta distinción. El ingreso y la permanencia como miembro del CINDETEMM se 
rige por las condiciones establecidas en su estatuto, ver Sección E-Resultados y anexos, 
pero son bastante amplias para su ingreso, al permitir que personas naturales o jurídicas que 
deseen pertenecer, realicen los trámites y una vez paguen y se sometan a las condiciones, 
realicen su ingreso. Su permanencia depende simplemente del acatamiento del estatuto, el 
reglamento y de un deseo manifiesto de participar y aportar al desarrollo del 
CINDETEMM, asistiendo a las reuniones y realizando los aportes (cuotas) oportunamente. 
Al constituirse como una Corporación, le permite tener un número ilimitado de miembros, 
los cuales pueden ingresar o retirarse simplemente manifestando su deseo de hacerlo, lo que 
la hace muy dinámica y abre la posibilidad a la gran cantidad de empresas de manufactura, 





2.14.5 Línea de Tiempo y Redes. El presente trabajo requería analizar un caso de 
éxito, en el que intervinieron múltiples actores y se realizaron diferentes actividades (fases 
o etapas), por lo cual la información dispersa en distintas fuentes se sistematizó, mediante 
una Línea de Tiempo, para visualizar qué decisiones se tomaron, en qué orden, por qué y el 
efecto que tuvieron sobre el desarrollo del proyecto, por lo que todas las actividades se 
pusieron en orden cronológico identificando el objeto, las personas vinculadas y el 
resultado obtenido;  así mismo se consideró importante analizar los actores involucrados y 
la relación entre ellos, a través del análisis de redes,  toda vez que se trataba de analizar un 
proyecto empírico. 
En el desarrollo del proyecto  inicialmente intervino el sector privado en cabeza de 
la Cámara de Comercio de Dosquebradas y los empresarios de la industria metalmecánica, 
quienes se acercaron al sector público, en primera instancia, en búsqueda  de servicios de 
capacitación, para luego considerarlo como fuente de cofinanciación, con el fin de 
desarrollar las capacidades de consultoría requeridas para apoyar a un sector que se visiona 
intensivo en conocimiento, inicialmente con personal vinculado a la Cámara. Sin embargo, 
se consideró que al ser un elemento estratégico para el desarrollo del sector, se debía 
constituir como un actor independiente de la Cámara de Comercio, es así como se crea la 
Asociación de Consultores Empresariales del Eje Cafetero (ACEEC), la cual a la fecha 
continúa funcionando y estructurando proyectos con un equipo de más de 20 profesionales 
de diferentes disciplinas; como punto importante se destaca el rol que asumió  el Estado, al 
transformarse de un simple proveedor de recursos a un aliado estratégico y participativo 





plazo la economía de la región, logrando así interesar a la academia y hacerla parte activa 
del mismo.  
El objetivo que tenían en mente era proyectar el Sector de Metalmecánica como uno 
de Clase Mundial, para ello primero revisaron sus capacidades productivas y económicas y 
basado en ellas exploraron alternativas para alcanzar el objetivo, el cual es tan amplio que 
busca un estado superior de la industria, en tanto que no está atado a la compra de bienes de 
capital ni a la creación de entidades, pero lo suficientemente específico como para ser 
alcanzado, por lo tanto es posible de ser estructurado y llevado a cabo. 
Lo que ha permitido al proyecto llegar al estado de avance que hoy presenta es la 
capacidad de gestión, tanto de recursos como de contactos, por parte de los actores que 
participan en el mismo, lo que se ve reflejado que actividad tras actividad se ha avanzado 
tanto en complejidad como en acercamiento a la consecución del objetivo. Es así como en 
este camino se han generado iniciativas como las del Clúster de Metalmecánica, la Red de 
Proveedores de la Robótica Industrial y actualmente el CINDETEMM, las cuales se han 
podido llevar a cabo con recursos del Estado a los que accedieron a través de la 
participación en las diferentes convocatorias y ferias, que surgieron como resultado de la 
búsqueda de oportunidades para atraer a todos los actores de la cadena para potencializar la 
innovación como base de la sostenibilidad del sector en el tiempo. 
 
Otra forma de abordar el estudio de caso, es a través del análisis de redes, describiendo los 
actores y las interrelaciones entre ellos, con el fin de conocer su incidencia o correlación 





durante gran parte del proyecto, la Cámara de Comercio de Dosquebradas es el punto de 
encuentro de los actores, ya que tiene contacto directo con todos los involucrados y en la 
medida que avanza el proyecto se van vinculando nuevos actores que aunque compartían 
los mismos intereses no interactuaban sino hasta que fueron parte del mismo.  
Este proyecto ha transcendido las fronteras de lo local para vincular empresas de 
Metalmecánica de la región (Manizales), así como de otras partes del país (Medellín).A 
medida que el proyecto avanza la red se ha vuelto más compleja y se observa como la 
estructuración del proyecto ha permitido no solo crear actores necesarios para que soporten 
el desarrollo del sector, sino que se ha transferido a ellos de manera efectiva parte de las 
responsabilidades, creando así un entorno que garantice la sostenibilidad en el tiempo de 
esta iniciativa. 
Se observa que una iniciativa de origen particular ha logrado llegar a ser un 
proyecto de carácter sectorial y de impacto regional, el cual se requiere planear a mediano y 
largo plazo y articular a los Sectores Público – Privado y Academia. Gran parte del éxito se 
debe a que el líder de la iniciativa (Cámara de Comercio de Dosquebradas), ha sabido 
articular la triada, asignándole a cada uno un rol conforme a sus capacidades, lo cual ha 







Tabla 29. Caracterización del modelo de articulación aplicado para formalización del CINDETEMM 
CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE ARTICULACIÓN 
APLICADO PARA FORMALIZACIÓN DEL CINDETEMM 
ROLES DE ACTORES DE LA TRIADA 
Sector Público Sector Privado Academia 
Propiciador de las condiciones necesarias para el 
éxito de proyectos de innovación 
Líder del Sector Metalmecánica. 
Proponente del proyecto y ejecutor 
Proveedor de Capital Humano, Científico, 
Técnico e Infraestructura para investigación. 
 
Políticas Publicas 
Inclusión de la I+D+i en los Planes de Desarrollo 
Nacional y Territoriales 
Comisión Regional de competitividad 
Financiación de las etapas iniciales del proyecto 
Diagnóstico 
Desarrollos metodológicos 
Fortalecimiento de la asociatividad. 
Fortalecimiento de la oferta de Servicios 
Intensivos en Conocimiento (SIC) 
 
La Cámara de Comercio de Dosquebradas 
responde solidariamente por la efectiva ejecución 
de los proyectos y convenios. 
 







Integrar la Junta Directiva del CINDETEMM 
Aportar recursos económicos y en especie 
(infraestructura o Capital Humano) 
 
 
Potencial de Participación 
Crear grupos de investigación que soporten la 
innovación para el Sector de Metalmecánica. 
Participar con sus practicantes en las empresas 






Continuación Tabla 29. Caracterización del modelo de articulación aplicado para formalización del CINDETEMM 
Fortalecimiento de capacidades productivas 
Consolidación del CINDETEMM 
 
Fuentes de Recursos: 




Entidades Estatales (Alcaldías, Gobernación, 
Área Metropolitana Centro Occidente AMCO) 
 
Realiza la Supervisión y paga interventoría 
externa del proyecto. 
 
Liderar el proyecto  
Convocar y asociar a empresas del Sector de 
Metalmecánica. 
Detectar necesidad 
Visionar la proyección del sector de 
Metalmecánica. 
Aprovechar oportunidad 
Proponer alternativa de solución  
Estructurar y planificar un proyecto a mediano 
y largo plazo 
Establecer los Contactos necesarios para 
desarrollar el proyecto 
Visibilizar el sector a nivel local, nacional e 
internacional (Comisión de Competitividad 
Ferias, Foros, Congresos, Encuentros)  
Ejecutar el proyecto, garantizando su 
ejecución al 100% 
Acercar el saber al hacer (De la teoría a la práctica) 
Asumir la responsabilidad con la comunidad 
Risaraldense de formar profesionales que impacten 
en el desarrollo económico de la región a través de 
I+D+i. 
Ser generadores de cambio proyectando los 
sectores productivos a nuevos horizontes, es decir, 
correr la barrera del conocimiento continuamente a 
través de su autonomía educativa. 
Orientar a los estudiantes para que canalicen sus 
energías hacia la visión de futuro propuesta por la 
Academia para el Departamento. 
Diseñar un programa que permita a los estudiantes 
poner en práctica sus conocimientos en el 
CINDETEMM y a éste elegir a los profesionales 





Continuación Tabla 29. Caracterización del modelo de articulación aplicado para formalización del CINDETEMM 
 Representante del Sector Empresarial 
Agrupó a los empresarios del sector 
Metalmecánica 
Cambió el paradigma de la vocación del sector 
(competencia por precio a competencia por valor 
agregado) 
tener en el Centro, con lo cual se mejoraría los 
índices de empleo y evitaría que los mejores 
profesionales recién graduados se fueran de la 
ciudad. 
RESULTADOS 
Se generó un ambiente de confianza entre las instituciones públicas y privadas 
Se recuperó la credibilidad en el Sector Público, demostrando que hubo coherencia entre lo planteado en el Plan de Desarrollo y los 
resultados obtenidos. 
Se asignaron cuantiosos recursos en uno de los Sectores Priorizados en el Plan Regional de Competitividad, que demostró liderazgo y 
compromiso al momento de presentar iniciativas de proyectos con visión futurista. 
Se articuló de manera efectiva a los tres sectores (Público, Privado y Academia), logrando que cada uno desempeñara su rol con 







Continuación Tabla 29. Caracterización del modelo de articulación aplicado para formalización del CINDETEMM 
Ampliar los mercados para los productos metalmecánicos 
Brindar una alternativa de sostenibilidad en el tiempo del sector de Metalmecánica 
Generar dinamismo en la economía 
Acercar la academia a la realidad del sector metalmecánica y al sector productivo a las nuevas tendencias 
Consolidar una alianza con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para el suministro de piezas aeronáuticas de manera exclusiva 
Capacitar al personal de las empresas en temas de innovación (con expertos internacionales) con lo cual sin el apoyo del CINDETEMM 
habría sido imposible por el costo que ello implica. 
Generar una cultura de adopción de I+D+i en el sector como factor diferenciador. 
Se abre la posibilidad de la vinculación al CINDETEMM de empresas del sector metalmecánico a nivel nacional bien sea como clientes o 
como miembros. 
Empresas con capacidades productivas fortalecidas y desarrollo de nuevos productos de alta complejidad y calidad. 
En esta iniciativa se observa que una adecuada planificación, asignación de responsabilidades concretas para cada actor de la triada y buen 
seguimiento y evaluación al cumplimento de los objetivos, ha permitido la consecución de los mismos, con una estructura organizacional 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.1 Conclusiones.  
Con la consolidación y formalización del CINDETEMM se logró generar un 
ambiente de confianza entre las instituciones públicas y privadas, así como recuperar la 
credibilidad en el Sector Público como planificador del desarrollo del territorio a largo 
plazo y no coyuntural. 
 
La forma de materializar ese “futuro posible” de Risaralda con el Plan Regional de 
Competitividad se logra a través de la participación del sector privado, con la orientación 
de la Academia y el compromiso del sector público, quien asignó importantes recursos 
acorde con las apuestas a futuro del Departamento. 
  
Se articuló de manera efectiva a los tres sectores Público, Privado y Academia 
(Triada), logrando que cada uno desempeñara su rol con responsabilidad y compromiso, 
apuntándole a un proyecto que genera impacto en la economía y expectativa en las 
empresas con lo cual se logró: 
 
Tener un centro de investigación y desarrollo consolidado en Risaralda, lo 
que ha permitido que los empresarios de la región mejoren las competencias 
laborales de su personal, a través de las capacitaciones especializadas con expertos 






Ampliar el mercado (nacional e internacional) para los productos del sector 
de la Metalmecánica. 
Brindar una alternativa de sostenibilidad económica a largo plazo del sector 
de Metalmecánica 
Generar dinamismo en la economía regional. 
Acercar la academia a la realidad del sector metalmecánica y al sector 
productivo a las nuevas tendencias 
Consolidar una alianza con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para el 
suministro de piezas aeronáuticas de manera exclusiva 
Capacitar al personal de las empresas en temas de innovación (con expertos 
internacionales), lo que fue posible a través del CINDETEMM, de lo contrario 
hubiese sido un costo difícil de asumir de manera individual por las empresas. 
Generar una cultura de adopción de I+D+i en el sector como factor 
diferenciador. 
Se abre la posibilidad de la vinculación al CINDETEMM de empresas del 
sector metalmecánico a nivel nacional, bien sea como clientes o como miembros. 
Empresas con capacidades productivas fortalecidas y desarrollo de nuevos 
productos de alta complejidad y calidad. 
 
En esta iniciativa se observó que una adecuada planificación, asignación de 
responsabilidades concretas para cada actor de la triada y buen seguimiento y evaluación al 





estructura organizacional acorde a las necesidades desde el punto de vista técnico y 
estratégico, evitando así la burocratización del Centro. 
 
El proyecto CINDETEMM, es el resultado de la concurrencia y concertación de 
esfuerzos entre el sector público, privado y la academia.  Su gestión ante el OCAD de CT+I 
y su ejecución, se constituyen en el mejor ejemplo de que es posible lograr consenso 
alrededor de proyectos de beneficio común (público-privado) que generen condiciones para 
la competitividad del Departamento de Risaralda, la región y el país. 
 No obstante las limitaciones técnicas de las instituciones tanto públicas como 
privadas, Risaralda, ha venido generando y consolidando capacidades para la estructuración 
de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo suficientemente robustos para ser 
evaluados y aprobados por instancias de la trayectoria de COLCIENCIAS. 
La clave de éxito para que esta iniciativa se mantenga vigente en el tiempo por casi 
una década (desde 2006), es que surgió de los empresarios y el Estado ha actuado como 
facilitador del proceso.  
El factor diferenciador frente a otras iniciativas anteriores, es que no se centró en la 
consecución de bienes de capital (maquinaria) de rápida obsolescencia, sino que se centra 
en la búsqueda y creación de conocimiento, que se pone a disposición del sector, a través de 
capacitaciones permanentes en las innovaciones que impactan la industria con expertos de 
talla mundial, adquisición de software de diseño (económicamente inviable para una sola 





La gran conclusión que se obtiene del análisis del estudio de caso y que se visualiza 
en la Línea de Tiempo y las Redes, es que al buscar tener un sector de clase mundial, se 
está creando una ventaja competitiva para el Sector de la Metalmecánica, donde se requiere 
involucrar a los actores con mayor incidencia en la vida social, económica y política, 
quienes deben trabajar de manera decidida para el beneficio del territorio donde se 
desarrolla el proyecto. 
Las iniciativas que pretenden generar un impacto profundo a nivel socio económico 
en una región requiere no solo el concurso de la triada sino de tres (3) factores como son: 1) 
Procurar la institucionalidad de los proyectos, vinculando a todos los actores económicos y 
sociales, 2) Buscar la inserción de la industria local en el concierto internacional con 
productos de clase mundial y 3) Planificar las fases del proyecto en un horizonte de al 
menos una década. Estas iniciativas son herramientas para lograr cambios estructurales y 
no coyunturales. 
3.2 Recomendaciones.  
A partir de esta experiencia exitosa, promover la identificación, concertación y 
estructuración de nuevos proyectos, susceptibles de ser financiados con recursos tanto 
públicos como privados. 
Dar continuidad al proceso adelantado con la Fuerza Aérea Colombia (FAC), con el 
fin de que puedan certificar los veinte (20) prototipos y se abra la posibilidad de proveer las 






Visibilizaren mayor medida a todos los actores vinculados al proyecto ante los 
empresarios (beneficiarios) del convenio 1264 de 2013. 
Formalizar el proceso de innovación mediante levantamiento de procesos y diseño 
de manuales, que permita sistematizar la forma como opera el CINDETEMM, para que se 
convierta en una iniciativa posible de ser replicada. 
Considerar en nuevos proyectos en el horizonte de tiempo del mismo, las restricciones 
del medio tales como, acceso a la información por ser de seguridad nacional y plazos para 
trámites ante entidades. 
Visualizar este proyecto como una oportunidad para que el sector de la 
metalmecánica, se convierta en un renglón que ocupe primeras posiciones en la economía 
del departamento y la región; genere empleo y fortalezca los procesos de generación de 
conocimiento aplicado, liderados por las Universidades de la región. 
Generar un ambiente propicio y de institucionalidad, para que este tipo de proyectos 
que buscan generar un cambio tan profundo a nivel sectorial tengan éxito, a través de dos 
factores fundamentales: 
 Ampliar oferta de prestadores de Servicios Intensivos en Conocimiento 
(SIC), que tienen como misión apoyar la labor de las empresas del sector en lo referente a:  
o Adopción y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) 
o Orientación a la I+D+i 
o Consultoría estratégica y de gestión 





o Inteligencia empresarial 
o Centro de investigación multidisciplinario que: 
o Genere conocimiento  
o Monitoree y aproveche las capacidades productivas del sector, para elaborar 
un portafolio de servicios sectorial. 
o Sostenga contacto permanente con otras organizaciones similares a nivel 
internacional. 
 Mantener a las empresas del sector actualizadas en los procesos productivos. 
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Anexo 1.DVD 1 Documentos 
 
Generación de un lenguaje común y un marco conceptual compartido sobre competitividad 
entre los actores de desarrollo regional en el departamento de Risaralda  
Mapa de la cadena metalmecánica en Risaralda 
Diseño del mapa de los componentes del clúster: cadena productiva de la industria 
metalmecánica 
Mapa Tecnológico MapTec® de las empresas asociadas a la cadena de la industria 
Metalmecánica. 
Plan Tecnológico Estratégico Ptest®: Incluida la cartera de proyectos tecnológicos 
Radar de la Innovación INNORADAR: Análisis prospectivo de Matriz de Impacto Cruzado 
MICMAC 
Estrategia genérica para la cadena metalmecánica del departamento de Risaralda 
Certificado de existencia y representación legal de la Red de Metalmecánica y 
CINDETEMM 
Estatuto de CINDETEMM 
Estudio de factibilidad del CINDETEMM para acceder a recursos del Sistema General de 
Regalías 
Listado de fundadores del CINDETEMM 
Documentos del Sistema General de Regalías 





Los CDT de la metalmecánica: Estado del Arte 
Convenio especial de cooperación No. 1264 de 2013 
 
Anexo 2DVD 2. Entrevista en Video Dr. John Jaime Jiménez (Director Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Dosquebradas) 
 
Anexo 3.DVD 3. Entrevista en Video Dra. Lorenza Martínez Hernández (Sub 
Directora ejecutiva Cámara de Comercio de Dosquebradas) 
 








Anexo 5. DVD 5. Entrevistas en audio 
 
Entrevista a Dr. Cesar Augusto Herrera, Ex-gerente de INTEGRANDO 
Entrevista a Dr. José Miguel Tabares, Gerente de MAQUINPLAST 
Entrevista a Ing. Alejandro Rodríguez, INTERVENTAHAR Unión Temporal Firma 
Interventoría Externa del Proyecto financiado con recursos del Sistema General de 
Regalías. 
Entrevista a Coronel Gilberto Luis Cano Laverde, Ingeniero Líder del CINDETEMM 
Entrevista a Dra. Luz Stella Sánchez, Gerente Administrativa INGENIAR INOX 
Entrevista a Dra. Rubiela Otálvaro Tabares, Supervisora del Convenio 1264 de 2013 
Profesional Universitaria de la Sec. de Desarrollo Económico y Competitividad 
Gobernación de Risaralda 
Entrevista a Dra. Mary Eugenia Castillo Galvis, Directora de Planeación Sectorial y 
responsable del Sistema General de Regalías en el Departamento de Risaralda. 
Entrevista a Ing. Juan Esteban Tibaquirá G, Decano de la facultad de ingeniería Mecánica 











Anexo 6.Certificado de Existencia y Representación Legal del Centro De Innovación y 


































Anexo 8.Estatuto del Centro De Innovación y Desarrollo Tecnológico de 


































































Anexo 9. Formato de entrevista al Dr. John Jaime Jiménez Sepúlveda (Director 
Cámara de comercio de Dosquebradas) y al Ingeniero Líder del Centro de Innovación 




1. Cuál fue la motivación para liderar esta iniciativa a través de la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas? 
2. Cuál ha sido el procedimiento adoptado para desarrollar con tanto éxito uno de los 
sectores priorizados (Metalmecánica) en el Plan Regional de Competitividad de Risaralda? 
3. Cuál ha sido el papel y acompañamiento de la Comisión Regional de 
Competitividad (CRC)? 
4. Cómo pueden los empresarios vincularse al CINDETEMM y cuáles son los 
incentivos establecidos para que los empresarios permanezcan como miembros? 
5. Cuál ha sido la metodología aplicada para estimular la innovación entre las 
vinculadas al CINDETEMM? 
6. Que impacto ha tenido la creación del CINDETEMM en el desarrollo de nuevos 
productos y la generación de empleo en la Región, así como en los planes de estudio de 
Colegios y Universidades del Departamento? 
7. En qué forma el CINDETEMM es un ejemplo de articulación de los tres (3) 
sectores (Público, Privado y Academia) y qué beneficios han obtenido cada uno de ellos de 
ésta experiencia? 
8. Cuál es el rol de los distintos actores (Cámara de Comercio de Dosquebradas, 





Competitividad (CRC), Universidades, Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO)) en 
el desarrollo del CINDETEMM? 
9. Que fuentes de financiamiento ha tenido el proyecto? Cuáles han sido los montos? 
10. Qué considera que se le puede mejorar al proyecto del CINDETEMM y hasta donde 
considera que se puede llegar con esta iniciativa? 
11. Ésta experiencia es susceptible de ser replicada? 
12. Qué relación tiene éste proyecto con los ejercicios de prospectiva territorial 
desarrollados en años anteriores? 
 
13. Cuales han sido los principales factores facilitadores y los obstaculizadores durante 
el desarrollo del proyecto? 
14. Cómo ha sido el proceso de selección y capacitación del personal que hace parte del 
CINDETEMM y sus empresas? 






Anexo 10. Formato de entrevista a la Dra. Lorenza Martínez Hernández, 
Subdirectora Cámara de comercio de Dosquebradas (Risaralda) 
 
Agradeciendo la colaboración prestada, acudimos a usted para complementar el estudio de 
caso que estamos construyendo: 
Una línea de tiempo la cual ponemos a su consideración y solicitamos nos apoyen en: 
• Revisar el contenido de la Línea de tiempo del CINDETEMM 
• Si hacen falta eventos en la misma, por favor indicarlos cuales 
 De igual manera queremos saber cuáles han sido los convenios o contratos realizados y los 
resultados, productos o entregables obtenidos con cada una de las siguientes entidades: 
• COLCIENCIAS 
•INNPULSA Colombia 
•Otras si las hay 
 Así mismo en las entrevistas realizadas nos hablan de FASE I, FASE II y FASE III, si 





• Quienes son los miembros del CINDETEMM (Fundadores, adherentes, institucionales y 
cooperantes)? 





• Cuáles fueron los criterios para seleccionar los productos o líneas de productos a 
desarrollar por el CINDETEMM y la FAC? 













1.  Cuál fue la motivación para ser parte de esta iniciativa a través de la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas? 
2. Conoce usted que es el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Metalmecánica y la Manufactura “CINDETEMM” y cuáles servicios presta? 
3. Ser parte del proyecto le ha generado procesos de innovación en su empresa?  (No 
incluye compra de máquinas ni tecnología). 
 Enunciar si ha mejorado procesos o productos con base en las capacitaciones y 
experiencia obtenida al participar en el proyecto de CINDETEMM 
4. Qué impacto ha tenido la creación del CINDETEMM en su empresa? 
5.  Ser parte del proyecto le ha significado vincular más personal y/o mejorar el perfil 
del ya existente? 
 Enunciar que tipo de personal se tenía al iniciar el proyecto con CINDETEMM y si 
ha cambiado, se ha contratado o recortado personal debido a la participación en el proyecto 
de fabricación de las piezas aeronáuticas y por qué? 
6. Cuál ha sido la participación de los distintos actores (abajo relacionados) en el 
desarrollo del proyecto del CINDETEMM en su empresa? 





b. Gobernación de Risaralda 
c. Alcaldía de Dosquebradas  
d. Comisión Regional de Competitividad (CRC)  
e. Universidades Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Universidad Católica de 
Pereira (UCP) 
f. Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) 
g. Otras (Cuales) 
7. En qué tipo de inversión ha incurrido su empresa para participar en este proyecto y 
cuáles han sido las fuentes de financiación? 
8. Cuales han sido los principales aspectos positivos y aspectos a mejorar durante el 
desarrollo del proyecto y que le mejoraría? 
9. Invitaría a los demás empresarios a participar en este tipo de iniciativas con el 







Anexo 12. Formato de entrevista a Decano de Facultad de Ingeniería Mecánica – 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
 
1. Sabe cuáles son los aportes que su universidad ha hecho al CINDETEMM? 
2. Que actividades ha desarrollado la Universidad con el CINDETEMM? 
3. Existe algún programa, convenio, prácticas profesionales o grupo de investigación 
que se realice en conjunto con el CINDETEMM? 
4. Uds. Han dado a conocer a sus estudiantes la existencia del CINDETEMM? Cómo? 
5. La universidad ha contemplado la posibilidad de ver al CINDETEMM como una 
oportunidad de retener el conocimiento en la región? 
6. Cree usted que con este proyecto del CINDETEMM se está incentivando la 








Anexo 13. Formato entrevista a Supervisora del Convenio 1264 de 2013. 
 
1. Nos puede suministrar una copia del Convenio 1264 de 2013? 
2. Como opera el Convenio? 
3. Quienes hacen parte del convenio y sus responsabilidades? 
4. Qué condiciones se establecen para las empresas que son beneficiarias del 
convenio? 
5. Cuál es el avance en la ejecución del Convenio al 30 de abril de 2015? 







Anexo 14.Formato entrevista a la Dra. Mary Eugenia Castillo Galvis, Coordinadora 
del Sistema General de Regalías Risaralda 
 
1. Cuáles son las razones por las cuales el departamento de Risaralda priorizó su inversión 
de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI ) en el proyecto Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica Y Manufactura (CINDETEMM)? 
 
2. Cuál es el impacto del proyecto en el sector de Metalmecánica? 
 
3. Cuál es el aprendizaje institucional del proceso al articular la Triada (Sector Público, 
Privados y Academia) en proyectos estratégicos regionales? 
 
4. Cuáles serían sus recomendaciones para emprender proyectos de esta naturaleza en el 
futuro o para replicar la experiencia? 
 
5. Cuál es el aporte del proyecto a la productividad para mejorar los índices de empleo en el 
Departamento y retener a los mejores estudiantes aportándole a las industrias de la Región. 
 
Cuales considera usted que son los aspectos positivos y cuales a mejorar? 
